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L O S B I E N E S 
D E L ESTADO 
E l por qué de un 
nombramiento 
-oyecto de reorganización de los negociados de •*Inves-
tigación y bienes del Estado" de la Secretaria de 
Hacienda que integran la Sección de Con-
sultoria, propuesta por el Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
jj^FORME F A V O R A B L E D E L L E T R A D O CONSULTOR 
gelio de Armas, viene apoyado por el 
Honorable señor Fiscal del Tribunal 
Supremo, y remitido a" la Consultoría 
por el señor Secretario, esta Sección lo 
lia devuelto con el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Visto los informes emitidos por los 
Negociados de Bienes del Estado e 
Investigación, esta Sección estima, de 
acuerdo con dichos informes, que debe 
llevarse a efecto la reforma propuesta 
por el Ministerio Fiscal, dado que se 
hace absolutamente necesario darle 
una forma definitiva y eficaz a la pro-
tección y defensa del patrimonio del 
Estado. 
El dilema que debe someterse a la 
consideración del Congreso, en sentir 
del informante, no puede ser más sen-
cillo: O se procede a la venta en pú-
blica subasta de los derechos que el Es-
tado tiene sobre la propiedad inmue-
ble a fin de que una vez adquirida por 
los particulares, la iniciativa indivi-
dual provea a su desenvolvimiento en 
beneficio de la riqueza pública, siguien-
do la doctrina de los que estiman que 
no es función propia del Estado el con-
sagrar sus energías a especulación al-
guna cualquiera que sea la naturaleza 
El doctor señor Leopoldo Cancio, 
desde que se hizo cargo de la Secreta" 
ría de Hacienda en la nueva situación, 
le concedió a la protección de los hie-
res del Estado toda la importancia de-
^da, y ulia de sus primeras resolu-
ciones'fué someter al control del Jefe 
de la Consultoría, el Negociado de 
"Investigación d© Bienes del Esta-
do " que venía operando como una 
Seeción independiente durante la Ad-
ministración anterior, para que estu-
vieran más directa y eficazmente fisca-
lizados por el Letrado Consultor del 
Departamento, las funciones de este 
importantísimo organismo. 
Hoy está sometido al estudio de los 
señores Echarse y Cancio, Subsecreta-
rio y Secretario de Hacienda respecti-
vamente, el proyecto de reforma de 
los negociados de Investigación y Bie-
nes del Estado propuesto por el doctor 
Rogelio de Armas, comisionado espe-
cial del Sr. Fiscal del Supremo, para in-
tervenir en todos los procedimientos 
judiciales en que tenga interés el Es-
tado, y especialmente en aquellos des. 
lindes promovidos con el propósito de 
realizar la detentación del patrimonio 
del mismo. 
El proyecto propuesto tiende a me-
jorar el servicio de la custodia, orde-
nación, conocimiento y perfecciona-
miento d3 los. títulos y demás antece-
dentes relativos a la propiedad del Es-
tado; y comprende una reglamenta-
ción de carácter meramente adminis-
trativo, y una organización de la com-
petencia del Poder Legislativo, por lo 
qne deberá ser sometido al Congreso 
Nacional por medio de un mensaje es-
pecial. 
La reglamentación interior se pro' 
pone dentro de los límites de la Ley 
de Presupuestos en curso, y el pro-
yecto estudia ampliamente Ir. situación 
actual y la manera cómo' en lo sucesi-
vo debe actuarse, tratando en párra-
fos separados los' siguientes extremos: 
"Sobre el Archivo:" ^Sobre la Di-
visión del Trabajo;" "Sobre los In-
ventarios de Bienes;" "Sobre los Cua-
dernos de los Oficiales;" "Sobre loa 
espedientes de investigación;" "Sobre 
las indagaciones, relativas a la pose-
sión," v "Sobre la prelación y prefe-
íencia de las investigaciones.,, 
Todos estos extremos se articulan 
en un proyecto de Reglamento que se 
somete a la consideración de la Secre' 
taría. 
Por lo que se refiere a la definitiva 
reorganización de dichos Negociados, 
se recomienda en el proyecto, que por 
medio de un mensaje se pida mía Ley 
al Congreso unificando las funcionea 
de los dos Negociados con el nombre de 
Bienes del Estado e Investigación e 
Inspección de Bienes del Estado," y 
haciendo una plantilla del personal en 
que se unifican también los sueldos y 
se distribuyen mejor los trabajos, con 
más economía para el Estado, puesto 
Que se suprime personal, y se retribu-
ye mejor el personal técnico necesario 
en estas oficinas. 
El anterior proyecto del doctor Ro-
La circular 
al Ejército 
-Ayer tarde nos reiteró el Secretario 
Gobernación, señor Hevia, que hoy 
uará a conocer la circular que se pro-
pone dirigir a las fuerzas del Ejérci" 
t0 y Guardia Rural, recomendándoles 
se abstengan de tomar parte en la 
Canipaña política que se avecina, 
^egún nos manifestó el citado señor, 
documento lo enviará a todos los 
^caldes de la República, «encarecién-
es ia ^ás estricta vigilancia, a fin de 
el cumplimiento de cuanto en él 
86 mdiea sea un hecho. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A B R I L 14. 
S 6 . 6 4 7 - 1 4 
Explicankio ayer el Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, las razo-
nes que había tenido para nombrar al 
doctor O'Farriil Subsecreftario interi-
ne de Gobernación, dijo que lo había 
heciho ateniéndose a lo preceptuado 
en la Ley del Poder Ejecutivo, la cual 
prefviene que esos puestos sean desem-
peñados por iDirectores de Departa-
mentos, categoría de la cual se halla 
investido el citado doctor, quien, co-
mo saben ya nuestros lectores, es Di-
rector del Departamento del Censo, 
en la misma Secretaría. 
El señor Hevia dijo también que 
aun cuando hubiese podido designar 
para ese puesto al Jefe del Negociado 
do Orden Público, señor Quintana, no 
lo hubiese hecho en estos momentos 
en que, por hallarse enfermo el señor 
Velasco, lo tiene a su lado en el pues-
to de verdadera confianza que aquél 
desempeña. 
É l S r . J ) b i s p o 
VISITA DE DESPEDIDA 
Ayer visitó a nuestro Director el Hus-
trísimo señor Obispo de la Habana 
Monseñor Estrada; 
Vino el ilustre Prelado a despedirse, 
porque el próxirño lunes emprenderá 
viaje a Tierra Santa y a Roma. 
Va a hacer S. Y. la visita ad-límina, 
a S. S. Pío X. 
Deseamos un viaje feliz al virtuoso 
Obispo de la Habana. 
E N V I E N A 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
"Endlich Allein", la última opereta de Franz Lehár. Superior a todas las del genial 
maestro. Sehár dirige la orquesta y el público le hace una gran ovación. 
Hablándo con Sehár, L a opereta, la música, los artistas. Entre los 
valses melodiosos, hay mucha intensidad de ternura y senti-
miento. Es casi una ópera, con un segundo acto sober-
bio. Sehár ha triunfado en plena juventud y es 
En el Teatro " An der Wien," vi-
mes anoche la última y la mejoi ope-
reta de Franz Lehár. "Endlich 
Allein—"Al fin" solos,4,-:-es el título 
de la nueva producción del popula-
rísimo maestro, autor de la famosa 
"Viuda Alegre." 
Con la natural curiosidad • y emo-
ción de arte, fuimos al teatro vie-
nes en donde se han ' estrenado las 
mejores operetas modernas. Verdade-
ra' labor de romanos; fué adquirir la 
entrada, en una ciudad como Viena 
llena de complicaciones para las co-
sas más llanas • y fáciles.' Las dificul-
tades se vencieron y a la siete y me-
dia de la noche estibamos en nuestra 
butaca y tuvimos la suerte de ver al 
joven maestro al frente de la orques-
ta. 
El selecto público que llenaba el 
teatro Vienés, aclamó a Lehár, cuan-
do inició los primeros compases de 
su nueva obra. Antes de hablar de 
la música de "Endlich Allein,"- di-
remos sucintamente su argumento. 
La escena pasa toda en un hotel en 
¡Suiza en donde se encuentran una 
rica y bella norteamericana — Dolly 
—un Conde arruinado con. su hijo, 
mentecato de real" orden; una conde-
sa con su hija—Tilly—y un joven 
Barón diplomático. El" viejo Conde 
el más popular de los com-
positores modernos. 
PRiMíZ LEHAR 
quiere casar, naturalmente, a su hijo 
tonto con la norteamericana rica, pe-
ro el hijo del Conde ama a una mu-
chacha alegre y buena que se llama 
" T i l l y " y es hija de la condesa po-Pasa a la plana 4. 
L A PESTE BUBONICA 
Dos compañías del Ejército Permanente cubrirán el cordón sanitario. 
Importante Decreto Presidencial. La Asociación del Este. L a desrati-
zacton. Ingresos en Triscornia. ¿ Se quemarán tres manzanas 
O T R A S N O T I C I A S D E I N T E R E S . 
EL "CORDON SANITARIO 
A las cuatro de la tarde de ayer el 
doctor López del Valle se entrevistó 
con el general Mendieta, Jefe del 
Ejército. 
En esa entrevista acordaron que 
hoy, a primera hora, se instalen . dos 
compañías del Permanente, formando 
cordón de vigilancia, en toda la línea 
de límite que comprende las calles de 
Muralla, Cuba, Luz, Damas y Oficios. 
No se permitirá, sin la autorización 
de Sanidad, el paso hacia el interior 
de ese block formado por las diez y 
siete manzanas de casas. 
DECRETO PROBABLE 
Tenemos noticias que nos merecen 
entero crédito, de qte en el día de 
hoy será probable que el seilor Pre-
sidente de la República dicte un de-
creto, teniendo como fundamento el 
estaco anormal en que por efecto de 
la peste bubónica se encuentra el co-
mercio y en dicho decreto, que pode-
mos denominar "de amparo" hará re-
ferencia al vencimiento de letras, pa-
garés, etc., etc. 
Este decreto es de "gran importan-
cia, dado que los comerciantes, al pa-
ralizar sus operaciones, sufren que-
brantos de consideración y de alguna 
manera, oficialmente comprobada, de-
ben poner a cubierto sus compromi-
sos a fecha fija. 
A TRISCORNIA 
El doctor Eduardo Núñez, delegado 
de la Secretaría de Sanidad para ad-
mitir los vecinos de la zona infecta 
que se dirijan a Triscornia, nos aten-
dió con afabilidad. 
fTodos los que se remiten a dicha 
Estación Cuarentenaria y su aspecto 
de higiene, lo exige, se les baña con 
jabón naftolado y después con una 
solución de bicloruro al uno por mil. 
En la expedición de ayer tarde, a 
las tres, sólo embarcaron para Tris-
cornia la señora Natividad Ayala, 
vecina de Oficios.58, y sus menores 
hijos Marta. Altagracia, Caridad, 
Graciela, Flora y Alfredo, los cuales 
tenían temperatura normal. 
ENTREVISTA OON EL JEFE DEL 
ESTADO 
Cuando ya nuestra edición de la 
tarde estaba en prensa, terminó la en-
trevista de los comerciantes de la zo-
na infectada con el señor Presidente 
de la República, estando presente 
también el Secretario de Sanidad, se-
ñor Núñez. 
E l señor Casimiro Domínguez y sus siete familiares, vecinps de Ofi-
cios 58, altos del almacén de los señor es Barceló y Ca., donde ocurrió el pri-
mer caso de peste bubónica. 
Según hicimos constar ai dar cuen-
ta de la visita de los comerciantes al 
señor Presidente de la República, al 
frente de los señores que se entrevis-
taron con el general Menocal iban: el 
Presidente de la Cámara de Comercio 
señor Carlos Zaldo y el de la Lonja de 
Víveres, señor Romagosa. 
Según nos manifestaron aquellos se 
ñores, en el ánimo del Grobierno está 
armonizar los intereses del comercio 
con las medidas sanitarias, sin que el 
Departamento deje incumplidas n in -
üruna .de las disposiciones dictadas 
con tal objeto, manteniendo, por tan-
to la de la clausura ordenada en el 
perímetro de lo que la Secretaría do 
Sanidad considera ¡por zona infecta-
da. 
El Secretario de Sanidad manifestó 
que si se declaran nuevos casos en la 
zona infectada, procederá a des-
truir por medio del fuego las tres 
manzanas de casas que fueron clausu-
radas. 
Nos consta que las precedentes ma-
nifestaciones del doctor Núñez 
agradaron al Jefe del Estado. no 
También prometió el señor Presi-
dente dictar un decreto por el que se 
exima del pago de derechos de alma-
cenaje a las mercancías consignadas a 
comerciantes que tengan clausurados 
sus establecimientos por orden de la 
Sanidad. 
En cuanto a la indemnización de los 
daños causados por los trabajos sani-
tarios, el general Menocal recomendó 
a los comerciantes que hicieran sus 
reclamaciones por la vía legal y que 
procuraría armonizar todos los inte-
reses. 
¿QUE HACE LA DESRATIZACION? 
Es una pregunta que desde hace 
días nos venimos haciendo. 
¿La causa? Bien sencilla de expli-
car. 
Un día y otro, a nuestro paso por 
la denominada "zona infecta" y ex-
poniendo nuestra existencia al pene-
trar en la hoy conocida como "zona 
peligrosa", sólo contemplamos traba 
jos de "desinfección" y "saneamieli-
to", muchos desinfectantes, mucha 
'higiene, es verdad, pero no palpamos 
resultados prácticos en cuanto al nú-
mero de roedores que se recogen. 
Tenemos leído con todo el interés 
que las actuales circunstancias puede 
despertar en nuestro ánimo perfecta 
mente dispuesto a favor de los damni-
ficados con estas severísimas órdenes 
de la Sanidad, y al mismo tiempo vi-
mos en el terreno de la práctica cuan 
do el pasado brote de peste bubónica, 
el año 1912, que, todos los científicas 
y los reconocidos como prominentes 
en esto de la campaña profiláctica en 
la peste bubónica, sostienen que el 
tlNTOO MEDIO de extirpar en breve 
término un comienzo de epidfmia de 
tan temible enfermedad, es por me-
dio de la DESTRUCCION DE LOS 
ROEDORES, utilizando todos los me-
dios que U imaginación humana pue 
da concebir. 
En 1912. la desinfección y sanea-
miento trabajó, es verdad, pero como 
secundando a la "desratización", y 
el brote fué dominado en un término 
relativamente corto, no excedió de dos 
meses. Ahora llevamos ese mismo tér 
mino y parece que estamos en el pró-
losro de esta probable inmensa obra. 
Matar ratas por todos los medios a 
nuestro alcance es lo que debe hac?»-
el vecindario, secundando a la sani 
dad, y rme éste corone la obra de hi-
giene pública y privada con la desin-
Pasa a la plana 12 
bre como él y su padre ambicioso. El 
Barón diplomático, que ha visto a 
"Dol ly ," se enamora de ella y la tra-
ma es ésta: el viejo Conde consigue 
que su hijo sea novio de "Dol ly" pe-
ro como el Barón no se resigna a per-
der a la bella norteamericana, se dis-
fraza de guía alpino y con "Do l ly" 
hace una excursión a las más altas 
montañas de los Alpes, a la Fungfrau 
célebre. 
Todo el segundo acto, que es so-
berbio, se desarrolla en la» nevadas 
montañas de la Fungfrau. 
El Barón diplomático, en este ac-
to, hermosísimo, le dice a "Do l ly" su 
verdadera personalidad y termina la 
escena con una nota de amor delicada 
y bella. 
En el tercer acto retornan, por la 
mañana, de su excursión alpina, "Do-
l l y " y el Barón. La traviesa " T i l l y " 
ha averiguado que ni " D o l l y " ni el 
Barón han dormido en el hotel y en-
terado él viejo Conde dice que hay 
que averiguar de cierto lo que ha pa-
sado. Llegan " D o l l y " y el Barón y 
éste se apresura a declarar que "Do-
l l y " vuelve como se ha marchado 
más viendo la norteamericana qua 
pierde al Barón para siempre decía» 
ra que éste le ha dado un beso con 
gran contentamiento de " T i l l y " que 
ve deshecha una boda contraria a sus 
amores con el hijo del Conde. 
Este linajudo anciano, al enterarse 
de lo del beso, dice que es bueno sa« 
her las cosas a tiempo y se retiran 
todos quedándose "Al le in , " solos, 
" D o l l y " y el enamorado Barón. 
Tal es a grandes rasgos el argu-
mento de la obra. 
Pasemos a la música para decir sin 
pretensiones, lisa y llanamente nues-
tra impresión de ella. En el primer 
acto hay un coro muy alegre, fina-
mente orquestado. Luego viene un 
dúo entre " T i ñ y " y el hijo del Con-
de. Muy delicado y original. Sigue un 
terceto entre el Conde, su hijo y "Do-
l l y . " Es muy aplaudido y en justicia 
merece los aplausos. En sguida viene 
el primer vals de la obra, en un coro 
de " T i l l y " con unos muohachos ele-
gantes. Se repite cuatro veces y Lehár 
és aclamado. Otro dúo de "Dol ly" y 
el hijo del Conde y termina el acto 
con un dúo muy melódico, lleno de 
sentimiento entre " D o l l y " y el ena-
morado Barón que se disfraza de 
guía. 
En el entreacto, tuvimos el honor 
de cambiar unas rápidas palabras con 
Lehár que sonriente y modesto nos 
dijo que estaba contento de su últi-
ma obra y que tenía en proyecto ha-
cer otras. 'Le dijimos que en Cuba j 
en España es popularísimo y el maes. 
tro algo sorprendido creyó que ea 
nuestras palabras había exageración 
benévola, porque como buen vienés 
cree que no hay más público que el 
de su patria. 
Y comenzó el segundo acto sobra 
las negadas montañs dé la Fungfrau. 
Imposible dar la intensa y bellísima 
Continúa en la plana 4 
Tromba de agua 
y viento 
CASAS DESTRUIDAS 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, en telegrama di-
rigido ayer a la Secretaría de Gober-
nación, da cuenta de que a las dos de 
la tarde del día 10 del actual pasó por 
el barrio de San Gil una tromba de 
viento y agua, la cual derribó 16 ca-
sas de curar tabaco y seis más dedi^ 
cadas a cocinas, originando con 
pérdidas de consideración. 
No hubo desgracias personales. 
ello 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abril 14. 
ACCIONES... 535.580 
BONOS 2.487,500 
Edición de Wall Street 
A lab 3 p. m. 
ACCIONES... 531.300 
BONOS 2.505,000 
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ABRIL 
MERCADO MONETARIO 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 OE LA TARDE 
Abril 14 
Pata española^. '.— — 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española— 
CENTENES — 
Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española 
98 's a 99% % V. 
9% a 914 %P. 
9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 en plata. 
5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
1-09 a 1-09^ 
senfaciones y demás le lícito comercio 
y que girará bajo la razón de Euge-
nio Burés, S. en C. 
Es único gerente el señor Eugenio 
Burés y comandiditario la señora Ro-
salía Aguirre viuda de Polo y el se-
ñor José Antonio Polo y Aguirre. 
Lonja de Comercio 
Hoy, a las tres de la tarde, se reu-
nirán en la planta baja del edificio 
de la Lonja del Comercio, los Regentes 
de Puestos, de la misma, a fin d 
acordar si la contratación que se efec-
túa en los salones de la Sociedad, con 
tinuará realizándose en las horas de 
la tarde o en las de la mañana. 




los F-stados Unidos, i 
Nueva York, Abril 14. 
Tronos de Cuoa, ü por cienco (61 
interés, 99.3|4 
Bonos de 
98 ' ~ —-
Descuento papel comercial, 3.114 a 
-íÍ2^.3{4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 a\r 
- banqueros, $4.85.15., 
Cambios soore Londres, a U ' vista 
;:. $4.86.95. „ 
Cambios sobre París, banqueras, S« 
¿; div., 5 francos Í6.7}8 
r Cambios sobre Hamburgo, 60 ajv^ 
.^ banqueros, 95.3|16. 
Centrífugas polarización! 96, en pía* 
«a, 2.98 centavos, 
tas Centrífugas polarización 96, a 
íic::1.31132 c. e. y t 
- Mascabado, polarización 89, en pía. 
"a: za, a 2.89 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
tea 2.33 cts. 
Se han vendido 8,000 sacos de 
sáfá azúcar. 
>cr Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas; 
wr$10.80. 
Londres, Abril 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
*í 7 . 1 1 2 a . 
Mascabado, 8s. 6d. 
Acucar remolacha de la nueva cose' 
"cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1143 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
r î as acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos da la Habana regís-
tr.idas. en Londres» cerraron lioy n 
£84. 
París, Abril 14. 
' Renta • Francesa, ex-interés, 86 
francos, 80 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 14. 
Se han vendido boy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 535,580 as-
ciones y 2.487,500 bonos de laa prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO ¿K LA PLAZA 
Abrü 14 
er azúcares. 
En Londres el precio de la remoln-
to* tha no acusa variación, cotizándose a 
9s. 3d. pai'a entrega de este mes. 
De Nueva York nos avisan mercado 
firme, habiéndose vendido 8,000 sacos 
centrífuga base 96, a 1.31|32 centavos 
costo y flete, para entrega en 23 de 
Abril . 
¿v- El mercado local se presenta mejor 
y vémpresionado y sólo sabemos hamerse 
efectuado las siguientes ventas: 
620 isacos centrífuga pol. 95.2, a 
3v60 rs. arroba, trasbordo en 
bahía.- • 
Jffea 1,900 idem ídem pol. 95.3, a 3.60 
" rs. arroba, trasbordo en bahía 
600 idem irem pol. 95.112, av3.5!8 
rs. arroba, trasbordo en bahía 
| — ' 1,000 idem idem pol. 96, a 3.58 rs. 
arroba, en Sagua. 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se ooU 
zau hoy, como sigue; 
ííreenback» 9. 9.^ 
Plars esr)afiola_ _ 98.^ 99.>i P. 
Aciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
flojo y encalmado rigiendo en ese sen-
tido durante la sesión de la mañana. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado 
de Londres acusan 1|4 por ciento ,de 
baja, comparada con la última coti 
zación que se efectuó el jueves de la 
pasada semana. 
Según cable recibido en la Bolsa 
Privada dichas acciones se cotizaron 
hov en el expresado mercado de 
83.3!4 a 84.114 el abre y de 83.1|4 a 
83.3|4 el cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 443 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
En la sesión de la tarde aunque con 
precios más flojos, se notó alguna ac-
tividad. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p.m. 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
Banco Español, de 90.7|8 a 91. 
Banco Nacional de Cuba, de 118 a 
126. 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110. 
Banco Territorial de Cuba, (Bene-
ficiarías,) de 10 a 25. 
F. C. Unidos de la Habana, de 863/4 
a 87 .118 
Preferidas H. E. R. Companv. ¿c 
100.3¡4 a 102 
Comunes H. E. R. Company, de 
85.718 a 86.1|4. 
Cuban Telephone ^Company, Co-
munes, de 75.1|4 a 81.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 90 a 101. 
Compañía de los Puertos, de 20 a 35 
i El moTÍmionto de azúcares en los 
i ^'.mertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 13 del. actual, 
.| según datos facilitados por los seño-
| res Gmná y Mjer, es como sigue:' 
Recibido en los eis principales 
¡ ^puertos de la isla, 67,621 toneladas. 
Recibido eti otros puertos, 41,000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos: 
L^39.872 toneladas. 
"^Existencia en los seis puertos: 
.559,710 .toneladas. 
Centrales que muelen: 165. 
Cambios. 
Debido a la mala impresión que se 
nota en esta plaza a causa de los nue-
vos casos que se han presentado de 
peste bubónica, el mercado rige com-
pletamente inactivo, no habiendo va-
riación en los precios. 
Cotieamos: 
El mercado ciera quieto y flojo. 
Durante el día se efectuaron las 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
100 acciones Banco Español, a913.4 
al contado. 
150. idem Banco Español, a 91, al 
contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Compa-
ny, a 86.1|8, al contado. 
150 ídem Comunes H. E. R. Compar 
. ny, a 86, al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Compa. 
ny, a 86.3¡8, a pedir.en el mes. 
300 idém Comunes H. E. R. Com-
pany. a 86.1|4, a, pedir en el mes. 
70 ídem Preferidas H. E. B. Com-
pany, a 101, al contado. 
200 ídem F. C. Unidos a 88, a pe-
dir en el mes. • 




a 15. y2 












a 50 cts. 
a 30 cas. 
Precios pagados ayer 
guientes aHículos: 
Aceite: 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
JEn latas de 2 ^ Ibs qt 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . ^ m 
Arroz. 
De semilla 
De conílla nueva . . . 
Viejo 
De Valencia . . . . . 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanas Capadres 









Gallegas , . 
Del País , 
Isleñas . , y . 
Jamones. 
Perrís, quintal , . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial 11 .1 /4 a 1 1 
Papas 
Papas sacos 
En barriles del Norte 
Frijoles. 
Del País negros . . 




Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto , 




a 6 . 3 4 
No hay 
No hay 
28 a 50 rs. 
a 29 rs. 
a26.i/2 
22 a 24 rs. 
a 14.00 






G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
Banco Español oe la Isla oe C í a 
• C 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL WUNDQ. = = 
TIPOS ESPECIALES EH GIKOS T GASTAS DE CREBUO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIAUEITCE SOBRE ESPASA, LAS CA1CARIAS 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
O F I C I A L 
BUlet&s del Banco Español d« la tsl& 
. 1% a 3 
Plata española contra oro eepañol 
&8% a 99^ 
Oreenbacks contra oro español 












Fondos Públicos Valor. PIO 





EítAdos Unidos; 3 dt^ 
España,g. plaxavcin-
tldnd, S dív.. „ 




19.^ P B.^ P. 
4.ií P. 
9.M P. 
S a 1 0 0 . 5 anaaj 
La recaudación del Teléfono 
Tenemos a la vista el balance de la 
Cuban Telephone Company'' corres-
pondiente al mes de Marzo pasado, y 
por él se deduce el creciente desen-
volvimiento del servicio telefónico en 
Cuba. ^ - •. .• 
Durante dicho mes, recaudó la Com-
pañía $90.239-68 contra $69,550-03 
que recaudó en igual mes del año an-
terior, resultando un aumento a fa-
vor de este año de $20,689-65. 
M día 31 de Marzo tenía la Compa-
ñía 16,517 teléfonos en funciona-
miento. 
Recaudación de la Havana Electric 
En.la semana que terminó el 12-de! 
actual, la Havana. Electric Railway 
Light and Power Co., recaudó la sa-
ma de $53,132-75 contra $52,268 ?15 en 
la correspondiente semana de 1913.. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año, $864-60. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 12 del actual, que alcan-
zó a $8.548-75 contra $8,377-80 el 7 
de Abril de 1913. 
Poder otorgado 
.Los señores Sierra y-Martínez co-
merciantes banqueros establecidos en 
esta plaza, Monte núraero3, han confe-
rido poder con el uso de la firma a su 
antiguo dependiente don Manuel Dioz 
y Ortega. , 
Sociedad Mercantil 
Disuelta la sociedad que giraba 
fn esta plaza, bajo la razón social de 
E. Burés B. V. Ca.. S. en- C, se ha 
constituido una nueva sociedad mer-
cantil en comandita .que se dedicará 
«. lr»s neiírnainm d» comisiones v renre-
116 
Empréstito de la República 
de Cuba ". . . 109 l l í 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera, hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 118 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cl«nfuegos 
a Vilaclara. . . . . . . . Tí 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén M 
Id. primera Idem Gibara a 
Hoíguín. . . . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 1 U 1 2 0 
Bono» de la Havana Elec-
tric Railway's CómpanT 
en circulacldn. . . . . . 1 1 0 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana l i o 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonoe de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales eon-
solidadas Com'fiía d« Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 
Empréstit de ia República 
de Cuba. . . . 
Matadero InduetrlaJl. . . . 
Obligaciones Fomento A g r a -
rio garantizadas (ea cir-
culación) . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isia 
de Cuba. 
Banco Asneóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba.,. 
Banco Cuba 
Compañía de Porrocarrlles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada «7 «7̂ 4 
Compañía Ele «trica de Saa-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste M 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Prefe-
ridas. . *f 
Id. Id. (Comunei) k 
FerroearTll de Gibara a 











Id. Id. (comunes) 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po r̂er 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . 
Cuban •Telephone Company 
(comunes). 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenap C. Water Works 
Company. . . . . . . . . 
Oa Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica , de Marianao. 
C e r r e c era íntéraacional, 
Preferidas. 
Id. id. Comnaee. . . . . 
'Ca. Industrial de Cuba. . . 





















C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
van que* Comer* 
ciantea. 
19^ P|0 P. 
19 p 0 P. 
í%p1op. 
. . . . PIO P. 
3 ? 4 p 0 P . 
o%p0P. 
9% P|0 P. 
%P|0D. 
10 p|0 P. 
.Londres, S d|v. , 20 
Londres, 60 d|v. . . . . 19^ 
París, 6 d|v. . . . y . " 5% 
París, 60 d|r. . . . . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 djr 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 
Kstaaos Unidos, 60 d|T. 
España, 8 d|v. b|. plaza. 14 
Descuento papel Comer, 
olal I 
AZUCARES 
Arúcar centrífuga de guarapo, polar i -
«ación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3*̂  rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2 9 4 rs. 
arroba. 
.Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Petteraon. 
Habana, Abril 14 de 1914. 
Joaquín Qumi FerrAn. 
Binoico Presidenta 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando m s onontas oon CHEQUES pwM ra». 
tHícar oualqalor dHoroaofe ooarrida oa al 0*3* 
6IRÍIM0S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL i 
El Departamento de Ahorro* mbonm el 3 % do irvteréi 
anual aobre laa oantidades depositadas oada ni*», 
ABIERTO LOS SABADOS DS B A S P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL . . . . 






N. G E L A T S & Co. 
AGOTAR ioa-108 BANQUEROS 
Vendemo* C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en teta Sección 
pagando intereses al i % aaaaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
1607 90-Ab -1 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE FU M A Q A L L I 
Valorea Abre Cierro 
AmaJ. Copper 74% 
Am. Can Comuna». . . . . 2̂  
Afcchiacm 9 5 % 
Am, Smeltlng 68 H 
Leh.lgh Valley 144 
U. S. Rubber Oo 60 
Canedleji Baoi-cfl 
Ches & Oblo , 62̂ 4 
Conaol. Gas. . . . . . . . 130 
St Paul 9 9 % 
Erle 2 9 ^ 
Interbaroush Met. Com. . . 15% 
Míe. Kaasaa & Teiaa. . . . 16% 
Missouri Pacdflc 23% 






Merlcan Petroleum. . 
Northern Padfle. . , 
New York central. , 
Readlng 1 6 4 7 ^ 
Union Pao.iflc 187% 
Balt. & Oblo 88% 
Southern Paci-fic 92% 
U. 6. Steel Common. . . . 69 
DisttllerB Securitiee 17% 
Chino Copper Co. 
Am. Sugar Reí. Co. . . 
Rock Island Com. . . , 
Rock Telan d Pref. . . . 
Unit)ed Cigar Store. . 
Louisrille & Nashville. 










Weetera "Union €3% Westingbouee Blectirlc. 





































E L I R I S 
Compañía de Seguros Mútiios coiilra \mnm, eslaWecíii eí m is r855, 








SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
EDEM DE 1910 M M H 
IDEM DE 1911 „ " " 
IDEM DE 1912 que se dea^ntarAen 1914. 
enpronlM^ll h S ^ 8 ^ 3 ' 5 ^ * r 3 ^ ñ ^ » •« «61 MAS 9¡FSSM M OTf 
Por una mOdica cuou aseara finca» nrban^, T éétkMtñMntím mn&nW 
îabaaa, Marro 31 de 19U, 
C O N S E J E R O D n t E C X O R 




1 0 . 0 0 p. m -Steel heavinese caueing *mall 
liquidationa. Think markn a pur-
obase on reaotinn. 
IP.OO p. m.—(La peeadez del Aeer:- ea la 
cau&a de pequeña» liqul Jaciones 
Oreemos qué el mercado es una 
compra en cualquier reacoiln, 
Acciones vendidas: 635,000 
COMPAÑIA I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS. A PRIMA FUA. 
Norwicb Union Fibe Insurance Societí L m 
E S T A B L E C I D A E N 1T9T 
A G E N T E C E N A R A L . P A R A L A R E P U B L I C A DI 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICIMA PRINCIPAL SAN IGNACIO NUM. 50 , Í I T 0 S . - 1 
Apirtalo de correo 247. Teléfono « 7 7 6 , Dirección Telepttca: B L U S O T O Í 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE LA REPUBLICA $100.000 
»f l .n . l . , . „ , „ „ „ , „ „inBlt,ltt p,b|,cionM de ,„ f , ,^^ 
CUBA 
ü 1778 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oentensa. . . . . . . > 
Lulaea. . . . . . . , * . * * * 
P«eo plata española. *. ! * * * 
40 oentaros plata id.* .* * * * 
10 centaros plata id. . * * ' 
10 idem. ídem. Idem. . ' . *. * ' 








Correspondientes al día 14 de ADn ^ 
1914, becba* al aire libre en * :( 
mendares," Obispo 54. «xpres^ 





ABKiL 15 DE 1314 DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
pEGCiON Y ADliffiSmGia* PASEO DE NUSTI, NUM. 103: 
A ? ^ r A 3 ^ Oí 1013 
DirssDlón Ts l s jr i f iDa: D U ^ ] ^ - H A 3 A M A . 
TELEFONOS: REZACOIOH A 6301 ADMMlaTXAOONi A 6201 
Precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
E n p r o d e l a s a l u d p u b l i c a 
Conocemos los estragos que causa 
bubónica en los países de que se 
apodera y los cuadros de horror a 
que da lugar. Y conocemos también 
que sería ridículo censurar a la Secre-
taría de Sanidad porque esta adopto 
todas las medidas "necesarias" para 
contener el avance de la peste. Nos-
otros no hacemos eso, y caso de que 
la salud pública lo pidiera, aprobaría-
mos la misma idea de quemar los edi-
ficios sospechosos, previa la consi-
guiente indemnizaciórL Sabemos 
oue a grandes males se debe respon-
der con grandes remedios. 
Y sabemos que el mal que nos afb-
ge, desgraciadamente, es grande. La 
Sanidad está en lucha decidida, 
abierta, terrible, con la bubónica; y 
la Sanidad no ha podido hallar aún 
la razón de esta epidemia y el por 
qué de los contagios. Yernos los efec-
tos, pero aiin no hemos descubierto 
las causas. Hasta ahora, se ha creído 
que los vehículos de esta enfermedad 
eran las ratas y las pulgas; en una 
iuteresante conferencia que dió en 
1913 el doctor Barnet, de la Junta 
Superior de Sanidad, y que la Secre-
taría publicó para distribuirla gratis, 
se dan noticias sumamente ciíriosas 
acerca de esta cuestión, y se dice—en-
tre otras cosas: 
"En Julio de 1899 la peste apare-
ció en Nieuchang.. dando origen a 
una epidemia precedida de considera-
ble mortandad de animales domésti-
cos, como ratas, perros, gallinas... ** 
" E l día 5 de Junio de 1899 se presen-
tó el primer caso de peste en Oporto... 
y desde la primavera se había nota-
do una gran mortalidad de ratas en 
algunas callejuelas de la ciudad.. . , ' 
"El 14 de Octubre de 1899 se presen-
ta por primera vez en Santos, en el 
Brasil. . .observándose gran mortan-
dad en las ratas y la aparición pos-
terior de casos humanos..."—Estos 
hechos que anota el Dr. Barnet le ha-
cen decir más adelante: "—Una de 
las señales más evidentes precurso-
ras de una epidemia de peste en una 
localidad, es la enorme mortandad 
de ratas que se nota en las poblacio-
nes, encontrándose sus cadáveres en 
las casas, calles y plazas." Y des-
pués: "En Cantón, cuando la última 
epidemia, un mes antes de manifes-
tarse ésta, notóse una mortalidad ex-
traordinaria entre las ratas, al pun-
to de que en algunas semanas se re-
cogieron más de 22,000 cadáveres de 
ratas y estas desaparecieron comple-
tamente de algunos barrios pestífe-
ros." 
Los estudios posteriores no han mo-
dificado la afirmación del doctor 
Barnet; todos los especialistas están 
de acuerdo en que "cada epidemia 
humana es precedida de una epide-
mia de ratas," y según el Dr. Ans-
chütz, de la Sanidad de Buenos Ai-
res, "durante todo el transcurso 
de la epidemia de peste, la propor-
cionalidad de la muerte en las ratas 
es mayor que la humana; así, por 
ejemplo, si en un día fallecen 120 
personas de bubónica, mueren 8,000 
ratas, más o menos, del mismo pade-
cimiento," Los experimentalistas 
agregan que "e l examen de los cadá-
veres de ratas permite hacer un diag-
nóstico precoz, mediante la autopsia 
de estos animales." 
Este es un "hecho:" nuestra Sani-
dad lo conoce, y con muy buen acuer-
do ordenó una campaña tenacísim.i 
contra las ratas, que se han cazado 
por miles, y que han sido sometidas 
al análisis. Y otro hecho es que 
hasta ahora no ha sido hallada una 
sola rata infecta, ni se ha visto por 
ninguna parte la epidemia de ratas 
que debió preceder al primer caso en 
el hombre, y continuar proporción al-
mente con la epidemia humana. Esto 
no quiere decir de ningún modo quo 
los casos declarados de bubónica no 
lo sean; quiere decir que, al parecer, 
la bubónica se propaga por otro me-
dio—además de las ratas y las pul-
gas; que hay que buscar ese medio 
desconocido para luchar con él, y 
que la obra de la Sanidad resulta por 
eso mucho más peligrosa y difícil. Si 
se encontrara ese medio, habría que 
rectificar, o por lo menos ampliar, 
todo lo que la ciencia médica ha ave-
riguado respecto a la bubónica. 
Y porque conocemos los graves in-
convenientes con que tropieza la Sa-
nidad, y porque las mismas autori-
dades sanitarias parece que recono-
cen que aquí la peste se presenta con 
este carácter raro que &un no se le 
conocía, consideramos necesario y 
justo que se secunde decididamente 
su labor; pero consideramos también 
necesario y justo que no se causen 
más perjuicios que los "absoluta-
mente indispensables.'' 
P U N I O D [ L i N S A J E 
El año pasado, ascendió a veinte 
Jiil el número de desahucios en la 
ciudad de la Habana. Añádase a esto 
el número incalculable de "muda-
das" efectuadas por voluntad de los 
inquilinos, y se comprenderá la jus-
ticia con que nosotros afirmamos una 
vez:—Vivimos como nómadas: cam-
hiamos de casa con tanta facilidad co-
mo el nómada de sitio. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, en el sustancioso Mensaje que en-
vió al Congreso al comenzarse la le' 
gislatura actual, llamaba la atención 
de los legisladores sobre el enorme 
mal que descubrían los "desahucios" 
frecuentes. La causa de ellos está en 
que los dueños de casas y sobre todo, 
los individuos que se dedican al sub-
arriendo, utilizan los Juzgados como 
agentes cobradores, firmando y remi-
tiendo a los mismos las papeletas de 
demanda de desahucio al día siguien-
te de vencido el raes o la quincena. 
Estas son las palabras del Mensaje; 
y el remedio lo encuentra el señor 
Presidente en la adopción del sistema 
que se dice establecido en Dinamarca 
en cuya virtud los ayuntamientos 
tienen la obligación de recoger inme-
diatamente, a toda familia lanzada a 
ía calle por un desahucio, depositan-
do sus muebles en lugar apropiado y 
departiendo sus miembros en distintos 
asilos, hasta que el jefe de la familia 
obtenga trabajo y se ponga en condi-
ciones de reconstruir su hogar." 
Dijimos hace algún tiempo que uno 
de los mayores males que padecíamos, 
*ra la falta de hogar. Llamamos ho-
a cualquier habitación en que 
Residimos cuatro o cinco meses, y don-
no hemos puesto nada ni de nues-
tro recuerdo ni de nuestro cariño, 
•tsos hogares, según frase de "Wag-
ller. acusan bsatante más el cambio 
perpetuo que lo que permanece. Nues-
tras costumbres serían otras y la ge-
neralidad de nuestras familias se con-
siderarían más unidas entre sí, más 
completas, más "familias," si nues-
tro hogar fuera la casa en que nacie-
ron nuestros padres, en que nacimos 
nosotros, en que nacieron nuestros hi-
jos; si tuvieran algo de calor de ni-
.do; si uniéramos a ellos el perfume 
de un gran número de vidas y de un 
gran número de felicidades. 
Cuando se comprende bien lo que 
es el hogar verdadero, es cuando se 
sale de él, después de haber pasado 
en él toda la infancia y toda la ju-
ventud; y es todavía mejor, cuando 
se regresa a él después de algunos 
años de ausencia. Entonces se reco-
noce la influencia que tienen en nues-
tra alma las remembranzas que su-
gieren en él todas las cosas, y se sien" 
te el amor y la alegría que inspiran 
todas las que encontramos como las 
dejamos al partir, y se comienza un 
diálogo sin palabras entre nuestro 
corazón y un no sabemos qué, que en 
esas cosas reside. 
Aquí, generalmente, no hay hogar 
y es necesario crearlo. Al señor Pre-
sidente de la República le preocupa 
el gran número de desahucios que re-
gistran las estadísticas y por lo me-
nos, quiere impedir que los pobres 
que no pueden pagar su renta por fal-
ta de trabajo o por enfermedad, no se 
queden en el desamparo de la callo. 
La medida es piadosa y generosa; de-
be el Congreso estudiarla, y se la de-
be convertir en ley. A l mismo tiem-
po convendría estudiar el porqué de 
veinte mil desahucios y de tantas 
"mudadas" en un año, y poner todos 
los medios posibles para acortar unos 
y otras y hacer que *entre nosotros ol 
"hogar" adquiera perfecta solidez. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
Abril, 8. 
Ed Secretario de Marina, Mr. Jo-
sephs Daniels, es hombre de miciaiti-
v«i y de "cosas." Ha intraduxrido al-
gmiaa mejoras en el servicio, qne han 
sido aplaaididas; y también ha inno-
vaido en un sentido aigo sorprenden-
te, y festivo; como ouanxio meses 
atrás suprimió las voces de "babor" 
y "estribor", poniendo en lugar de 
ellas, "izquierda" y "derecha". Aho-
ra, ha decretado otra supresión: la del 
eoínfeumo de bebidas alcohólicas por 
la oficialidad en los barcos de gueerra. 
Ya estaba limitado a la cerveza y 
el vino de ohampagne; los licores dies-
tilados y fuertes no son permdtidos. 
Se discute esta nueva "cosa" de Mr. 
Danieis, más en broma que en serio, 
por estar muy generalizada la creen-
cia de que la gente de mar tiene pro-
pensiones báquicas desarrolladas. A 
la objeción, inevitable y de peso, que 
se imponía, de que los marinos ame-
ricanos tienen que obsequiar a los ma-
rinos extranjeros, ha contestado por 
anticipado Mr. Braisted, Médico Ma-
yor o "Snrgeon General" de la Ar-
mada—y en cuyo dictámen se ha apo-
yado el Secretario—diciendo que en 
ciertos easos "de cortesía internacio-
nal", probablemente se autorizará la 
snsipensión de la prohibición. 
Se tiene por seguro que eista no ha 
aigraidado a los más de lo® oficiales, no 
tanto por la privación a que se les s> 
mete—pues muchos de ellos no beben 
•—si no por lo que atenta a la liber-
tad personal y porque parece dar a 
entender que en la marina se abusa 
del alcohol. Hay, además la situación 
de inferioridad en que se les pone res-
pecto a los oficiales de ejército, los 
cuáles, condenados a la sobriedad en 
los cuarteles y las fortalezas, tienen el 
recuirso de ir a los cafés y los 
"clubs"; recurso de que se carece en 
di mar. Pero ilos marinos, que son 
disciplinados, no se han quejado pú-
blicamente ; y algunos de ellos, de los 
que sirven en la Academia Naval de 
Annapolds, hasta han aplaudido la 
diffposición, que también se aplicará 
allí, y que consideran útil para ense-
ñar la sobriedad a los ailnmnos. 
Mr. Bryan, el Secretario de Estado, 
suprimió en los banquetes diplomáti-
cos los vinos y demás alcoholes, reem-
plazándolos con el "grape juice", o 
zumo de uva sin fermentar, al cual le 
han heclho un reclamo poderoso, pue'̂  
m consumo ha aumentado en estos 
últimos meses cérea de un veinte por 
100. Mr. Dauieils, correligionario y 
admirador de Mr. Bryan, íha queri-
do imitar a su compañero de Gabine-
te? 
Posible; pero bastante se hahrá de-
jado influir por las consideraciones 
que expom - en una nota comunicada 
a los periódicos, y tomadas algunas 
de ellas del infomue de/1 Médico Ma-
yor Braisted. Es una desigualdad e 
injusticia prohibir bebida a la mari-
nería y permitírsela a la oficialidad; 
y es la otra que "si en alguna profe-
sión—dice el Secretario—se necesita 
más que en ninguna conservar 'la ca-
beza serena, y la mano firme, es en 
la profesdlón naval." 
Esto no lo pondrá en duda quien 
piense un poco lo que son los buques 
de guerra de hoy, con sus muchas 
máquinas, mientras que en los de hace 
un siglo, no había más que una: la del 
cronómetro. El lobo de mar es hoy un 
hombre de ciencia; y un error suyo 
puede ocasionar la pérdida de un co-
losal acorazado que ha costado doce 
millones de pesos. Aquí las comipañías 
ferroviarias exigen a los maquinistas 
de locomotora y a otros empleados 
que se obliguen a no tomar alcohol, 
el Estado no se excede al exigir que 
no se tome ahordo de sus barcos. No 
es solo una precaución para resguar-
dar vidas humanas y propiedades va 
liosas; lo es, también, para disminuir 
las posibilidades de derrota. 
La orden de Mr. Daniels ha llama-
do la atención aJquí y en el extran-
jero, por ser lo más radical que exis-
te en la materia; en ninguna parte 
se ha ido tan lejos. En todas las ma-
rinas europeas se permite a los ofí-
«ialles consumir espirituosos; si bien 
en lais principales de ellas ha ido de-
sapareciendo, en estos últimos años, la 
práctica de suministrar raciones de 
ron a la marinería; que es por donde 
se empezó en los Estados Unidos; y 
acaso no se tarde en copiar lo hecho, 
alhora, por el Secretario Daniels. 
Ya el año .pasado el Enuperadoir 
Guillermo, asistiendo a una comida 
los oficiales de un regimiento, les 
aconsejó que no bebiesen, no solo por 
economía, si que también, paira con-
servarse fuertes y ágiles en lo físico 
y en lo mental. Y Iraíbo en Alemania, 
comentarios tan regocijados como los 
que suscita aquí la disposición de Mr. 
Daniels, por los que opinan que el 
girerrero necesita estimulantes alie o-
hólicos. Pero el Emperador alemán, 
que. en otras cosas está en la Edad 
Media, en esta se mostró modernista; 
porque hoy la hostilidad a los espiri-
tuosos es un movimiento científico y 
•moral que se va propagando. Lo qus 
aiquí se llama "prohibicionismo" do-
mina en alguno® Estados y en muchas 
localidades, y pesa en las elecciones. 
Esto, acaso, haya influido un poco en 
esta última "cosa" de Mr. Josephus 
Daniels. Una vez más hay que repetir 
lo dte que "somos humanos." 
X. Y. Z. 
E L RESINOL 
cura hasta la 
más rebelde de 
las enfermeda-
des de la piel. 
Los casos más graves, más arraigados de eczema, sarpullido» em-
peines, psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de la piel 
ceden con el uso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Reeinol. 
Su bálsamo cálmente, cicatrizante y antiséptico obra instantánea, 
mente sobre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario des* 
canso a la porción torturada j le devuelve la salud perfecta rápidamen-
ie y con poco costo. Pruebe el Resinol y verá el resultado. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en todas las 
Farmacia» de b Habana y demás poblaciones de la isla. InstmcdooM 
completes para su uso, en español. 
L A P R E N S A 
Ha habido, según la Sanidad, nue-
ve casos de peste bubónica en el es-
pacio de dos meses y en una ciudad 
de trescientos treinta mil habitantes. 
Ha habido según la misma Sanidad 
dos individuos muertos de la terrible 
enfermedad. Por cierto que entre 
los atacados, según la estadística sani-
taria, no se cuentan ninguna mujer ni 
ningún niño. 
Tampoco ha aparecido, que noso-
tros sepamos, ninguna rata infecta. 
Pero dejemos a un lado esos deta-
lles y midamos los efectos de la peste 
con los rigores de las disposiciones y 
los procedimientos sanitarios. 
Examinemos desapasionadamente 
si la gravedad del mal bubónico tal 
como se ha presentado, según los dic-
támenes oficiales, justifica los tras-
tornos materiales y sociales, las alar-
mas, los prejuicios, el pavor que están 
produciendo las medidas sanitarias. 
" E l Comercio" que nunca ha rega-
teado sus aplausos a la Sanidad, dis-
curre sobre este asunto. 
Y dice: 
' ' Lo esencial es que la campaña sani-
taria va resultando demasiado enérgi-
ca y que hay que pensar en algo que 
ponga a cubierto a los que resulten 
perjudicados por la Sanidad. Creemos 
que esto se procura ya en el departa-
mento que dirige el dootor Núñez. 
La propiedad es sagrada y no se la 
puede impunemente dañar. Las leyes 
la amparan. Esos comerciantes que 
han sufrido y están sufriendo pérdi-
das cuantiosas no protestan en públi-
co de lo que les pasa, para que no se 
les considere enemigos de la Sanidad, 
pero los que tenemos el honor de re-
presentarlos en la prensa estamos en 
el deber de velar por ellos y de salir a 
su defensa en caso necesario. Hasta 
ahora, ya que nadie lo ha dicho, nos 
parece lógico en extremo que se vaya 
pensando en ver de qué manera se in-
demniza a los que por fumigaciones o 
por órdenes sanitarias se ven altamen-
te perjudicados. Esto es lo razonable, 
lo que se impone, lo que debe hacerse 
y sin duda alguna será, porque en la 
Secretaría de Sanidad hay funciona-
rios dignísimos que siempre rindieron 
acatamiento a la.justicia, y nada más 
justo que lo que pedimos." 
Manifiesta, pues, con su franqueza 
habitual " E l Comercio" que la cam-
paña sanitaria "va resultando dema-
siado enérgica." 
Lo mismo pensamos nosotros. La 
varicela, la escarlatina, el sarampión, 
la "grippe" producen más víctimas 
que esta peste bubónica, pesadilla y 
terror de la Sanidad. 
Y sin embargo jamás se les ha ocu-
rrido a las autoridades sanitarias des-
alojar diez y siete manzanas y poner 
en la calle a diez mil personas por el 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. ACUDA adonde no disponen de los medios irecesario 
para proporcionársela.—En "LA GAF1TA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
a c u d a vd. p r o n t o a "LA GAFITA DE ORO" 
Q'REILLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
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sarampión, por la "grippe" o por la 
escarlatina. 
" L a Lucha" que en su editorial 
enardece y azuza los bríos de la Sani-
dad traza en su información el si-
guiente cuadro: 
"La zona comercial, en la tarde de 
hoy, nos presentaba la forma de un 
cuadro desolador, penoso, revestido 
de angustias y dolores. 
"Allí vimos familias que a sollozos 
salían de sus casas, acompañadas de 
sus hijos. 
"Muchas de aquellas criaturas, al 
ver a sus madres llorando, las imita-
ban. Aquello era aterrador. Otras, 
las más pequeñitas, seguían su cami-
no de manos de sus demás hermanitos, 
contentas, como quienes van a un re-
creo . . . 
¡'1 Qué inocentes estaban de los acon-
tecimientos que ocurrían! 
"La primera de las tres manzanas 
clausuradas, lo fué desde hoy a las dos 
de la tarde; ya no quedaba nadie en 
ella." 
Alguien tachará sin duda de senti-
mental a "La Lucha" que sin embar-
go fulmina" rayos de exterminio con-
tra todo lo que pueda oler a bubón. 
Pero las angustias de esas familias 
desalojadas y privadas de todos recur-
sos, los perjuicios que a su salud y a 
la salud pública reporta su triste si-
tuación, la destrucción de las mercan-
cías y de las ropas y de los muebles, 
la perturbación general que traen 
consigo las extremas medidas sanita-
rias, no tienen a fe nada de sentimen-
tal. 
de todo aquello que le parezca exc* 
sivo y abusivo. 
Sobre el mismo 
Triunfo:" 
tema escribe " E l 
Otro caso de peste se ha registrado 
ayer. 
" Y el doctor Guiteras está que faja 
con el vecindario, 
¡ ¡ Hombre, hombre! ¿ Y cómo es que 
en la época liberal, estaban tan en bue-
na relación el comercio y las autorida-
des sanitarias, que no sólo desapareció 
la peste sino que a guisa de Te Deum 
hubo un espléndido banquete en honor 
del doctor Varona Suárez y otros fun-
cionarios del Departamento, costeado 
por los comerciantes e industriales? 
" A l cambiar la decoración y hallarse 
en escena los "sabios," los "aristócra-
tas" y los "puros" (pura guasa) se 
ha desvanecido la harmonía. 
Ahora la Sanidad y el público están 
frente a frente pero se miran de reojo. 
" E l hálito de la soberbia y de la im-
posición, que dimanan de muy arriba 
ha agotado las flores de la cordialidad 
y de la cooperación voluntaria." 
No; la cooperación voluntaria exis-
te. Los comerciantes y el pueblo es-
tán ahora tan dispuestos a respetar y 
ayudar a la Sanidad como durante el 
gobierno liberal. 
Pero el pueblo y los comerciantes 
tienen también sus derechos y sus in-
tereses. Y la Sanidad está obligada 
a harmonizar sus medidas con esos de-
rechos y esos intereses. 
El acatamiento a la Sanidad no 1c 
puede impedir a ninguno el quejarse 
El "Heraldo de Cuba" insiste en la 
necesidad de harmonizar los intereses 
de la salud pública con los del comer-
cio y los de la propiedad. 
Dice el colega: 
"Con la fumigación de las mercan-
cías, por ejemplo, los importadores su-
fren una pérdida enorme que nadie 
les indemniza, sus negocios se parali" 
zan, del valor de los artículos que la 
fumigación destruye o descompone re-
sulta pérdida, y si además de estos 
quebrantos, a los propietarios de edifi-
cios enclavados en la zona infecta se 
les inflige la pérdida de sus propieda" 
des, destruyéndolas por vía profilácti-
ca, se creará un conflicto, más tarde, 
de difícil solución. 
Nuestras leyes son previsoras en 
punto a la conveniencia general, pero 
si ellas establecen que la expropiación 
forzosa debe ser indemnizada, parece 
que el caso de destrucción de un in" 
mueble por concepto de utilidad públi-
ca, por acatamiento a esa ley suprema 
de la salud de todos, debe estar, y si 
no lo estuviera ya debe comprenderse 
dentro de los preceptos de ese cuerpo 
legal que ampara los intereses, legíti-
mos y respetables, de los propietarioa 
de un inmueble. 
Indemnizando al dueño de un edifi-
cio con el valor del mismo, no se le 
compensa por completo el perjuicio 
que la expropiación implica, pero más 
cruel, más injusto resulta todavía 
que ni siquiera se le ofrezca esa com-
pensación." 
A pesar de todas esas pérdidas rui-
nosas que sufre el comercio, a pesar de 
esa incertidumbre, que respecto a la 
indemnización angustia a los propieta-
rios, hay periódicos que, como " L a 
Discusión" llaman "protestas injus-
tas" a las quejas de los perjudicados. 
Según el citado colega, la opinión 
está encariñada con las medidas de la 
Sanidad. 
Hablemos claro. En problemas tan 
graves y transcendentales serían deli-
to las lisonjas y los convencionalis-
mos. 
Todos cuantos no se empeñen en ser 
sordos y vayan por la calle, tienen que 
oír las quejas comunes, los comenta-
rios nada favorables de la gente sobre 
las últimas medidas sanitarias. 
Nosotros ni defendemos ni rechaza-
mos esas pláticas en que el pueblo ex* 
presa sinceramente su sentir. 
Pero ¿por qué no las hemos de re-
coger en pro de los intereses de todos? 
¿Por qué nos hemos de esforzar en 
ocultarlas ? 
un Congreso 
El señor Francisco Federico Zalco^ 
ha sido nomhrado Delegado al Congre-
so Internacional de Policía que se cela 
brará en Mónaco, durante el actual 
mes. 
Para EVITAR LA PESTE 
Lavar los pisos con SAP0F0S0L ERBA. Un litro de SAP0F0RN0L en irn garrafón de aguí 
S A P O F O R M O L E R B A 
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Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
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M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
B a t u r r i l l o 
De los "Puntos de vista" de E l 
Triunfo, edición del Viernes Santo: 
"Ya la Habana no presenta en es-
tos días el aspecto de épocas pasadas. 
•El qne quiere trabajar trabaja. El 
•qne quiere rezar, reza. La religión no 
'debe imponerse, sino propagarse por 
medios persuasivos y amables. Así se 
respeta la libertad, que fué una de las 
cesas esenciales que predicó el que su-
¡bió si Gólgota por pregonar la frater-
nidad humana, la caridad y la justi-
Cía. 
Excelente; he ahí mi criterio; he ahí 
fio que yo quiero, deseo y recomiendo. 
/La religión no se imponga^ que la pro-
paganda lo haga todo; j i e r o que tam-
poco so persiga al que rece ni se insul-
te al que aconseje rezar. Esa es la*li-
(ibertad dé Jesús y esa es la libertad' de 
J o s pueblos conscientes. La fe de ca-
Vla u n o es una propiedad legítima, ad-
quirida en el estudio y la meditación, 
¿•ecibida de la tradición, ganada en la 
•enseñanza desde la niñez, como la for' 
^una de un hombre, heredada, trabaja-
ba o encontrada. 
Nadie tiene derecho a arrebatárse-
l a ; es suya, muy suya. Con la misma 
Sinrazón con que el pobre quisiera que 
fia. riqueza del millonario fuera repar-
tida, y con que el ladrón y el incendia-
frio la destruyen, con esa misma los des 
¿creyentes pretenden despojar al otro 
Sde lo que es fuente de consuelos, de es-
1 peranzaa y de conformidades. 
A quien le quitamos esa fe con que 
Sobrelleva la vida, ¿qué le daremos en 
cambio ? f, Nuestras dudas ? i Y si él n o 
duda? ¿Nuestro materialismo? ¿Y si 
él le hace sufr-r, y con su fe se sentía 
dichoso ? i Hemos venido al mundo a 
liacer desgraciados o a vivir nosotros, 
tnás felices con el bien propio que con 
el mal ajeno? 
La religión no de*be imponerse; bue-
no: la descreencia no debe decretarse. 
Métodos persuasivos y amables con-
•Venzan de error a los hombres, pero 
n o se quiera convencer c o n la perse-
cución y el ultraje. La libertad es eso: 
que nadie sea herido porque cree tal o 
cual cosa con relación a su finalidad 
últra-terreua. Todo el mundo tiene de-
recho a decir: "Esto que yo creo es 
bueno, esta convicción mía es excelen" 
te. Yo entiendo que por este camino 
)a humanidad sería más dichosa;" y 
Argumentar, y/ exponer y propagar ¡ 
'pero no sé qué derecho tenga nadie pa-
ira injuriar al que, con la misma fe, 
¡piense de otro modo; ni conozco el po-
der de nadie para uncir a los demás 
al carro de sus intransigencias. 
! Si el sacerdote dice del irreligioso: 
"ente despreciable," merece censura; 
debe decúr: "criatura equivocada." Si 
el descreyente dice del sacerdote: " H i -
pócrita odioso," merece censura; de-
be decir: "hombre errado." La fra-
ternidad humana que predicó Jesús 
/np es sino una virtud excelsa. 
• • « 
I El jueves nos decía un cable de Ma-
drid , de la ceremonia del lavatorio en 
el Palacio Real, que doce pobrecitos 
fueron, como siempre, los que simboli-
|zaban a los apóstoles, Judas inclusive. 
.Los Ministros les descalzaron ¡ los obis-
pos echaron agua bendita sobre sus 
j pies. Los Reyes besaron esos pies en se-
. nal de humildad, y en señal de demo-
| cracia los Reyes y los Grandes de Es-
paña les sirvieron la cena. 
Decid lo que queráis: condenad 
cuanto queráis los degmas de la igle-
sia, pero confesad que esa ceremonia 
dista de la soberbia humana, y es be-
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
lia y es típica; el solio desciende; el 
soberano se inclina; un día los míseros 
son besados y servidos por los podero-
sos de la tierra. 
Yo no sé si los impugnadores intran-
sigentes, seudo-heraldos de la igualdad 
social, lavajrán pies de menesterosos y 
harán pública dejación de sus vanida-
des. Yo los veo negando su mano al 
hombre de tez negra y crispando los 
puños cuando el mendigo interrumpe 
sus trabajo^ o sus placeres pidiendo 
una limosna. Y yo aprendí que Jesús 
amó a los pescadores miserables, a los 
niños enfermos y a las meretrices arre-
pentidas, y veo a sus sacerdotes, vesti-
dos de púrpura, siquiera un día en el 
año, inclinándose ante el pobre des' 
calzo que les recuerda a Pedro y a San-
tiago. 
i Con qué derecho quitaré al creyen-
te la satisfacción que psc hecho le,pro-
duce, si yo no puedo mostrarle a estos 
representantes y a estos personajes de-
mocráticos, sentando a su mesa al con-
vecino-hambriento? 
Los cables de Madrid nos cuentan 
de las repetidas manifestaciones de 
cordialidad y cariño que en Marrue' 
eos se dan los oficiales franceses y es-
pañoles. Banquetes improvisados, abra-
zos, vivas, todo habla, dicen, de las 
hondas simpatías entre los dos ejérci-
tos. 
Muy bueno. En 1,808 era otra co-
sa. Cincuenta años después "'Africa 
empezaba en los Pirineos, y España 
era un país de chulas y toreros." 
"Hasta hace un cuarto de siglo, los hi-
jos de San Luis eran "los descendien" 
tes aborrecibles de los odiosos invaso-
res que sitiaron Zaragoza y Gerona.*" 
Otros tiempos, otras ideas; circuns-
tancias otras, hacen de los dos ejérci-
tos un solo ejército en Marruecos y ha-
cen hermanos d^l católico pueblo de 
Felipe Segundo y el pueblo levantisco 
de Voltaire y de Marat. 
Es lo que digo a los eternos insul-
tadores de Cerdolia: otros tiempos, cár* 
cunstancias y necesidades nuevas. ¿ Por 
qué no han de hacer sinceros amigos 
cen hermanos el católico pueblo de 
Cervera, en la obra hermosísima de la 
libertad y la grandeza de nuestra Amé-
rica? 
• • • 
Parece que un cañonero de la ma-
rina americana practica trabajos de 
sondeo en nuestras costas, seguramen-
te relacionados con la necesidad que 
tienen los Estados Unidos de preve-
nirse y defenderse, si en lo futuro, el 
Canal de Panamá, pudiere sor pretex-
to para una guerra internacional. 
Y La Publicidad, de Santa Clara, 
comentando el caso, preguntar "¿Qué 
hará nuestro Gobierno?'* 
Con toda seguridad, n > enviar al 
Patria y ai Abejorro a echar de nues-
tras aguas al cañonero americano. Se 
echaría a reir el capitán. 
Si fuéramos una nación soberana, 
como mis contrincantes en este proble-
ma pretenden, débil y todo, a la Repú-
blica presentaría su protesta y a las 
cancillerías extranjeras expondría la 
f^pldad del atropello. Pero no hay tal 
soberanía, sostengo. El Apéndice cons-
titucional, concediendo amplísimo de-
recho al gobierno yanqui para "pre-
servar nuestra independencia" ipso 
fado le reconoce el derecho de inten" 
tar cuantos medios conduzcan a esa 
preservación. Y el gobierno de Was-
hington contestaría a nuestra nota; 
"Temo que en lo porvenir alguien aten-
te a su seguridad; no podrías defender 
de una escuadra enemiga tu litoral; es-
tás desarmado en tus trescientas le-
guas de costa, al sur y al norte; yo es-
toy obligado a defenderte, quieras tú 
o no que te defienda; tomo, pues, mis 
precauciones.'* 
Y no habría qué contestar. 
Por eso digo sin cesar: no nos en-
gañemos, ni eduquemos en el engaño 
a la generación nueva. Digamos la 
verdad, y obremos según las circuns-
tancias que nosotros mismos volunta-
riamente creamos. 
lar de 18 de Julio de 1909, enumera 
en varios artículos ios deberes y obli 
gacioaes de los Secretarios de Juntas 
de Educación, y entre ellos no figura 
la facilitad de acusar a los padres mo 
rosos ni intervenir en lo más mínimo 
en cuanto respecta a la matrícula es 
colar. La Orden 368 sí obligaba a los 
Secretarios a querellarse en los Juz 
gados, en nombre de las Juntas, y po 
nía a sois órdenes a los inspectores de 
Asistencia con estos fines. 
La Ley vigente, en su artículo 62 
transfiere ese deber a las Juntas, no 
al Secretario; después de declararlas 
el 61, Corporaciones Oficiales que pue 
den demandar, ser demandadas, ad 
quirir, contratar, poseer, cuanto pue-
den las Corporaciones independientes 
No ha querido, pues, el Legislador 
que los Secretarios sigan representan 
do a las Juntas ante los Jueces; por k 
mismo que el Secretario de la Corpo 
ración Municipal no representa jamát 
al Municipio, sino el Alcalde, el Presi 
dente del Ayuntamiento o concejalei 
autorizados al efecto. 
De manera, muchacho, que es uns 
majadería tuya acusar al Secretaric 
de la Junta de tu pueblo porque no 
requisa muchachos y acusa a los pa-
dres morosos. Cometería el delito de 
usurpación de atribuciones, y él no 
quiere cometerlo. Subalterno ásala 
lariado, carece de personalidad par^ 
hacer eso que es facultad excluisiva 
de la Junta, i Por qué no has leído la 
Ley antes de decir ese disparate, e in-
sistir en él? 
Como empleado, el Secretario no pue 
de sino lamentar que los niños no vâ  
yan a la escuela ni los policías les con-
duzcan. Como vecino, podría ayudar 
acusando ante la Junta a los morosos 
pero eso puedes hacerlo tú también > 
no lo has hecho. Y tal vez no sea cen-
surable que no lo hagas, puesto que 
los gobiernos tienen la culpa, y él y 
tú han ayudado a formar esos gobier-
nos. 
i No ves cómo se han suprimido loa 
Inspectores de. Asistencia por falta 
de dinero para pagarles? ¿Y no ves 
que en cada pueblo hay una docena de 
VARIOS EDITORES ELOGIAN 
LA PERUNA. 
individuos que cobran sin trabajar, de 
Loterías, de Sanidad, de Aduanas y 
de Gobernación? ¿No sería patriótico 
y moral que en vez de estarse en suí 
casas los sinecuristas, tuvieran la obli-
gación de perseguir a padres morosos 
y llevar niños vagabundos a las es-
cuelas? 
Luego, si los gobiernos faltan a tan 
premioso deber, y tu ayudas a soste-
nerlos o a crear otros que hacen 1c 
mismo, i por qué echarte encima ene 
mistades y disgustos? 
Conste, pues, que la Ley no quiere 
que el Secretario de la Junta de Edu 
cación haga lo que tú quieres. Y ya 
que lo sabes, no demostrarás buena fe 
si continúas acusando al pobre hoinj 
bre porque no intenta cometer el deli • 
to de usurpación de atribuciones. 
joaquin N. ARAMBURU. 
En Viena 
Viene de la primera 
60-
re-
R E 5 F B I A l > O S C A U S A W DOLORES D E 
C A B E Z A . L . A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
d e s v í a l a c a u s a , c u r a n d o t a m b i é n l a G r l p -
p e I n f l u e n r a , P a l u d l r m o y F t e b r e * . S f l l o 
h a y u n " B R O M O Q U I N I N A . " L a firma d t 
E. w. GROVE tImm c o n c a d a c a j l t * . 
SB. DN. JOSÉ OUBBELO. 
El Sr. Dn. José Curbelo, Direc*« y 
Propietario de"El Diario de la Familia," 
periódico cubano qne lucha incesante-
mente por el bien de su patria, nos ha 
honrado con su muy valiosa recomen-
dación, que dice como sigue: 
The Peruna Drug Co., 
- Columbus, Ohio, E. U. A. 
Muy Srs. mios:—Por algunos afios, al 
levantarme de la cama, he padecido de 
una tos constante, por espacio de media 
hora, con Intórvalos de cinco minutos 
apróximadamente, y después de tener 
catarro, entonces me duraba mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante. 
A una hija mia, se le ocurrió que 
tomára, el año pasado, la Peruna, y 
con solo dos pomos, me sentí aliviado, 
y hasta la fecha no he vuelto á tener tos, 
al extremo de haber tenido un catarro 
fuerte, y lo pasé sin que me dejára la tos 
pertinaz, que siempre me quedaba des-
pués de esa enfermedad. 
De Vds. Atto. S. 8. 
José Curbelo. 
OERTITTOO! Que he tenido ocasión 
do experimentar la Parun» en varios 
casos de tos rebelde, asi como en toda 
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmente en la grippe, 
habiéndome dado siempre un brillante 
resultado, por lo que recomiendo tan 
valiosa preparación. 
Drogruería Sarra y Farmacias. Muchacho majadero : La Lev Esco- ^ ^"^ndo A l e m á n , 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos ¿ 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
Ereralecen los dolores dorsales, tanto en loa ombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos loa órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
h vejez. 
No hay que mirar con Indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
Si es. ahi son 
los ríñones. 
" Me parto por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor ea 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento «n muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE i 
El señor Sera/Jn C. SAcns de Za 
yas, residente en la callé de Consulado 
Xüm. 132, ciudad do la Habajia. non 
diriere la élsuiente comunicación: 
"Había estado sufriendo de mal de 
los ríñones por seis afios, siendo lo« 
síntomas irULs prominentes los de una 
orina muy ardiente y de maJ olor, 
pesadez por las maAanas aJ levantar-
me, dolores en los costados y jtroi 
varios achaques que según sxamen 
que se me hizo provenían d« la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á. tomar las Pildoras de Pos-
tor para loe rlfiones, las cuajes me 
trajeron alivio desde «1 principio y 
por fin «ne han restablscido al estado 
de buena salud en que hoy ms en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De Tenta ea las boticas Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
FMter-McClellaii CoM Buffalo. N. Y.. E. U. d© A. 
L o s b i e n e s 
d e l E s t a d o 
Viene de la primera 
y forma de llevarla a cabo; o habida 
cuenta de que siendo el Estado como es 
realmente un propietario, no puede 
sustraerse la Administración que lo re-
presenta a la obligación legal y moral 
que tal condición jurídica impone a 
los particulares, consistente en poner 
todos los medios a su alcance para co-
locarse en condiciones de proteger y 
amparar aquel patrimonio contra los 
detentadores, medios que el Poder Le-
gislativo es el llamado a íacüitarle, a 
fin de que en lo que a dicho particular 
se contrae específicamente, pueda rea-
lizar de una manera cumplida las fun-
ciones que le están encomendadas. 
En los países bien organizados se 
consagra a este particular toda la 
atención que requiere, y puede citarse 
desde luego en apoyo de esta afirma-
ción, la intensa campaña iniciada en 
Inglaterra, no ha mucho, por el propio 
Gobierno, para hacer opinión en el 
sentido de crear hasta un Ministerio 
de tierras, para la mejor defensa y ex" 
plotación del patrimonio de aquel Es-
tado. 
Son memorables los discursos pro-
nunciados por Lloyd Gcorge en Bed-
fort hablando en nombre del Gobierno, 
autorizado por su Majestad Británi-
ca, ante un público selecto de más de 
dos mil quinientos delegados del Im-
perio, cuyas disertaciones no sólo ver" 
saron sobre la situación jurídica de las 
tierras y su relación con los particu-
lares, sino en cuanto a la mejor explo-
tación agrícola e industrial de las mis-
mas bajo todos aspectos, aún aquellos 
meramente relacionados con la propia 
vida del labrador inglés. 
Entre nosotros se hace indispensa-
ble llevar a efecto con una organiza-
ción más apropiada que la deficiente 
que poseemos para la investigación de 
la propiedad rústica, una verdadera 
propaganda que estimule la coopera-
ción de la iniciativa privada, con el 
objeto de que una vez deslindada la 
propiedad referida en cada caso pue-
da estarse en condiciones de acordar 
lo que se estime más conveniente a los 
intereses públicos; y en ese concepto, 
lo menos que puede y debe hacerse es 
recomendar al Congreso le reorganiza-
ción de estos Negociados en la forma 
que se propone. • 
Es cuanto tengo el honor de infor-
mar a Ud., elevando a su definitiva re-
solución este expediente. 
Ud., no obstante, resolverá. 
Habana. 14 de Abril de 1914. 
CFdo). .7. Rodríguez Acosta. 
Letrado Consultor.,* 
A s a l t o y r o b o 
LOS LADRONES SE LLEVAN 1,286 
PESOS. 
La Jefatura de la Guardia Tfoiral, 
«n escrito dirigido ayer a Goberna-
ción, dice que el día 14 del comente 
se presentó en el puiesrto de la Guar-
dia ¡Rural en Pajlmarito, iBliodoro (Mo-
lina Vázquez, manifestando que en el 
punto conocido por Loma Vives, co-
mo a las siete áa la noche del citado 
día había sido asaltado por cuatro in-
dividuos, armados de cucihiMos, quie-
nes le quitaron 1,236 -pesos que lle-
vaba, y que dichos asaltantes se die-
ron a la fuga en distintas direcciones, 
no pudiendo precisar las señas de loe 
mismos. 
Tan pronto como la Guardia Rural 
tuvo conocimiento del Iheobo inici'ó 
las diligencias necesarias para su es-
clarecimiento. 
OARACTERES DE FALSEDAD 
El teniente de la Guardia Rirrd, 
señor Martín Sensario, encargado de 
las investigaciones a que antee nos 
referimos, ha informado a la Jefatu-
ra del Cuerpo que de las investigacio-
nes practicadas se deduce que el he-
cho denunciado reviste los caracteres 
de una falsedad, apelando a ese pro-
cedimiento el denunciante para elu-
dir el pago de una deuda que por 
igual cantidad tiene pendiente. 
£1 citado oficial dice asimismo ha-
ber ocupado piezas de convicción que 
demuestran claramente lo inverosí-
mil del hecho denunciado y la certe-
«a de sus manifestaciones. 
impresión que produce este acto 
berbio de música notable. Es un 
dondo acierto de pasión y de ternu-
ra en donde el genial maestro llega 
a las más cimeras emociones melódi-
cas. El dúo de " D o l l y " y el Barón, 
cuando éste le trae un "edelveiser 
de los Alpes, es un vals lento precio-
so, rico en finuras armónicas. 
Durante este acto, al crepúsculo y 
en la noche, hay unos efectos de luz 
sorprendentes, en los que son maes-
tros los escenógrafos vieneses. 
Empieza el tercer acto con otro 
vals y luego un dúo entre " T i l l y " y 
el hijo del Conde. Este le dice amo-
resamente: "Süse Kleine TiLly," dul-
ce pequeña " T i l l y . " Muy aplaudida 
la fina música a la llegada de *'Do-
l l y ' ' y el Barón por la mañana al Ho-
tel, cantan un dúo pleno de amor y 
sentimiento. Entonces le dice el Ba-
rón a "Dolly*' con mucha vehemen-
cia y ternura: "Ych Kann niemand 
vergessen ich war mit Yhnen allein" 
y se despiden tiernamente hasta que 
vuelven de nuevo cuando eíl Conde le 
pregunta si pasó la noche con "Do-
l l y " y 4sta declara que le dio un be-
fio al Barón. Termina la opereta con 
un vals muy alegre. 
Los artistas; "Dol ly , " es una gen-
t i l vienesa, Rosa Mittermardi, que 
canta con mu?h.i afinación y frescu-
ra de voz; " T i l l y , " es otra muchacha 
bonita, Clara Karrh que es el tipo de 
la tipile de opereta vienesa. El Barón, 
Hubert Marischta, trabajó con vehe-
mencia y gallardía y en todo el segun-
do acto hizo notable labor escénica. 
iEl hijo del Conde, Ernst Tauteuhanu, 
aunque algo apayasado, estuvo todo 
lo idiota que su papel requiere, y el 
viejo Conde, iRaul Guttmann, es un 
actor discreto y elegante. 
La nueva opereta de Lehár, marca 
un avance en la admirable pro lu i -
ción del maestro v es superior a 
*' Eva,''.hasta "(Endlich Allein, ' ' su 
mejor obra. 
En plena juventud, como veréis en 
&u retrato, ha triunfado este celebre 
compositor inspiradísimo que en 
obras de mayores empeños y de gran 
riqueza melódica, demuestra a su in-
teligente público vienes qeu no es só-
lo el aclamado autor de "La Viuda 
Alegre". . . 
T O M A S S E R V A N D O GUTIERREZ. 
Viena, Marzo 20. 
U n r e c u r s o d e q u e j a 
LA ADMINISTRACION DE JUS-
TICIA DE SAGUA, DENUNCIA-
DA. 
El señor Juan José Gómez y Fer-
nández, vecino del Pasaje Yayabo nú-
mero 10, presentó ayer un recurso de 
queja en la Secretaría de Justicia, con-
tra la Administración de Sagua la 
Grande. 
Refiere el señor Gómez que él y el 
señor Juan Nepomuceno Ortega y Can-
cio Bello, protutor y tutor respectiva-
mente, de los menores Leonor, Amparo 
y Ramón Ortega García, a nombre de 
éstos, formularon varias denuncias 
contra Miguel Valdés Navarrete, sín-
dico de la Hacienda "La Bermuda," 
vecino de Correa 18 y medio, en Jesús 
del Monte, por hechos realizados y que 
sigue realizando en perjuicio de sus 
representados y que estiman delictuo-
sos ; que ha leído en un número de La 
C&rrespondencia, de Cienfuegos, co-
rrespondiente al día 23 de Febrero úl-
timo, que se formaron causas crimina-
les por estafa, cuyas causas, que son 
números 446-913 y 46-914, seguidas en 
el Juzgado de Instrucción de Sagua, 
han sido sobreseídas, ignorando los in-
teresados la suerte que hayan corrido 
las causas, ni su resolución. 
Por último, los representantes 
de los perjudicados, piden se nom 
bre un Juez Especial para que revise 
esas causas, pues ellos creen que en el 
asunto ha mediado la influencia para 
que no se hiciera justicia. 
El mitin liberal 
de mañana 
Con motivo de la toma de posesión 
\de la delegación de Gente Nueva en el 
1,barrio de Atarás se celebrará un 
meeting en el que harán uso de la 
palabra oradores del Partido Liberal 
que abogarán por la más estrecha 
unión de todos los liberales como úni-
ca solución para triunfar en los próxi 
mos comicios. Un» nutrida orquesta 
amenizará el acto y 1» concurrencia 
será obsequiada con un espléndido 
"buffet." 
E m u l s i ó n d e Sco t t 
la emulsión original, 
l e g í t i m a , p e r f e c c i o n a d a , 
i n i m i t a b l e . E f i c a z e n t o -
d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
(Scott & Bowne, Químicos) 
m p o r l d i i t e Donativo 
El contratista del alcantarillado, Mr, 
Rockeby, ha querido hacer un donativo 
de mil pesos, al Secretario de Obras Pú. 
blicas, señor Villalón, para que éste loa 
distribuya entre los asilos que estime 
(más necesitados. 
El señor Villalón ha aceptado el do-
nativo se dispone a repartir la canti-
dad ofrecida destinando $500 para el 
desayuno Escolar y los 500 restantes 
para las Hermanitas de la Caridad, en 
el Cerro. 
Del referido donativo le dió cuenta 
ayer el Secretario de Obras Públicas a) 
Jefe del Estado. 
Homicidio en Batabanó 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Abril 14, 2 tarde. 
Parece que por unas diferencias en 
cuestión de negocios un individuo nom» 
brado Lorenzo Zudeiro, ha matado a 
don Antonio Valencia. 
El hecho ha causado dolorósa impr» 
sión. 
El Corresponsal. 
Lo que las P Í L D O R A S 
DEL D R . L O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ¿pues qué es más 
I difícil de soportar que esta en-
| fermedad que llena la vida de 
i dolores y penas, frusta su feli-
i cidad y aminora su utilidad ? 
Toe» 
DEL 
no son como los paliativos, un 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
H ficando y fortaleciendo los ór-
i ganos digestivos para la ejecu-
I ción natural de sus funciones, 
i Esta aserción la confirman los 
P innumerables curados y los 
'•i innumerables curándose. 
M. A. Once. 
P a r a H a c e r Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que mi* 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas i a s mañanaf 
de Magk-esía SAERA le asegura r 
día bueno y útil y eso representa » 
ñero. T>. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacia». 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O AJMCJAlv 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! 
Pu.. de la. oerveM, fabricad.. 
¿ D e q u é produc to? 
r ebaowra EXCEL SIOR •n el país marcas "TROPICAL" o»^«i ta. m ¿ . «electa, no tienen HvaL 
Bn competencia can i - , . . 
ore y diploma, de h-n!* '? del mundo' obtuvieron medalla, de 
BRUSELAS y muml¡!i n Orondo. Expcslcicne.de LONDRES» 
SOI U «EB1BA t U S SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
"iliUACIOtl DE LA FABRICA, Afio 1888 
t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . D e v e n t a 
1 ¿ U hkHiiiO Dh LA M A i t i N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
O p e r a e n P a y r e t 
Debutó anoche la compañía de ópe-
ra contratada por Misa y Valenzuela y 
subvencionada por el Ayuntamiento 
Habanero: es decir, debutó el cuarteto 
dramático. E l lírico lo hará mañana. 
La ópera elegida para el debut fué 
^Aida". que es, de puro conocida, y sa-
bida y gustada, una verdadera piedra 
de toque para quienes con 4*Aida" de-
buten. Anoche la piedra fué un canto 
rodado. _ . 
lia, empresa anuncio tiempo atrás que 
n0 había contratado divos ni estrellas: 
r que. a pesar de su galantería con el 
bello sexo, había dejado a éste a un lado 
v se había dedicado a buscar artistas 
del seso feo y los había conseguido in-
superables, que no siempre han de ser 
ellas"' las que lleven el peso del car-
t e L ^ ' 
Y la Empresa, por lo que anoche pu-
dimos oír en Payret, ha cumplido su 
palabra. En el firmamento del elenco 
uo hay ni una estrella. 
El señor Genaro de Tura, que el lu-
nes en el ensayo lanzó agudos esplén-
didos, de esos que llegan" al públi-
co, anoche no los pudo lucir. Sea por el 
calor asfixiante, sea por la emoción; 
sea por lo que fuere, en el primer acto, 
y en la siempre esperada romanza ''Ce-
leste Aída", al atacar el agudo final 
que los cánones dicen que debe ser pia-
nísimo, filado y todo lo prolongado 
que el buen gusto y el "ñato" del can-
tante consientan, lo atacó con "brío inu, 
sitado, a toda voz, con la seguridad de 
conseguir el efecto deseado en quien 
tiene su principal defensa en los agu-
dos- .. y lo tuvo que cortar rápidamen-
te para no llegar al fracaso. E l público 
se mantuvo respetuoso y frío. En el 
tercer acto se rehizo algo de Tura. En 
el cuarto, como que la inedia voz es le-
tra muerta para ciertos tenores de 
¿reza, salió del paso. 
Creemos que de Tura recuperará en 
buena lid; en otras audiciones, el terre-
no que anoche, debido a causas que ig-
noramos perdió habiéndolo conquistado 
francamente el lunes en el ensayo ge-
neral en el que todos cantaron a toda 
voz sin acordarse de que tenían que 
cantar al día siguiente. 
Segura Tallién, fué quien anoche 
"llevó el gato al agua" como suele de-
cirse. Causó buena impresión en el se-
gundo acto, y en el tercero la confirmó, 
üéndp ovacionado y -viéndose obligado a 
fealir repetidas veces a recibir los aplau 
sos del público. Este reconoció en el ba-
rítono español magníficas condiciones 
que bien merecen ser consideradas con 
más calma en otra ocasión. 
José Mardones, que es un magnífi-
co bajo cantante, que cultiva la perfec-
ta escuela italiana de "bel canto", que 
vocaliza y dice muy bien y que tiene 
voz de grato timbre, cantó el Ranfis y, 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 6 
H E R M C S E A D O R M A G I C O D E L 
DR. T F E L I X GOURAUD 
PURIFIC* y 
h e n m o s c a 
e l c u t i s c o -
m o no^ l o 
h a c e n in— 
rúu o t r o 
a f e i t e . 
H a c e d e -
s a p a r e c e r 
l a t o s t a , 
d u r a d e l 
s o l , b a r -
r o s , p e c a s 
m a n e h a s , 
s a l p u l l i d o 
y d e m á s 
a f e c c i o n e s 
q u e d e s f i g u r a n l a p i e l . N o d tr ja r a s t r o s d e 
h a b e r s e e m p i c a d o . 
H a r e s i s t i d o G * a ñ o s d e p r u e b a y es t a n 
I n o f e n s i v a q u e l a s a b o r e a m o s p a r a y e r s i 
e s t á h e d í a c o m o es d e b i ó . R e c h á c e n s e l a s 
I m i t a c i o n e s . 
E l D r . L . A . S a y r e d i j o á u n a s e ñ o r a 
e l e g a n t e , c l i e n t e s u y a : " P u e s t o q u e u s t e d e i 
h a n d e u s a r a f e i t e s , l e r e c o m i e n d o l a C R E M A 
Q O U R . A V D c o m o l a m á s b e n i f l e i o s o p a r a l a 
p i e l . " D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y p e r -
f u m e r i a s . 
M U E S T R A S G R A T I S - í l i» 
ie 10 c e n t a v o s , p a r a c u b r i r e l f r a n q u e o y 
l a e n v o l t u r a , e n v i a r e m o s c a n d i d a d s u f i c i -
í n t e p a r a q u e s e p r u e b e d u r a n t e u n a se -
m a n a . 
fERD.T.HOPKiHS,proprietario,37GreatJone$St.NoeMyflr* 
desde luego, hizo que el público se fi-
jara en él. 
A nosotros nos extrañó una cosa: 
que el primer bajo de ópera que hoy 
pisa escenarios, como han dicho cier-
tos reclamos que hemos leído, se confor-
mara con el rol de Banfis para el debut; 
es muy poca cosa; pero sirvió de pre-
sentación . . . y sirvió para que desde 
ahora esperemos un Marcelo, de * * Hu-
gonotes" o un Mefistófle, de "Fausto", 
y hasta un mefistófles del "Mefi^tófo-
les" de Boito, si se pone en escena, que 
si se pondrá tal vez como ya se puso sin 
CINEMAT O G-RAFISTAS 
Pidan el último proyector de Pathe. 
Unico premiado en las exposiciones 
de Berlín y Viena. 
Representante exclusivo para Ou-
ba: Mauricio Soriano. ^ 
Cuba 33, Habana. Teléfono A84/L. 
C. 1634 6.—12-
POIiIT!BAEMA.—Hoy, como "miér-
coles blanco," se reunirá en el Poli-
teama la distinguida concurrencia 
que favorece el teatro constantemen-
te, y en especial en las noches de mo-
da." 
Se proyectará por sexta vez la ce-
lebrada película "Los Sobrinos del 
Capitán Graut." Reciente el triunfo 
de ésta, preparan Saaitos y Artigas, 
los activos y afortunados empresa-
Herencia de elementos en absoluto tres años ha | ríos, el estreno de 
Saludamos en Mardones otro buen 
artista. 
Rossini hizo un Rey muy discreto. 
Aida, y perdone que nosotros, como 
la Emrpresa, hayamos por esta vez 
respetuosamente postergado al bello 
sexo, luchó con la emoción natural en, 
un debut, y con la frialdad del públi-. 
co en el primer acto. La romanza me-
recía ser más apreciada de lo que fué. 
Afortunadamente para ¡Magaña Ló-
pez, el público fué apreciando poco a 
poco la discreción que no la abando-
nó en toda la noche, y que fué algo 
más que discreción en el tercer acto, 
en donde fué justamente aplaudida. 
Esperamos, pao*» entrar en detalles 
que la nodhe del debut suele hacer 
que no sean todo lo justos del caso, 
sucesivas representaciones para for-
mular juicio: el.que anocihe nos sugi-
rió Magaña López no es precisamen-
'te ditirám'bico, pero es más benévolo 
que el del público. 
María dasens se hizo aplaudir pre-
cisamente en lo que a nosotros menos 
nos gustó. Al público decididamente 
le gustan los agudos; y cabalmente 
en estos la voz de la citada contralto 
no resulta muy grata, siéndolo bas-
tante en el registro medio y en el 
grave. Peíro el público quedó compla-
cido. 
Los coros no se excedieron, pero 
cumplieron: la orquesta acompañó 
simplemente el canto, sin que la ba-
tuta del maestro supiese hacer resal-
tar y aplaudir magníficos momentos 
orquestrales, en los que la partitura 
de "Aida" es fecunda, y que ¡fácil-
mente fascinan al público. 
En resumen: la impresión que pro-
dujo el cuarteto dramático ni fué 
francamente desagradable ni franca-
mente favorable. E l público salió del 
teatro hablando muy bien de Segura 
Tallien, esperando oir en otras obras 
a Mardones, y reconociendo en él un 
buen cantante: confiando en que de 
Tura le recreará el oído con vibrantes 
agudos en lo sucesivo, y preparándo-
se para el jueves para oir el cuarteto 
lírico, del que se hacen grandes elo-
gios. . . entre ellos el nuestro, des-
pués de haber oído el ensayo de "Bo-
iheme." 
Y . . . esto es lo ocurrido anoche en 
Payret ante el te-atro lleno completa-
mente. 
Uno de la platea. 
odio," de la ¡^rie de oro de la casa 
"Cines." 
A este estreno seguirá el también 
sensacional, de Xordisk, " E l sol de 
media noche," y otro de Cines que se 
titula "Escuela de héroes," que ha 
de causai* gran entusiasmo. 
OASIXO.—Por tandas se represen-
tarán esta noohe las siguientes obras: 
"Las bribonas," " E l gran simpáti-
co" v " E l método Oorritz." 
MARTI.—En Martí, sieanpre ani-
mado y concurridísimo, se cantarán 
i i 
" E l cuento del dragón,1 
""Las diosas del placer." 
. HEREDIA. — Tandas: 




?" y " L a 
ALHAMB/BA.—Tandas: " El cama-
rón que se duerme...", "tEl ducado 
de la argolla" y "Las alegres aviado-
ras." 
A G U A R É N T E R I V E R A 
Uníco legítimo puro de uva 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Sr. Edmundo Lardelly. 
E l reputado maestro cervecero don 
Edmundo Lardelly, amigo nuestro 
muy estimado, ha dejado de pertene-
cer a la compañía Cervecera Interna-
cional. 1 
Los múltiples negocios que gestio-
na el señor Lardelly, absorven por 
completo su atención y a ellos dedica-
rá el estimado amigo sus energías y 
los vastos conocimientos que posee en 
el campo de las industrias. 
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2 3 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
E n e l A r t e d e F a b r i c a r C e m e n t o 
Arellano y Cía 
Julián Aguilera y Cía 
José Alvarez y Cía 
Araluce Martínez & Cía 
Capestany & Caray 
Cuervo & Pagüery 
E s t a e s l a q u e h o v r e p r e s e n t a e l C e m e n t o P o r t l a n d 
U A L P H A . , , 
E l " A L P H A " f u é l a m a r c a q u e t o m ó l a i n i c i a t i v a . 
T e n í a q u e h a c e r f r e n t e a l a c o m p e t e n c i a d e l o s 
C e m e n t o s e u r o p e o s y d e m o s t r a r s u s u p e r i o r i d a d . 
T r i u n f ó f á c i l m e n t e . 
D u r a n t e e s t o s v e i n t i t r é s a ñ o s l o s q u í m i c o s d e l 
< < A L P H A , , h a n s i d o v e r d a d e r o s m a e s t r o s . E l d i c -
t a m e n d e e l l o s h a s i d o l e y e n t o d o l o q u e s e r e l a c i o n a 
c o n l a c a l i d a d d e l C e m e n t o P o r t l a n d A L P H A . 
U n " r e c o r d " d e 2 3 a ñ o s d u r a n t e l o s c u a l e s s e h a 
m a n t e n i d o s u p e r i o r c a l i d a d e n e s t e C e m e n t o 
s i g n i f i c a m u c h o p a r a e l c o m p r a d o r p r u d e n t e , 
s u p u e s t o q u e e n e s t a m a r c a s e p u e d e t e n e r a b s o l u t a 
c o n f i a n z a y s e g u r i d a d . S e l e a n a l i z a c a d a h o r a , 
d u r a n t e t o d o e l p r o c e s o d e s u f a b r i c a c i ó n , y 
t e n e m o s , p a r a e l l o q u í m i c o s p e r i t o s . E s u n 
c e m e n t o P o r t l a n d e x c e p c i o n a l e n c u a n t o a s u 
c o m p o s i c i ó n , c o m b u s t i ó n y t r i t u r a c i ó n . 
Vendemos el "ALPHA" porque sabemos que con I se 
puede hacer eí concreto m a » fesistentv y r ' n r a d ^ r o , 
Cuba 50 ^ Habana ' González, OIacche¿ y Cía 
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1 9 0 4 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
1 9 0 7 
1 9 0 8 
1 9 0 9 
1 9 1 0 
1 9 1 1 
1 9 1 2 
1 9 1 3 
Mercaderes 27 
Aramburu 8 
San Ignacio 23 
Muralla 97 
Cuba 19 
Sobrinos de Bea y Cía 
Alberto Sasso 
Alberto González, S en C 





Sagú a la Gr^n*' 
Bernardo Lanzagorta y Cía Monte 377 Cía. Ferretería de Guantanamo &tantS!̂ !lM 
Pídase informes á Graham, Hinkley y Cía., Lonja de Comercio, fev 
Noticias y Carteles 
OPERA.—-Hoy descansa la oompa-
I ñía de ópera. Mañana, para presenta-
ción del euadro lírico, se cantará la 
popular ópera "Boheme," que tanto 
gusta al público. Elte, podemos casi 
afirmar que quedará complacido en 
extremo; en los ensayos hemos visto 
y oído lo qne, al público siempre le 
'gusta. 
AíLBISU.—'La magnífica opereta 
' 'Eva," en la que el maestro Franzj 
iLeliar se remonta a ratos a las más | 
inspiradas regiones del arte serio, sin 
que por ello, a ratos también, se de-
tenga en el ligero, que constituye la 
base de la opereta, será puesta hoy 
en escena por la compañía de Espe-
ranza Iris. 
•La traducción de ' 'Eva," que 'hoy 
conocemos en castellano, es debida al 
ilustrado periodista señor José de Ca-
sas, quien flia "traducido" y no arre-
glado el ''libreto," siguiendo fielmen-
te el original. 
La obra será presentada con toda 
propiedad. 
HOMBRES D E B I L E S 
E s t á n a s i p o r s u p r o p i a c u l p a . 
P o r q u é s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l o s a b u s o s y l o c u r a s d e l a 
' j u v e n t u d , q u e a l f in l o c o n d u -
c i r á n á l a d e m e n c i a y q u i z á á l a 
t u m b a e n l a t e m p r a n a e d a d , 
c u a n d o c o n u n p e q u e ñ o e s f u e r z o 
Ud. podra curarse.'—Nuestro cuerpo de 
Médicos experimentado!, todos eminentes Especialistas en 
'as enfermedades de los hombres están á au disposición. 
lisos marcos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de-
mli-Ud, todos provienen de causas que podemos curar debido 
• un sistema perfectamente securo y experimentado, fácil de 
tomar y de indiscutible éxito durante muchos años. Notolroi 
le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias, 
aun terribles denombrar. quelepodrian acarrearsu descuido 
jr neílieencK. ESCRÍBANOS A H O R A , amito. Evitese 
años de dolores y sufrimientos; años de ranos arrepentimi-
entos, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sino, Futftl, 
LlSDO ¿ t Vigor, y difno del amor de todo* loa tuyoti 
S O N E S T O S S U S S I N T O M A S ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de ñocha 
derrames al r$ta| en presencia de una persona del sex* 
opuesto ó al entretener ideas lascivas; erario?, contracciones 
de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendencias 
i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de eneróla, imposibilidad (ft cor.centrar 
las Ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria, 
indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del acte o de una pérdida involuntaria; derrame al 
hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timidéz. manos y piés peeaiosos y fríos, temor de aleún 
peliiro inminente de muerte óinfortunio, impotencia parcial 
6 total, derrame prematuro ó tardio, pérdida 6 disminución 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, Órranos caidoi 
y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas 
kon advertencias^naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 Tendrá á ser presa 
de alruna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alguno 
de los síntomas arriba enumerados. 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
AVISO 
oonanlcmndnse con nuestra Compañía de médico* especialis-
ta* que han tenido veinte años de experiencia, tratando 
enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes 
pueden rarantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo 
ra nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ó 
*oltero,cuálcs de los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si Ud . , ha usado alcun tratamiento para 
ronorrea. estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded venérea. 
Nuestra junta de médicos diarnosticará enseguida y cuidado-
samente su caso (gratis), informará á Ud. de lo que le cuesta 
on tratamiento en el que se efectuará una curación radical, 
se le restablecerá á Ud. su completa salud, 7 volverá Ud. i 
•er un hombre vigoroso. 
Anglo-American Speclallsts Co. 
112 P l a c e d e B r o u c k e r e » 
B r u s e l a s , B é l g i c a 
" L a P e r f e c c i ó n d e l a C a l i d a d 
D e f r a u d a c i o o 
a l E s t a d o 
En más de Tin millón de pesos se 
calcula el fraude que se venía hacien-
do al Estado. 
"¡Personas expertas se propusieron 
descubrir los robos y al fin lo lian 
conseguido, pudiendo comprobar uno 
la Policía Secreta, 'Consistente en 25 
nipotes que producía a los defrauda-
dores del Tesoro la cantidad de tres 
mil quinientos pesos. 
E l gobierno ha tomado medidas 
para remediar el mal, pues le consta, 
de igual modo que al señor Presiden 
te de la República, que el cierre 
anunciado por la casa Pijuán y Ca., de 
•Camagüey, y las'protestas de la casa 
Bacardi y de la Cámara de Oomercú» 
de Santiago de Cuba, no obedecían 
ssino a estos fraudes escandalosos a los 
flue, por fortuna, ha puesto feliz tér-
mino el señor Hevía con su celo digno 
de encomio. 
LA MEJOR TI1TTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
üsanclo usta príyilegiaáa apa lauca íeiidreís canas ni seréis ca.te 
El cabsllo abui i in te 7 hsrm oso es el mejor atractivo de la mujer 
F L O R D E O R O 
F L O R D E O R O 
f H l o r D E O R O 
F L O R D E O R O 
f X o r D E O R O 
F L O R D E O R O 
F j T © R D E ^ I R Ó 
D E O R O 
D E O R O 
F L Q R D E O R O 
f T i T r D E O R O 
e s l a m e j o r d e t o d a s l a s t i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a , n o m a n c h a e l c u t i s n J 
e n s u c i a l a r o p a . 
E s t a t i n t u r a n o c o n t i e n e n i t r a t o d e p l a t a , y c o n s u u s o e l c a b e l l o s e c o n s e r v a s i e m -
p r e fino, b r i l l a n t e y T i e g r o . , , 
E s t a t i n t u r a s e u s a s i n n e c e s i d a d d e p r e p a r a c i ó n a l g u n a , n i s i q u i e r a d e b e l a v a r a * 
e l c a b e l l o , n i a n t e s n i d e s p u é s d e l a a p l i c a c i ó n . 
U s a n d o e s t a a g u a s e c u r a l a c a s p a , s e e v i t a l a c a l d a d e l c a b e l l o , s e s u a v i z a , s e a u -
m e n t a y s e p e r f u m a . 
e s t ó n i c a v i g o r i z a l a s r a i c e s d e l c a b e l l o y e v i t a t o d a s s u s e n f e r m e d a d e s . P o r e s o s e 
u s a t a m b i é n c o m o h i g i é n i c a . 
c o n s e r v a e l c o l o r p r i m i t i v o d e l c a b e l l o , y a s e a n e g r o , c a s t a ñ o 6 r u b i o ; e l c o l o r d e -
p e n d e d e m á s 6 m e n o s a p l i c a c i o n e a . 
E « t a t i n t u r a d e j a e l c a b e l l o t a n h e r m o s o , q u e n o e s p o s i b l e d i s t i n g u i r l o d e l n a t u r a l , 
s i « u a p l i c a c i ó n s e h a c e b i e n . 
L a a p l i c a c i ó n d e e s t a t i n t u r a e s t a n f á c i l y c ó m o d a , q u e u n o s o l o s e b a s t a : p o r 
l o q u e s i s e q u i e r e , l a p e r s o n a m á s í n t i m a i g n o r a e l a r t i f i c i o . 
C o n e l u s o d e e s t a a g u a s e c u r a n y e v i t a n l a s p l a c a s , c e s a l a c a l d a d e l c a b e l l o y 
e x c i t a s u c r e c i m i e n t o , y c o m o e l c a b e l l o a d q u i e r e n u e v o v i g o r , n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
E s t a , a g u a d e b e n u s a r l a t o d a s l a s p e r o o n a s q u e d e s e e n c o n s e r v a r e l c a b e l l o h e r m o s o 
y l a c a b e z a s a n a . 
E s l a ú n i c a t i n t u r a q u e & l o s c i n c o m i n u t o s d e a p l i c a d a p u e d e r i z a r s e e l c a b e l l o y 
n o d e s p i d e m a l o l o r . 
• ^ n ^ 8 P e r s o n a s d e t e m p e r a m e n t o h e r p é t I c o d e b e n p r e c i s a m e n t e u s a r 
e[ jjp1161" ' a c a b e z a s a n a y l i m p i a c o n s ó l o u n a a p l i c a c i ó n c a d a o c h o d l i 
_ 0 s P e c t o q u e s e a c o m p a ñ a c o n l a b o t e l l a . 
e s t a a g u ? . , s i n o q u i e r e n p e r j u d i c a r s u s a l u d , y l o g r a -
d l a s , y s i á l a v e z d e s e a n t e ñ i r e l p e l o , h á g a s e l o q u e d l c « 
De venta en la Habana: Droguería de SARRA 
L A O L A D E C I E N O 
Ciudad, Abril 9 de 1914. 
Señor don Nicolás Rivero, 
Mi muy distinguido señor: 
He leído en el diario de su digna 
dirección, de fecha de hoy, el artículo 
" L a ola de cieno" dirigida al señor 
Secretario de Gobernación, uniéndo-
me en todos sus detalles por suceder 
tal vez mucho más en la calle de Plá-
cido (antes Bernaza) cuadra compren-
dida entre Teniente Rey y Muralla, 
que en ninguna otra parte, pues tal 
parece se cambiase para esa cuadra la 
Zona de tolerancia, por cuyo motivo 
en bien de las familas honradas quo 
ahí vivimos sin podernos asomar a 
los balcones, se une nuestra súplica al 
mismo señor Secretario, para que or-
dene las investigaciones necesarias en 
todas las casas de esa cuadra que al-
quilan habitaciones y se pongan los 
mismos correctivos que el articulista 
de " L a ola de cieñe" pide en súplica 
para el bien de ,1a mayor moralidad 
entre nuestra sociedad cubana. 
Por Dios, señor Secretario, no nos 
eche esta súplica en el olvido como 
está sucediendo con el tan denunciado 
tostadero de café de la misma cuadra 
que por su chimenea nos ocasiona tan-
tas molestias con las cascaritas de ca-
fé que nos arroja a todas las casas, 
metiéndosenos por todas partes sin 
poderlo remediar a pesar de cerrar las 
puertas de las azoteas y aquellas por 
donde creemos pueden entrar, sufrien-
do con ese cierre los rigores del calor 
preferible a las dichosas cascaritas de 
un negocio que debía ser ordenado su 
traslado a un lugar de las afueras del 
centro de la población. Pero tal pare-
ce debemos callar y sufrir las conse-
cuencias de todo lo que quiera ese pri-
vilegiado tostadero, pues si no fuese' 
poco lo dicho, sépase que también se 
le permite tener en la misma casa un 
gran número de ganado mular y ca-
ballar con arrojo de sus pestilencias 
que tenemos que aspirar en perjuicio 
de la salud de este sufrido vecindario, 
que encarecidamente suplica se le va-
ya atendiendo en algo de lo mucho 
que necesita. 
Gracias señor , Director por este 
nuevo favor que usted puede hacernos 
con la publicación de estas líneas en 
su muy leído diario, del cual se, hace 
muchos años este muy atento y S S. 
UN SUSCRIPTOR 
D E P o L T c i A 
PIERDE Y NO PAGA 
Al Vivac fué remitido Salustiaco 
Argudín y Argudín, de Gervasio 9, 
por acusarlo Manuel García Fernán-
dez, dueño del café ' ' E l Oásis" sito en 
Belascoaín y San José de haberse ne-
gado a pagar treinta centavos que 
perdió con otro individuo jugando al 
dominó. 
VENDEDOR MALTRATADO 
De una herida contusa en el labio 
inferior, fué asistido el vendedor de 
periódicos, José Gutiérrez y Ortet'*, 
de Zanja 68, la que dice recibió al ser 
maltratado por un negro, en Zanja r" 
Lucena. 
CON UNA TRINCHA 
Jugando cqu una trincha en la caiv 
pintería sita en Lealtad 102, recibió 
una herida menos grave en la mano 
izquierda, el menor Ramón Zaklívar 
y Acosta de Zanja 70. 
LESIONADO E N UN P I E ' 
José Fontas Iglesias, natural de 
España, de 50 años y vecino de Car" 
men 50, fué asistido en el centro de so-
corro del tercer distrito, de lesiones en 
el pie derecho, las que se produjo al 
cogerse el pie con el eje de una carre-
tilla, en ia esquina de Tojas. 
Su estado es grave. 
LESIONADOS EN R E Y E R T A 
Por sostener una reyerta en Belas-
coaín y Carlos I I I , fueron detenidos 
por el vigilante José María Valdés y 
Hernández, de Sitios 131 .y Emilio 
Roig y del Faro, de Salud 171, 
Ambos resultaron lesionados leve* 
mente, dándose cuenta al señor Juea 
Correccional de la tercera Sección. 
DE UN ANDAMIO 
Al caerse de un andamio, de la ca-
sa en construcción, .sita en San Ra-
fael 176, recibió una herida menos gra-
ve en el dedo meñique de la mano iz-
quierda el albañil, José Marchante 
Baró de Industria 127. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo eí 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y lai cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve»<-«jendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., 
DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO ñor 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
d ías y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" " d « l D r . J . Q A R D A N O 
P A G I N A SUS 
D I A R I O D E L A M A R I N * 
A B R I L 15 D E l 9 u 
P R O T E J A U D . 
S U S H I J A S 
Esa niña de Ud. ¿se encuentra 
jen? La tr'ad dol d-^rrollo es k 
¿iad peligruea y a Ud. le tooa iaci^-
t-ar este Hmportante pBeo. 
Si sa hija está pálida y ojerosa, de 
Su, si sufre de ataques de melanco-
lía'y retraimiento, doíores de cabeza. 
Be queja de malestar general y nota 
Ud. que enflaquece, proporciónele lo 
que necesita con urgencia: un pode-
roso tónico reconstituyente, las Pil-
doras Besadas del Dr. Williajns. 
t« Estas püdoras facilitarán el des-
arrollo de la niña pronta a ser mu-
jer, le darán fuerzas para atender a 
ias' demandas de su cuerpo en esta 
época de la vida, al proporcionarh 
abundancia de sangre rica "y pura 
j que le tonifique los nervios, le forta-
lezca los músculos, y robustezca tu-
•das las partes del cuerpo. 
Las Püdoras Rosadas del Dr. Wx-
Uiams son la receta de un inteligen-
te y exp«rime(atado médico y no 
q una medicina de patente; son de ac-
ción pronta, de notables y rápidos re-
sultados. Pídalas hoy a su boticario, 
empiece el tratamiento, y tenga lue-
ngo la satisfacción de ver a su hija 
-fedha una mujer sana y robusta. 
El uniforme de verano para 
la policía 
i rll general Sánchez Agramonte, Je-
fe de la Policía Nacional, ha enviado 
un escrito al Secretario de'Goberna-
ción, proponjéndole un uniforme de 
verano para los oficiales del citado 
ÍOuerpo. 
íEl uniforme die que hablamos será 
^•de kaki blanco, sin botones, hombre-
a r a s del mismo género con las insig-
^ nías, gorra de tela blanca lavable y 
-zapatos de igual color. 
.- , E l iSecretario de Gobernación, al 
sei* enterado ayer , del mencionado es-
crito, se manifestó conforme con lo 
propuesto, siendo casi seguro que hoy 
^ le imparta su aprobación. 
La muerte del general 
Pedro Pérez 
(iPor telégraifo.) 
Guantánamo, Abril 14, 8.40 p. m. 
Los familiares del general Periqui-
to Pérez opusiéronse a que el cadáver 
fuese llevado al Ayuntamiento, don-
de se había levantado una suntuosa 
<-apilla ardiente, manifestando deseos 
de tenerlo, a su lado hasta los últimos 
momentos. 
En tren expreso procedente de San-
tiago de 'Ouba llegaron tres compa-
fiías del Permanente y la. banda de 
música de la Hural, al mando toda la 
íuerza del coronel Pujol. ' 
El Gobernador, señor Rodríguez 
.; JPuentes, llegó en tren ordinario para 
- • -asistir mañana, a las ocho, al entie-
-rvo. 
E l número de coronas ofrendadas 
es muy crecido. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
•Juzgado • de primera instatuña, del 
¿<arte, a Silvestre Delgado. 
Juzgado Municipal del Este, a Die-
go Caballero. 
M A L A J 5 A N G R E 
No es lo mismo que sangre mala i 
• oferma. 
La sangre enferma se depura y 
¡arregla con Za r t i a p a r r t t . t . a S A H R Á , 
Males de la pieí, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal 
Droguería S a b r á y Farmacias, $1 el 
pomo. 
T R I B U N A L E S 
t a OAUSA D E L E X SECRETARIO S¡R. OARREEA. CONTRA SENTE N 
CIAS DE L A S AUDIENCIAS D E LA HABANA Y CAMAGÜEY. LA 
SUSTEAOCION DE LOS $200.000 A L BANCO NACIONAL, CONCLU-
SIONES DE LA FISCALIA. LA OAUSA D E L DRAGADO. OTRAS 
NOTICIAS 
EN E L S U P R E M O 
La causa del ex-Secretario Oarrerá. 
Ayer por la tarde le fué pasada a 
manos del Fiscal del Tribunal Supre 
mo, para que formule conclusiones, la 
causa que se sigue al ex-Secretario 
de Obras Públicas señor iRaf ael Garre 
rá y otros, por los delitos de estafa 
y malversación. 
Recurso con lugar. 
.La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ¡ha declarado con lugar el 
recurso de casación interpuesto por 
el Ministerio Fiscal y Enrique P. Za'-
dívar Díaz, como acusador particular 
en la causa seguida a Manuel Parra-
do Pujol, por un delito de lesiones 
graves, contra sentencia de la Audien 
cia dé Camagüey que lo condenó a 
seis meses y un día de arresto mayor. 
Por segunda sentencia se condena 
al procesado a tres meses de arresto 
mayor y a indemnizar a Zaldívar, 
nwe es el ofendido, en la cantidad d'3 
$125.00 oro español. 
Otro recurso fué asimismo declara-
do con lugar: 
E l interpuesto por Bernardo Rodrí-
guez Peña contra una sentencia de la 
Sala tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de esta ciudad^ que lo condenó 
ñor un delito de infracción electoral 
a $31 de multa. 
Por una sesrunda sentencia se ab-
suelve a Rodríguez Peña del delito 
anterior. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala d© lo Climinal. 
José Santa Rodríguez, por infrac-
ción. Ponente, Gutiérrez; Fiscal, Bi-
degarav; Defensor, Gutiérrez de Ce 
lis. 
Marcelino H/amas Castro por lesio-
nes graves. Ponente, Demestre; Fis-
cal, Bidegaray; Defensor, Gutiérrez 
de Celis 
Ramón Valladares y Suárez, 
disparo. Ponente Ferrer; Fiscal, 
gueredo; Defensor, Mármol. 
por 
Fi-
Ramón Joaquín Moreno, por esta-
fa. Ponente, Ferrer; Fiscal. Figuere 
do; Defensor, Herrera Sotolongo. 
EN LA A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebraron 
ayer los juicios orales de las causas 
seguidas contra Arsenio Rodrigue?: 
Falcón, por infracción del Código Pos 
tal; contra Carld Estensen y Fred 
William, por atentado''; contra Grego 
rio Facenda, por rapto; contra Juan 
Bencomo y otro, por lesiones; contra 
Concepción Villalba. por tentativa de 
estafa; contra Andrés Nariño, por 
abusos; contra Tomás Baró, por rap-
to, y contra Aurelio Héctor y otro, 
por disparo. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Vistas civiles. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio establecido por don 
Ramón Marco Arrillaga contra don 
José Vázquez. 
Y la del juicio ejecutivo seguida 
por don Miguel Glin, contra los seño-
res Mederos y Compañía. 
¡Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencias. 
La causa del Banco Nacional. 
Se ha recibido en la Fiscalía de 
esta Audiencia, elevada por el Juzga-
C U R A C I O N 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y te las E N F E R M E D A D E S íei E S T O M A G O y del HIGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
E l más fácil para los NIÑOS 
JPAJRIS — J. KCEHLY. V*, Rúa Rodier 
P U R G Y L 
SE VENDE CIM TODAS 1_AS FARMACIAS 
do de la Sección Primera, la causa 
formada por la sustracción de los'200 
mil pesos al Banco Nacional de Cu-
ba, que se sigue contra los nuevos 
procesados en dicho sumario nombra-
dos Armando Arias Hevia, Antonio 
Fernández García y Rafael Alfonso 
Oniz. 
La causa del Dragado. 
Hoy, probablemente, firmará un ex-
tenso escrito el señor Fiscal de esta 
Audiencia, solicitando se revoque el 
auto de terminación del sumario dic-
tado por el Juzgado de la Sección 
Primera, en la causa conocida por 
"del Dragado" para la práctica de 
numerosas diligencias. 
Oonolusionjes de la Fiscalía. 
(El señor Fiscal de la Audiencia ba 
formulado conclusiones provisionale< 
interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
Para Bruce Lafton, por un delito de 
estafa, seis meses y un día de presidio 
correccional. 
Para Manuel Ohong, que se encon-
tró en la fonda de la cual era depen-
diente, una cartera conteniendo 20 
centenes y se la apropió, se le pider 
•cuatro meses y un día de arresto. 
Para Pablo Piedra Díaz, por desa 
cato, 31 pesos de multa. 
Posesión. 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo escribiente de esta Audiencia, 
señor Artiaga y Souville. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Rafael Collado Díaz y otros, estafa. 
Ponente, señor Miyeres; Fiscal, señor 
Benítez; Üjetrados, señores Lavedan y 
Rodríguez Sigler; Acusador, licencia-
do Reyes. Sección primera. 
José Beardo Díaz, defraudación a 
la Aduana. Ponente, señor Aróstegui; 
Fiscal, señor Benítez; Letrado, señor 
Alba. Sección primera. 
Sala Segunda. 
Manuel Marino Puri, rapto. Ponen-
te, señor Vandama; Fiscal, señor Saa-
vedra; Letrado, señor Mármol. Sec-
ción tercera. 
Manuel Romero, raipto. Ponente, 
señor Caturla; Fiscal, señor Saave-
dra; Letrado, señor Mazarredo. Sec-
ción tercera. 
Sala Tercera. 
León González y otro, infidelidad 
en la custodia de presos. Ponente, se-
ñor Hernández; Fiscal, señor García 
Montes; Letrado, señor Arroyo. Ja-
Tuco. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, so^ las siguientes: 
José N. Casanova contra Miguel Ra 
basa. Ejecutivo. Ponente, señor Cer-
vantes ; Letrados, señores Jiménez 
Morales y Casulleras; Procurador, 
Díaz. Norte. 
Pedro Rubido contra Nury Abde-
nar. Menor cuantía. Ponente, señor 
Cervantes; Letrados, señores Fuentes 
y Rodríguez Ecay. Norte. 
Enrique de Ñapóles contra resolu-
ción del Presidente de la República. 
Contencioso administrativo. Ponente, 
señor Vivanco; Letrado, señor Vidal 
Audiencia. 
NOTIFIOAOIONES 
Tienen notificaciones en la Sala di-, 
lo Civil de esta Audiencia, las per-
sonas siguientes: 
Letrados. 
Mariano Caracuel, Rodolfo Méndcr 
Péñate, Manuel Peralta Melgares. Jo-
sé E. Jiménez*. Perícle Seris de la To-
rre, José R. Fernndez Andes, Benja-
mín Montes, Hilario C. Brito, Rodol-
fo F. Criado, Ramón Montalvo, Josa 
Angulo Pérez, Manuel Secades, Jorge 
A. Belt y Manuel Secades. 
ProcuiTadores. 
Llamas, Montiel, Tbáñez, "W". Man-
zón, Daumy. Ruiz, Barrea, Matamo-
ros (urgentísimo), Chinet, Pereira, 
Sierra, Granados, Sterling, Llama, 
Toscano y Montero. 
Mandatatio^ y partes. 
Joaquín G. S^enz. Amador Fernán-




6 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e ó. $10.00 para c a d a hombre 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
r nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
{ recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente v duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, guerra y vitalidad perfectas. Eŝ un almacén de conocimientos 
es AB-
. Gratis y 
por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg.. Chicago, 111., E. U. de A. 
m S o 8 " * mÍ09 :~MO ÍntereSO 611 0ferta de 8U Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
.Estado. 
pez, Hipólito Suárez, Rosendo Caste-
io José A- Valdés, Casimiro Pérez, 
José G-arcía Pola, José Duran Izquiir 
do, José A. Ferrer, Ricardo Dávila, 
Antonio Roca, Miguel C. Palmer, 
Juan Pascual, Sacramento Urgellés, 
•Fernando G. Tariche, Juan Vázquez, 
Francisco L . Rincón, Enrique Yáñiz, 
Ernesto Obaumont, Eleuterio M. de 
(España, Manuel C. Soto, Pablo Pie-
dra, Ramón Illa, Juan de Armas, 
Francisco María Duarte, Oscar de 
Zayas, María Darías, Emiliano Vivó y 
Emilio Letamendi. _ 
El s e ñ o r O ' F a r r i l 
Para sustituir al Subsecretario de 
Gobemaición, señor Montalvo, quien, 
como saben ya nuestros lectores, dis-
fruta dte veinte días de lieencia, ha si-
do nombrado el Director del Censo, 
doctor Juan Ramón O Tamil , quien 
ha tomado posesión de diciho cargo. 
E l señor Montalvo saildrá muy pron-
to para los baños de San Diego. 
I l l a s e r i e d e 
Recibimos de nuestro distinguido 
amigo Mr. Roberto Orr, administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos, la «si-
guientes carta que aclara lo publicado 
por nosotros a este respecto en nues-
tra primera edición de ayer, 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
(Presente. 
Mi estimado amigo: 
Veo por el DIARIO de hoy que us-
ted creyó que el tiroteo de que le ha 
blé procedía de enemigos políticos de 
los liberales excursionistas. 
Vea de laj adjunta copia de los te-
legramas que le leí, que fueron los 
propios escursionistas los que se en-
sañaron con nuestras Estaciones. 
Suyo afectísimo amigo, 
Roberto de Orr. 
Como complemento de lo expuesto 
por nosotros véanse los telegramas 
que desde estaciones distintas del re-
corrido transmiten los jefes de las 
mismas. 
TTELEGRAMAS RECIBIDOS 
Estaición Navajas, 13 Abril 19il4.— 
AI cruzar por ésta tren excursión han 
roto sus viajeros los vidrios de los 
cuatro faroles del andén a pedradas y 
tiros. —Jefe. 
Estación Agrámente, 13 Abril 1914. 
Hoy a las seis cuarenta y seis a. m. 
a llegada a ésta del tren excursión 
que corría de Matanzas a Perico, ocu-
pado por una horda de salvajes, fué 
atacada esta Estación a tiros y pe-
dradas, rompiendo los faroles del an-
dén, de lo cual he dado cuenta a la 
autoridad local.—Jefe. 
Estación Baró. 13 Abril 1914.—Al 
cruzar por ésta hoy tren excursión 
liberal han apedreado la Estación 
ocasionando averías, rompiendo los 
troles y los cristales de las puertas, 
así como corrió peligro la familia y 
gmpleados por esta salvajada, pues los 
tiros y pedazos de hierro penetraron 
por los cristales rotos. Lo que comu-
nico a usted para su conocimiento.— 
Jefe. 
Estación Matanzas. 13 Abril 19t4. 
—Me comunica jefe de P. Betancourt 
que al paso del tren excursionista hoy 
por dicha Estación le lanzaron desde 
el tren piedras y le tirotearon, rom 
piendo completamente un farol de Ion 
del andén y los vidrios de tres.—.Ga-
llardo. 
Estación Isabel, 13 Abril 1914. — 
Al pasar por ésta tren excursión pro-
cedente de Matanzas, de todos los co-
ches apedrearon la Estación, rom-
piendo todos los faroles de la misma. 
—Flores. 
Estación Chiareiras, 13 Abril 1914. 
—Al salir excursión procedente de 
Matanzas han roto los cristales de 
cuatro faroles alumbrado de esta Es-
tación.—Solares. 
Estación Guanábana, 12 Abril 1914. 
—(Viajeros del tren especial proceden-
te de Perico, al salir de aquí dicho 
tren rompieron a pedradas tros vi-
drios del semáforo y destrozando dos 
faroles de esta Estación. He puesto el 
caso en conocimiento de las autorida-
des de esta localidad y dado aviso al 
jefe de la Tercera Estación para que 
"on urgencia envíe instalador a fin 
de reparar estas averías.—G. 
Estación Matanzas. 12 Abril 1914. 
—Conductor Santovo tren caña "San 
Cavetano" me dice lo sifiruiente: 
"Viajeros del tren especial de Perico 
lanzaron piedras al cabo ese tren 
R.Ó65 estando enchuchado en Golpi, 
rompiéndole los cristales.—Gallardo.. 
Estación Agrámente, 13 Abril 1914. 
—Hoy a las 6.46 a. m., a la llegada 
a ésta de la excursión que corría de 
Matanzas a Perico fué atacada la Es-
tación a pedradas, rompiendo dos fa-
roles del andén, de lo cual he dado 
cuenta a las autoridades locales.—Je-
fe. 
Después de leer salvajadas seme 
jantes huelga todo comentario. 
_ D E ^ F L O R I D A -
L A T O S 
Oualqulora que sea su origen 
86 alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a n t i s é p t i c a s . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó crónicas, 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
ó crónicas. CATARROS pulmonares,|Grlppos, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i empre u n a 
C A J A de l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA eo la tapa 
S E 2 V S Z I V X S B Z V 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y dr-oej -dorias 
(Por telégrafo) 
Florida, Camagüey, Abril 14, 2 tarde 
Hace tres días que está lloviendo co-
piosamente. 
Los colonos han parado el corte y ti-
ro de caña a consecuencia de las llu-
rias. 
E l CorresoonsaL 
CRONICAS D E L PUERTO 
L o s pasajeros del "Virginie* 
en e l M a r i e l 
Todos ingresaron en el Lazareto junto con el enfermo 
de viruelas. Ayer tarde salieron en el 
remolcador ^Georgia," 
E L VAJMOI/OSiO DEiL "YIRUINiEB" 
E n nuestra edición de ayer publica' 
mos que había llegado a la Habana, 
procedente de Burdeos, Vigo y Cana-
rias el vapor francés "Virginie," tra" 
yendo a bordo un caso de viruelas. 
Nómbrase el enfermo Ricardo Do-
mingo, natural de España y de 18 años 
de edad, que embarcó en el puerto de 
Vigo el día 26 de Marzo próximo pa-
sado. 
E l médico del Puerto, doctor Ponce 
de León, asistido del doctor Núñez, 
reconoció al pasaje para separar los 
no inmunes y enviarlos ai Lazareto 
del Mariel junto con el enfermo. 
E l doctor Ponce entendía que por 
no inmunes había que considerar a los 
que no estuvieran vacunados; pero el 
doctor Núñez opinó de manera contra" 
ria, y como éste tenía en cierto modo 
la representación del Jefe de Cuaren-
tenas, su opinión prevaleció y fueron 
llevados al Mariel los 62 pasajeros que 
traía para la Habana el "Virginie." 
Esos pasajeros, a excepción de seis 
u ocho, habían sido vacunados duran-
te el viaje. 
Ayer tarde, a las cinco salieron para 
el Mariel en el remolcador "Georgia." 
He aquí los pasajeros del "Virgi-
nie," que ayer ingresaron en el men-
cionado Lazareto:' 
César López Castro, Luis González, 
Isidoro Tojo, Ricardo Labrador, Juan 
E x t e r m í n e n s e 
L a s C u c a r a c h a s 
A la primera seña de la repulsiva cucaracha, 
blata 6 chinche, cómprese ana cajita de la legl-
ftima Pasta Eléctrica de Stearns y úsese segon 
las instrucciones. Por la mufinnn BQ barrerán 
montones da cacar» chas mnertas. Lista para 
uso inmediato. No hay que mezclarla ni la vuela 
el viento en la comida como sucede con los polvos 
PESTE BUBONICA—Las ratas y cucarachas 
traen los gérmenes de esta terrible enfermedad 
de regiones infectas. Evítese que tome arraigo 
exterminando estas plagas con la Pasta Stearns. 
Instrucciones en español y U otroa idiomas en cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE C0. 
CHICAGO, u. s. A. 
Loiso, José María Dopieo, Josefa Ü!» 
néndez, Florentino Rey, José Mestre, 
Carlos Guijarro, Esteban Moreda, Jo-
sé Baraliona Arroya, Isidro Alonso, 
Bonifacia Alonso, Enriqueta Seballo. 
Felipe García García, Jesús Garck 
González, Victoriano Fernández, An-
gel Bartolomé Fresno, María García 
Arias, José María Sánchez. Filomena 
Sánchez, María Sánchez, Canuto Ect. 
Manuel Vázquez, Serafín Vüa, María 
Florez Tabeada y su hijo Manuel; 
Francisco Rodríguez, Ricardo Lópeí. 
Lorenzo Gómez, Segundo Yaleárcel, 
Rogelio Falcón Navarro, Agustín 
Quintana Reyes, Juan Suárez Guerra, 
Juan Sora Martínez, Juan María Pé-
rez Armas, Dionisio Fuentes, Leoncio 
Díaz Cruz, Rodrigo Marrero López. 
Agustín González Yáñez, Felisa Arbe' 
lo Rodríguez, Emilio Gutiérrez su es-
posa y sus hijos ^Emilia, Juana, Car-
men y Melchor; Salvador Arbelo. sil 
esposa Liberata de Armasr y sus hijo? 
Francisca y Félix Arbelo y Armas. 
José Estévez Llanes, Jnan Gonzáleí 
Méndez, Aurelio González Triana, 
Elias González Pérez, Julián Acosta y 
Acosta, su esposa y su hermana Juâ  • 
na; Laureano Díaz Rodrísmez, Vicentfl 
Triana Felipe y Manuel Pérez Pérez-
A TRAER UN BARCO 
E l capitán Andrés Sorolla, ha sali-
do para los Estados Unidos, a fin de 
pilotear hasta la Habana una goleta 
de tres mástiles y un motor de gasoli-
na, que ha sido adquirida por la Socie-
dad "Julián Alonso y Co.," para sus-
tituir al vapor "Etelvina" en sus via-
jes de la Habana a La Fe y otros puer-
tos de la costa de Pniar del Río. 
E L " J U L I A " 
Para Puerto Padre, Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Rico ser 
lió el vapor cubano "Julia". 
Llevó 30 pasajeros, entre ellos: 
E l marino cubano señor Luis B^jB 
nez Viñalet; el ingeniero Ramón Gfa*; 
vo y señora; el empresario de esp̂  
táeulos, señor Joaquín Martín y seño-
ra; el delineante, Rafael Martí de ta* 
tro ; y los comerciantes Amadeo -K^ 
dríguez, Plácido Navas y Leandro 
Renta Santa Cruz. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E L 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e 11 á l y de 4 
Bapedal para los pobre» de • * 
H A B A N A 4 9 . 
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. E M U L S I O N 
D | C A S T E L L S G R E O S O T M A 
Premiada con medalla de bronce en la última Imposición de Par* 
C g g j U g ^ rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho 
N A T U R A L E Z A S Gastadas. Organos debilitados se ^ gorizan y desarrol lan s i e m p r e c o g j ^ 
H I P O F O S F l T Q s " ñ p r n p i CABDAÍÜl 
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rsb hay en nuestros día-s nada que 
.imente con tanta rapidez como el 
lujo. Sin necesidad de retroceder mu-
cho, sólo con comparar nuestras toi-
lettes de hoy con las de hace diez 
años, veremos que aquéllas son infini-
tamente más sencillas que éstas. Aho-
ra los vestidos no son solamente cos-
tosos, sino también suntuosos. Aun-
que de forma no son complicados, es-
pecialmente los cuerpos, en cambio, 
tienen tantos encajes, pieles y borda-
dos que resultan verdaderas obras de 
irte. 
Como de los vestidos nada nuevo 
puedo decir, porque lo nuevo no es 
recomendable, hablaremos de abrigos. 
Se dividen en dos grupos: largos y 
y medio largos. 'Los segundos llegan 
hasta la i-odilla, y se usan para hacer 
visitas, tomar el te en un "restau-
rant" de moda- o ir de noche a un tea-
tro de segundo orden. Entre todos los 
obsurdos de la moda, debemos recono-
cer como un acierto indiscutible estos 
abrigos. Son prácticos, cómodos y bo-
nitos. Se pueden llevar a pie sin lla-
mar la atención; si se unen a una 
''toilette", insignificante la "releve", 
y si, por el contrario, ésta es demasia-
do llamativa para la calle, la ocultan 
discretamente. 
Entre todos los modelos que he vis-
to, el más modesto es de raso negro, 
forrado en gasa blanca, muy flojo, 
muy "d rapé" , casi sin forma y con 
mucha gracia. En este modelo empie-
za la escala, que llega a lo increíble. 
Los negros, aunque sean de "tissu" 
tejido con algo de, oro, de terciopelo 
brochado o de damasco, son prácticos, 
perqué pueden aplicarse a todos los 
vestidos; pero el refinamiento del lu-
j . i exige que el abrigo haga juego con 
el traje. En este caso puede optarse 
porque iguale solamente en color, o 
también en género. 
Con un vestido de raso o de cres-
pón es de muy bonito efecto el abri-
go de terciopelo guarnecido de plu-
ma; pero si el vestido fuese de ter-
ciopelo, entonces el abrigo, indispen-
ssbleracnte, tiene que hacerse de la 
n isma tela. En cuanto a su forma, va-
ría mucho, siempre dentro del mismo 
estilo envolvente. Los hay japoneses, 
can todo el vuelo recogido en una tira 
de la misma tela puesta al hilo todo 
alrededor del borde; sueltos, con bas-
tante pleguería y cinturón muy bajo; 
con mangas semijaponesas y espalda 
1 recta; de capa a la española o con es-
clavina, en cuyo caso, mejor que car 
pa, pudiera llarmarse "carrik", pues-
to que tiene amplísimas bocamangas 
sin mangas. % 
El abrigo largo de noche varía tan-
to como el capricho de una parisiense. 
Tenemos el verdadero "mantean" y 
la "mante", que es una capa con mu-
cho vuelo, cuello vuelto y dos aber-
turas, por donde se pueden sacar las 
manos. 
El abrigo clásico de noche es casi 
siempre "kimono" por arriba y muy 
estrecího por abajo, tanto, que no sé 
puede echar el paso, porque se ajus-
ta a los tobillos. Doy la explicación 
sin comentarios, para que mis lecto-
ras no digan que siempre estoy en 
abierta oposición con la moda actual. 
En •cuanto a telas y colores, haré al-
guna indicación que pueda servir de 
base, aconsejando que cada una la 
•modifique o corrija a su gusto, según 
lo exija su figura. El terciopelo leo-
pardo guarnecido de "renard" negro 
es la última creación; el terciopelo 
topo pirograbado, imitando que está 
hecho con pedacitos, como si fuera un 
mosaico, también gusta mucho; el 
terciopelo "fraippé" negro y blanco, 
dominando la nota clara, es precioso 
para hacer un "gran abrigo envolven-; 
te, bordeado de terciopelo negpo y 
guarnecido con volantes de tul, céfiro 
o de gasa plegada a máquina. 
Pasando a los que pudiéramos, lla-
mar suntuosos, tenemos verdaderas 
maravillas. Rasos tornasolados con 
todos los colores del arco iris, damas-
cos tejidos con plata, muselinas bro-
chadas de terciopelo, "moires" con 
fondo "cótelé", tules bordados con 
perlas o cuentas de cristal negras, me-
tálicas, irisadas o "bleu-nuit", y to-
do cuanto de brillante puedan uste-
des imaginar. * 
Entre los modelos más fantásticos 
que he visto, citaré dos. Uno, de "du-
vetyn" amarillo oro brochado en 
' ' bleu-roy "•, guarnecido de "blai-
reau"^(piel de tejón, muy apreciada 
este año), y abrochado con una cade-
nita de oro. El segundo es de tercio-1 rán en la próxima primavera amplias 
écharpes" de terciopelo y pieles fo-
rradas de gasa. 
0. D 'Armonville... 
pelo " f rappé" en dos tonos, violeta y 
naranja, con gran cuello de guarni-
ción de "renard" blanco. 
A estos abrigos inmensos sucede-
Mosaico de rarezas. 
El famoso poeta francés Saint-Foix, 
que, no obstante las fecundos rendi-
miento de sus obras, estaba siempre lle-
no de acreedores, encontrábase en una 
ocasión en la barbería, con la cara ya 
enjabonada, cuando de pronto se pre-
sentó uno de sus "ingleses" exigiéndo-
le en levantadas palabras el pago de 
la deuda que con él tenía. 
El poeta, temeroso de prolongar mu-
cho aquella escena tan desagradable en 
un lugar frecuentadísimo como aquél, 
pidió al acreedor le concediera al me-
nos el tiempo necesario para terminar 
de afeitarse. 
Obtenida la tregua, y formalmente 
comprometido el " inglés" a no moles-
tarle hasta verle afeitado, el vate se 
levantó de la silla, se secó perfecta-
mente el jabón, y desde entonces se ha 
dejado la barba el bueno de Saint-
Fpix. 
Los piadosos "souvenirs" hechos de 
madera de olivo y de nácar que el tu-
rista encuentra en Jerusalén se cons-
truían antes exclusivamente en Belén; 
pero ahora reside en París esta manu-
factura, de donde los místicos objetos 
salen en gran cantidad para ser vendi-
dos en Jerusalén. 
—¡Pues sí que debe estar ya lejos 
la criatura! 
Caso raro. 
En la tertulia de Gedeón se habla 
de una señora que se casó hace; diez 
años, 
—¿Saben ustedes que tiene una hi-
ja?—pregunta uno. 
—No—le responden,—no lo sabíamoii 
¿Y qué edad tiene la niña? 
—Dos meses. 
—¡Hola!—exclama Calínez, senten-
cioso.—• j Qué señora es esa que ha ne-
cesitado diez años para tener una niña 
de dos meses? 
Frase de consuelo. 
Se ahogó un borracho en una cuba 
de vino, y su viuda lloraba; pero un 
amigo la consolaba diciendo: 
—No hay que compadecerle señora. 
La muerte ha sido para él un baño de 
placer. 
PENSAMIENTOS. 
El que desee encontrar una esposa 
que reúna fortuna, nobleza y hermosu» 
ra, pretende, en vez de una compañera 
cariñosa, una dueña imperiosa y de* 
pótica.—Montaigne. 
MONNA DELZA MLLE. SYMPSON 
Ya es bien sabido que la Moda en Francia, tiene un palacio legislativo, desde el que dicta sus decretos 
inaipelables y con inmediata fuerza oídigateria. Ese palacio es la escena, y das encargadas de promulgar las le 
yes, actrices de primera línea. A dos délos más recientes mandatos de la voluble diosa, se refieren las adjunta* 
fotografías. Fueron "lanzados" por dos artistas célebres por su belleza y elegancia. El "deshabillé" de la iz-
quierda, lo vistió Monna Delza. Es de color plátano y lleva por adorno un entredós bordado. La otra "robe", 
presentada por Mlle. Sympson, actriz distinguidísima, es de tul blanco co:i adornos de cuentas de cristal "clair 
de lune", y "paniers" de la misma tela. 
Una señorita norteamericana dedica 
sus ternuras y aficiones a un cerdito. 
El animal va siempre perfectamente 
perfumado, se le da de comer con una 
cachara de plata y duerme en ricos col-
chones. 
Cosas que conviene saber. 
Uñas.—Las uñas se deben cortar, no 
a raíz de la carne, sino al nivel de los 
dedos, y siguiendo su contorno circu-
lar. No deben cortarse sino después de 
haberse lavado las manos con agua t i -
bia, para ablandarlas un poco. El te-
jido circundante, especialmente por la 
base asiento de "padrastros," no debe 
cortarse nunca, sino se le replegará 
hacia atrás. Para darlas brillo y pu-
limentarlas se compra en la farmacia 
un poco de verde de estaño, y con un 
granito de carmín se colorea. Con estos 
polvos se frota bien la uña. 
Rizado el cabclIo.—Para. facilitar el 
rizado del pelo se le humedece por la 
noche, al acostarse, con esta solución: 
Agua caliente, un litro; bórax, dos 
onzas: goma en polvo, un gramo y me-
dio. Se agita y luego se agrega 20 gra-
mos de alcohol alcanforad?); después 
se forman torcidos en el cabello con ca-
nutillo de papel. 
Se consigue rizar aún el pelo más 
rígido humedeciéndolo con cerveza ca-
liente y formando torcidos como antes 
se ha indicado. Debe hacerce a la no-
che antes de acostarse. 
Sal de cocina.—Sirve para una can-
t i da l de cosas útiles: el agua salada t i -
bia es un buen vomitivo; un saquito ca-
liente que contenga, sal, y aplicado so-
bro la parte dolorida, alivia mucho. 
Cuando se tengan los ojos fatigados y 
como cansados, nada mejor que un la-
vatorio cotí agua salada tibia. Espol-
voreando las alfombras con sal antes 
de barrea-las con la escoba, no se levan-
ta polvo y quedan limpias y brillantes. 
Un poco de sal fina aspirada, por la 
nariz cuando se siente cosquilleo en la 
pituitaria, hace abortar los resfríos. 
CHISTES 
Para que usted se entere. 
—Soy el agente de embargos. 
>—Bien, señor, tome usted esa silla. 
•—/.Esa silla? Vengo por todos los 
muebles. 
Entre amigos. 
— Cómo est; tu familia? 
•—Bien. 
—¿Y tu pequeñín, ya anda? 
—¡ Toma, toma! Desde hace tres me-
ses. . . 
Cuando alguno os muestre los grandes 
y poderosos de la tierra, diciendo: 
"ésos son tus señores," no le creáis: si 
son justos, serán vuestros servidores: 
si son'injustos, serán vuestros tira dos. 
—Lamennais. 
Las alabanzas son el premio de las 
buenas acciones; con su dulce rocío 
crecen las virtudes, como las plantas 
con el rocío de la noche; pero no perte-
nece sino al hombre de bien ej alabar 
a los buenos.—Pinduro. 
DE COCINA 
Judias blancas guisadas.—Deben de-
jarse en remojo la noche antes; después 
se ponen a cocer con agua fría, mudán-
dosela por otra lo mismo cuando han 
cocido un rato y agregando entonces 
unas gotas de aceite crudo. Antes de 
terminar su cocción se las quita casi 
toda el agua y se las echa aceite en el 
que se han frito unos ajos y media cu-
charada de pimentón. Con esta com-
postura y a fuego lento han de cocer 
un par de horas para que la salsa esto 
espesa. 
Tomates enteros en conserva.—So 
eligen los tomates bien lisos, redondos^ 
maduros, pero no blandos, y se escal-
dan en agua hirviendo durante unos 
diez minutos. Luego se pelan, con cui-
dado de no deshacerlos, y se colocan en 
botes de hoja de lata, llenando éstos 
con el jugo mismo del tomate. Inme-
diatamente se mandan tapar y estañar 
al hojalatero, y se ponen al fuego en 
una olla con agua fría. Cuando ban co-
cido unos diez o quince minutos, se re-
tira la olla de la lumbre, y después 
que el agua está fría se sacan los botes 
y se guardan en sitio fresco, pudiendo 
conservarse así aunque sea un año. 
Pueden utilizarse los boles o latas de 
otras conservas que han servido ya, pa-
ra lo cual se van guardando después 
de bien fregados. 
Te helado.—'Hágase té, déjese eiit 
friar, añádase el sumo de un limón, 
azúcar y hielo, y sírvase en vasos .de 
cerveza. 
Besugo asado.—Después de limpia 
se seca con un paño y se rocía por den-
friar, añádase el zumo de un limón, 
sal, pimienta, perejil, ajo y una jicara 
de aceite frito. Se espolvorea con pan 
rallado v se mete en el horno. 
F O L L E T I N 50 
M A U R I C E L E B L A . N C 
L u p i n c o n t r a S h o l m e s 
levtntaen "La Moderna Poesía" 
tomó medidas. Idéntica operación a 
largo de la verja, aunque de menos 
duración. 
Y nada más. 
Ambos regresaron al saloncito en 
donde lés esperaba la señora de Im-
blevalle. 
Guardó silencio Sholmes un rato, al 
cabo del cual dijo: 
—Desde los comienzos de su relato, 
barón, me ha sorprendido la estrema-
da sencillez del robo en cuestión. Apli-
car una escalera, cortar un cristal de 
la ventana, escoger un objeto y mar-
carse no, no suelen suceder así 
las cosas. Todo eso es demasiado claro, 
demasiado neto. 
~-(-De suerte queT.... 
—t)e suerte que el robo de la lám-
!Para judía ha sido cometido bajo la 
Erección de Arsenio Lupin. . . 
¡Arsenio Lupin! exclamó el ba-
—Bajo su dirección, pero sin estar 
él presente, sin que nadie haya entra-
do en este hotel.. . Algún criado, qui-
zá, que haya bajado de su cuarto al 
terrado, ^por un canalón que he visto 
en el jardín. 
—¿En qué pruebas se apoya usted 
para....? 
-¿-Arsenio Lupin no se hubiera mar-
chado con las manos vacías. 
—¡Las manos vacías! ¿Y la lámpa-
ra? 
—Coger la lámpara no le habría 
impedido apoderarse de esa caja pnra 
rapé enriquecida de brillantes, o de 
ese collar de ópalos antiguos. Total: 
dos movimientos más. Si no os ha efe 
tuado, es que no pudo efectuarlos. 
—¿Sin embargo, los rastros obser-
vados? 
'—^Comedia! Aparimoias para des-
pistar sospechas. 
. —¿Las rozaduras de la balaustra-
dat 
—¡Mentira! Han sido hechas con 
papel de lija. Mire usted, lie recogido 
algunos pedacitos de ese papel. 
—¿Las señales dejadas por los mon-
tantes de la escalera? 
—¡Pura farsa! Examine usted los 
dos agujeros rectangulares de la par-
te baja del terrado, y los agujeros si-
tuados cerca de la verja. Su fornin es 
semejante, carea de la verja. Su for 
ma es semejante, pero los de aquí son 
paralelos, y los de la verja no lo son. 
Mida la distancia que media entre ca-
da agujero y su vecino: la separación 
Varía según el sitio. Junto al ferrado 
es de 23 centímetros. A lo largo de la 
verja mide 28 centímetros. 
—¿De lo cual deduce usted? 
—De. lo cual deduzco, puesto que su 
forma es idéntica, que los cuatro agu-
jeros han sido hechos por medio de un 
solo y único pedazo de madera tajado 
a propósito. 
—El mejor argumento sería ese pe 
dazo de madera. 
—Aquí lo tiene usted, dijo Sholmeo, 
lo he recogido en el jardín, bajo el ca-
jón de un laurel. 
El barón se inclinó. Hacía cuarenta 
minutos que estaba el inglés en aque-
lla casa, y nada subsistía ya de cua" 
to hasta entonces habían creído apo-
yándose en el testimonio mismo de los 
hechos aparentes. La realidad, otra 
realidad, se iniciaba fundada sobre al 
go mucho más sólido, sobre el razc-
namientos de un Herlock Sholmes. 
—Muy grave es la acusación que 
pronuncia usted contra nuestro perso 
nal, caballero, dijo la baronesa. Nues-
tros criados son antimios servidores 
de la familia, y ninguno de ellos es ca-, 
paz de traicionarnos. 
—De no traicionarlos a ustedes nin-.: 
guuo de ellos, ¿cómo explicar que esta 
carta llegara a mis manos el día mis-
mo y por el mismo correo que la que 
el barón me escribió? 
Tendió a la baronesa la carta de Ar 
senio Lupin, 
La señora de Imblevalle quedó ató-
nita. 
—Arsenio Lupin . . . ¿ cómo ha sabi-
do?.. . . 
—¿Xo ha dado el barón conocimien 
to a nadie de su carta? 
—A nadie: el otro día, en la mesa, 
fué cuando, se nos ocurrió escribirle a 
usted. 
—¿Delante de los criados? 
—Xo había más que nuestras dos 
lujas. Y tampoco.. . Sofía y Enrique 
ta se habían marchado; ¿verdad, Su-
sana? 
—En efecto, estaban ya con su aya. 
—¿Su aya? interrogó Sholmes. 
— l a señorita Alicia Demún. 
—¿Xo come con ustedes esa persc 
na? 
—Xo, la sirven aparte, en su cuar 
to. 
A TYilson se le ocurrió una idea. 
—La carta escrita a mi amigo Her-
lock Sholmes ha sido puesta en el co 
rreo. 
—Xaturalmente. 
—¿Quién la llevó? 
—Domingo, mi ayuda, de cámara 
desde hace veinte años, contestó el ba-
rón. Inútil buscar por ese lado. 
—Xunca es inútil buscar, dijo sen-
tenciosamente Wilson. 
Las primeras investigaciones ha 
bían terminado. Sholmes pidió permi-
so para retirarse. 
Una hora después, en la comida, 
vió a Sofía y a Enriqueta, las dos hi-
jas de los de Imblevalle, dos lindas ni 
ñas de ocho y de seis años. Se habló 
poco. Contestó Sholmes tan ás(pera-
mente a las amabilidades del barón y 
de su mujer, que optaron por callarse. 
Sirvieron el café. Tragó Sholmes el 
contenido de su taza y se levantó. 
En aquel momento entró un criado: 
traía un mensaje telefónico para el in-
glés. Lo abrió este y leyó: 
Envío a usted mi entusiasta admi 
ración. Los resultados que en tan po 
co tiempo ha consegnictt) son asombro-
sos Estoy desconcertado. 
Arsenio Lupin. 
Frunció el ceño §1 ipglés, dijo, en 
soñándole el despacho al barón: 
—¿Principia usted a creer, señor 
mío, que sus paredes de usted tienen 
oídos? 
. —Xo sé qué pensar, murmuró el só 
ñor de Imblevalle atónito. 
- h X í yo. Mas lo que si entiendo ea 
que nada se hace es esta casa sin que 
él lo vea; ni una palabra se pronuncia 
sin que él la oiga. '¿¿^ 
Aquella noche, Wilson se acostó c o l , 
la conciencia ligera de un hombre qie 
ha cumplido con su deber y al que no 
le queda más tarea que dormirse. Así 
es que se durmió en seguida, y soñó 
que perseguía sólito a Lupin y que es-
taba a punto de apresarlo. Tan real 
fué la sensación de aquella carrera, 
que despertó. 
Alguien rozaba su cama. Cogió su 
revólver. 
—Un paso más, Lupin, y tiro. 
—¡ Diablo! í qué terrible está usted, 
compañero! 
—•¡Cómo, es usled, Sholmes! ¿ne-
cesita usted de mí? 
—Xecesito de sus ojos. Levántese... 
Lo llevó a la ventana. 
—¿Mire., del otro lado de la veriic. 
^ ¿ E n el parque? 
—Sí. ¿ T̂o ve usted nada? 
—Xo veo nada. 
—Sí, ve usted algo. 
—¡Ah! en efecto, una sombra...•» 
dos... 
—¿Yerdad? contra la verja... Fí-
jese, se mueven... Xo perdamos tiem 
po. 
A tientas, agarrándose al pasamano, 
bajaron la. escalera y llegaron a una 
pieza que daba a la gradería del jar-
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P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
OAKT^ DE ORACIAS 
Acomipañado d« Mr, Claren-M L . 
^Marine, presidenta d» ios veteranos 
¿e la gmerra ihispano-«mericana, ayer 
larde estuvo en Palacio el eoronel de 
la armada de los Estados Unidos, 
^Lr, W. Ohapnian, iiaeiendo entre-
ga 'al general 3Ienoeal de una carta, 
en la enal los miembros de la armada 
americana v los del Comité del monu-
mento al 4,Mame", residentes en New 
York, le dan las gracias más expresi-
vas por la corona qne en nombre del 
pueblo de Cnba envió a las exequias 
celebradas recientemente en el ce-
menterio de Arlington por las vícti-
mas de la catástrofe de dicho 'bePco, 
ocurrida en este puerto. 
T>A PEBSIDEXCIA D E L 
AY UXTA3IIBNT0 
E l concejal del Ayuntamiento liar 
bañero señor Germán L/ópez, estuvo 
ayer en Palacio, ¡hablando con el se-
ñor Presidente de la República de la 
'elección de Presidente de la corporal 
ación citada. 
Según nos informo, el concejal re-
ferido, el Jefe del Estado vería con 
gusto qne ese asunto no se tratara 
por ahora. 
Secretaría de Gobernación 
CRDIRN" 
Según telefonema recibido ayer en 
Gobernación, en los momentos en que 
el señor Antonio Valencia se propo-
nía tomar posesión, previa acta nota-
rial, de una finca enclavada en el tér-
mino municipal de Batabanó, fué 
muerto a tiros por Lorenzo Lubeiro, 
quien fué detenido y puesto a dispo-
Sción del Juzgado. 
DiETENflDO 
La propia Secretaría ha tenido co-
necimiento de haber sido detenido en 
la finca ¿*Las Tablas," término de La 
Salud, el blanco Antonio López, que 
se dedicaba a la venta d'A -"Anjrlaa 
falsas. • •-• v j i v . /< 
RATERO DETENIDO 
En el ténnino antes citado ha sido 
ncteuido también el moreno José Ma-
cias García, quien resultó ser un ra-
tero de gallinas y üiuevos y un brujo, 
como publico un periódico. 
INTOXICADA 
Kn el Centro de socorros de Cien-
fuegos fué asistida de intoxicación, 
por haber ingerido yodo. Ja parda 
iMaría de la Luz Benítez. 
Su estado es menos grave. 
SIUGIDIO FKUiSTRADO 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias de que la señorita Ede-
lia Díaz, residente en las inmediacáo-
nes del poblado del Calabazar de Sa-
gua. que se halla enferma desde ¡hace 
tiempo, trató de suicidarse, a cuyo 
efecto roció con alcohol las ropas que 
vestía, prendiéndoles fuego después. 
MUERTTO DE UN TIRO 
En el propio Departamento se reci-
íbió ayer un tele-grama, de su policía 
especial en "Victoria de las Tunas, 
dando cuenta de que en reyerta habi-
da entre el guardia jurado de aquel 
pueblo, Francisco Rosabal, y el paisa-
no Diego Ponseca, resultó muerto es-
te último de un tiro de revólver. 
E l autor del hecho se presentó a la 
Guardia Rural 
I N C E N D I O 
E l Alcaide Municipal de Cieníu»-
gas, señor Cabrera, telegrafió ayer 
tarde a GobemacióiL, 'dando cuenta de 
haberse declarado un violeitóo incen-
dio en el poblado de Yaguaramas, ha-
biendo destrnido ya diez casas y ame-
nazando destruir algunas más. 
Dicha autoridad dice asimismo ha-
ber ordenado a los Alcaldes de los 
pueblos limítrofes que presten cuan-
tos auidlios estén a su alcance. 
Secretaría de Justicia 
PERMUTA 
Se ba concedido la permuta solici-
tada por loe señores Enrique Morán 
de la Torre y Julio Hortrarainn y Va-
rona, de las notarías que sirven en 
Camagüey y Ciego de Avila^ respeo-
tivamente. 
NOTAÍRIOS 
Se han expedidos títulos de nota-
rios a favor de los señores Carlos Jo-
sé González y Octavio Campo y del 
.Villar, con residencia en Placetas y 
Holguín, respeetivamente. 
PROOURlADORES 
Se han nombrado procuradores pú-
blicos a los señores Pablo Osvaldo 
Díaz, Adolfo Fernández de Velasco y 
Enrique Manito y Wood, con residen-
cia en Santa Clara, Marianao y Ha-
bana, respectivamente. 
MANDATARIO 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial a favor del señor José 
Paz Gradaille, con residencia en San-
ta Clara. 
JUECES MÜNICIPLALES 
Se han 'hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Primer suplente de Ceja de Pablo, 
señor Marcelo Pedro Domínguez. 
Segundo suplente de Ceja de Pa-
blo, Sr. Ramón Alfonso. 
Segundo suplente de Puentes Gran-
des, Sr. Benigno Pérez iMontoro. 
CANCELtAjOION 
Se ha cancelado el título de Manda-
tario Judicial expedido a favor del se-
ñor Ulises Calzada y Planas para 
ejercer en Santiago de Cuba. 
I N D U I j T O 
Se ha concedido el indulto de la 
multa de $800 Cy. impuesta al señor 
Arturo Gaunaurd Cbávez. 
L O S D O S M O T O R E S 
la 
P a r a que la máquina de acero funcione bien, hay 
que alimentar su motor con esencia. 
Para que la máquina humana no se descomponga, 
hay que darla QUINIUM LABARRAQÜE. 
El uso del Quinium Labarraque 
i la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rameote y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aunen casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
•*na aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos ; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en> formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en ifiedias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cowa FUERE, 19, rué Jacob, Paris. 
P.5.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
Secretaría de Agricultura 
MARGAS DE OANiAiDO 
Se iban expedido a favor de los se-
ñores Bpifanio Bueno, Secnndino Ar-
mas, Panlino Ñápeles, José Roncaño, 
Caridad Greagb, Alvaro Alvarez, Lá, 
zaro ¡Miartínez, Wenceslao Veloso, Si-
món Rodríguez, Manuel Rooh, Arca-
dio Cabrera, Juana Mata, José Loza-
da, Vicente García, Maroelino 'Escalo-
na, Alejo QuiQén, Piliberto GuiUén, 
José Huierta, Porfirio Castellanos, To-
más Heraláodez, Ramón Puig, Cesá-
reo González, Ramón Cblina, José Ro-
dríguez, Caridad Yillavicencio, Ul 
piano Rüiz, José Silva, Manuel Mor-
ciego, Joan Yanes, José "Clavel, Juan 
Montero, Joaquín Peneque, Aguedo 
¡Sáudiez, José Medina, ¡Rafael Curbe-
1c, José Sáncshez, Juan González, Fé 
lix Ferriera, Carmela Jiménez, Fidel 
TelLechoa y Francisco Vedey, los tí-
tulos de propiedad de las marcas para 




E L ACUEDUCTO DE VICTORIA DE 
LAS TUNAS 
Con motivo de la solicitud del Ayun 
tamiento de Victoria de las Tunas, 
relativa a que se promulgo una Ley 
para dotar de un acueducto a aquella 
población, la Secretaría de Obras Pú-
blicas ha informado al Presidente de 
la República que estima suficiente 
para llevar a cabo la construcción del 
mismo se vote por el Congreso un cré-
dito de 50 mil pesos. 
CREDITO AGOTADO 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha comunicado a la de Justicia que 
por haberse agotado la consignación 
para reparaciones de edificios ocupa-
dos por dependencias del Poder Judi-
cial no le pueden conceder los 1350 pe-
sos solicitados para reparaciones y 
pinturas en el edificio de la Audien-
cia de la Habana. 
Al propio tiempo se le participa que 
las obras nuevas solicitadas en dicho 
edificio, se han ejecutado ya. 
POR ADMINISTRACION 
Se ha dispuesto que por la Jefatu-
ra de Oriente se ejecuten por adminis-
tración las obras que dejó de reali-
zar en el edificio " L a Quinta de Hol-
guín" el contratista señor E . Catasus. 
CASAS ESCUELAS 
Se han enviado a la Jefatura de 
Obras Públicas de Pinar del Río los 
proyectos aprobados por el secretario 
del ramo para la construcción de ca-
sas escuelas en Artemisa, Cabañas, 
Candelaria, Guanajay, Mariel, Sa7i 
Juan y Martínez y distrito escolar de 
la capital de aqu illa provincia. 
DETERMINACION APLAZADA 
Se ha comunicado * al señor A W. 
L. Dearbon, Presidente de la "Post 
of Ha vana Docks Co." que el Secre-
tario de Obras Públicas ha resuelto 
aplazar el tomar en consideración la 
cesión de un local a la Inspección Ge-
neral del Puerto hasta tanto no se re-
suelva lo del cambio de la casilla de 
Pasajeros. 
UN PUENTE 
Se ha ordenado a la Jefatura da 
Obras Públicas de Matanzas que pro-
ceda a ejecutar la reparación del 
puente sobre el río Mantua, a cuyo 
efecto podrá disponer de un crédito 
de 5.200 pesos. - ; 
Del Municipio 
E L SEÑOR OBISPO 
Ayer tarde estuvo en el Ayunta-
miento el Iltmo, Sr. Obispo de esta 
diócesis, acompañado de su secreta-
rio, el P. Rodríguez, con objeto de 
despedirse del Alcalde. 
E l señor Obispo, oomo saben nues-
tros lectores, se embarcará el lunes 
para cumplir la visita ad límina al 
Papa y recorrer los Santos Lugares. 
El i n c i ú e n t e l e 
" L a T r o p i c a l " 
LOS OBREROS QUE ABANDONA-
RON E L TRABAJO FUERON 
SUSTITUIDOS 
E l incidente surgido anteayer en la 
fábrica do. cerveza de Palatino, propio" 
dad de ."La Tropical", ha sido solucio-
nado. 
La orden prohibiendo fumar en los 
talleres de carpintería en horas de tra-
bajo, dió origen a una protesta por 
parte de los obreros que allí trabaja-
ban. 
Una parte de éstos decidieron aban-
donar el trabajo, reclamando previa" 
mente el pago del jornal devengado 
Por 'a demora en efectuarse éste, 
surgió un pequeño tumulto en el que 
tuvo necesidad de intervenir la poli-
cía, deteniendo a varios obreros. 
Aypr continuó el trabajo como de 
costumbre, sustituyendo otros obreros 
a loa qun habían abandonado sus labo-
res. La policía cuidó del orden, acom-
pañándolos cuando terminaron sus la-
bores, para evite r qne pudieron ser 
víctimas de algún atentado, por parte 
de los obreros antiguos. 
E l hecho parece que no tendrá im" 
portancia entre los obraros carpinte-
ro» 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápidamente la toé 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito, 
ayuda la digestión, y fadfita casi inmediatamenté 
una franca respiración. 
Suaviza la irritacióade los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría, ^ara la tos bronquial es una 
verdadera bendición. La Emulsión de 
Angier está indicada para el tratamiento 
de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. La Emulsión 
de Angier ha sido usado por la profesión 
médica> y en hospitales por años, y los 
mejores resultados han sido obtenidos 
con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
U n a tos T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Baiík, Sheffield. Muy Señores míos: — Gracias por el frasco de Emulsión de 
Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte 
ataejue de bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. La tos era tan rebeíoe que me hacía 
echar esputos de sangre, pero me es grato decir qúe puramente 
con el frasco de muestra encontré un alivio sorprendente. 
Desde entonces be comprado dos frascos pequeños en la far-
macia, y ahora me siento como si fuera otra persona. En 
estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una vez: 
desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y 
nunca me pasaré sin él. 





B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
De la Estación 
Terminal 
LOS TRENES DE LA NOCHE 
E L CENTRAL 
Tomaron pasaje anoche en e8t3 
tren los siguientes viajeros: 
E l Ingeniero Francisco Andreu, a 
Santa Clara. 
Rafael Aguila, a Colón. 
Señora de Can, al Central Pé. 
José Fernández, a Santa Clara. 
Julio Schutte, a Matanzas. 
Teniente Celestino Fernández Vila, 
a Matanzas. 
Antonio Enrique Rodríguez, a San-
ta Clara. 
Señora Dolores Barnet de Blanco, 
con sus hijos, a Ciego de Avila. 
José Guzmán su hija Ruda, a Ciego 
de Avila. 
J . Ramos, a Manacas. 
S. Marzo, a Ciego de Avila. 
Rodrigo Pubillones, a Cabaiguan. 
José Iglesias, a Matanzas, 
Enrique Saomentta, a Santiago de 
Cuba. 
Alfonso Fortún, a Santa Clara. 
A. Menocal, a Camagüey. 
Carmen Andreu, a Santiago de Cuba 
Juan Torres, a Guantánamo. 
Bernardo L. Backer a Santiago de 
Cuba. 
Rafael Telles, a Sagua. 
Dr. Gonzalo Pérez André y familia, 
a Guantánamo. 
Ramiro Fons, a Camagüey. 
Moisés D. Marchena Bélica Deetjenz 
oon su hija Bélica con su esposo H. G. 
Metz, a Bañes. 
E L TREN D E CIENFUEOOS 
Tomaron pasaje los siguientes via-
jeros: 
Juan Armando Barrera Alvarez de 
l!^=lll=ni=llBlSISIi3ll3lBll=lll=yi 
J O V E N E S i 
que necesiten 
un reconsti-
tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
de las vías respiratorias, 
particularmente CATAR-
R O S , T O S , A S M A , 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOSj CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R M O R R c 
H U A L T A Ü L R I C I , 
porque al contrarío de las 
emulsiones, no descompone 
el estómago. 















la Campa y su señora Angela Díaz Ail-
bertíni, a Melena del Sur. 
Henrri Pearson, Balbino La ge, John 
Waddle, Sotero Ercarza, Doctor S. Fin-
lay, Santiago O'Bourke, Doctor Fruc-
tuoso Osoris, a Rodas. 
vida" obrera 
LOS PLANCHADORES 
La Sociedad de Planchadores se 
reunió anoche en su local social, Amis-
tad 144, altos, bajo la presidencia del 
señor Ricardo González. 
Actuó de secretario el señor José 
Menéndez. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
que fué aprobada. 
Después se leyeron varios oficios de 
los cuales la junta se dió por enterada.. 
Se repartieron cuestionarios de la 
Comisión de Asuntos Sociales, sobre 
la carestía de la vida, acordándose 
contestarlos. 
E l presidente informó del falleci-
miento del socio señor Plácido Monje, 
expresidente de la Sociedad, ocurrido 
en el Hospital número 1, dedicándole 
sentidas frases, elogiándo los méritos 
contraídos en la institución, y el amor 
demostrado siempre a sus compañeros. 
Se acordó celebrar Junta General 




En la mañana de hoy, arrestó el vi-
gilante 309, por estar algo impertinen-
te a Ramón Rivadella Blanco, sin do-
micilio. , 
AI ser registrado en la Estación se 
le ocupó un cuchillo de punta, siendo 
remitido al Vivac. 
TENTATIVA DE ROBO 
En Monte número 120, donde existe 
una relojería propiedad de Juan Or-
vanes Duró, trataron de cometer un 
robo. 
UN FÜSTAZO 
En Neptuno y Lucena detuvo el vi-
gilante ¿'66 al cochero Gabriel Montes 
de Oca, de Ayesterán 7, por haberlo 
dado un fustazo al menor Roberto Gon-
zález Pérez, de Lucena causándole 
una lesión leve en la región escapular 
uqui^rJu 
CON UN VASO 
Fregando un vaso en su domicilio 
sufrió una herida en la mano derecha' 
al rompérsele el mismo, José GaJÍ v 
Santos, de Prado 110. 
Fué asistido en la Casa de Salud 
"Nuestra Señora de la Caridad." 
A L VIVAC 
Por estar escandalizando en Carlos 
III e Infanta, fuetron detenidos por el 
vigilante 63, Carlos Flores Prieto de 
Escobar 99 y Enrique Palomino y 
Acosta, de Marina 50. 
Por no haberse comprobado que vi-
vían en dieboe domicilioE fueron remi-
tidos al Vivac 
CASUALMENTE 
E n el 2o. Centro de Socorros fué asis-
tida de una contusión en la pierna de-
recha, la menor Esther López y Vilar 
de Carlos I I I 3, la que dice sufrió al 
caerse frente a su domicil^ en los 
momentos que estaba jugando cotí 
otras menores. 
RELOJERO BEODO 
En Márquez González y Oqueadô  
detuvo el vigilante 65 por estar fow 
mando escándalo, al relojero IgnacuJ 
Prieto y Delgado, de Benjumeda L 
Reconocido en la Casa de Socorros, 
se hallaba en estado de embriaguê  
por lo que fué remitido al Vivac. 
ENTRE " B E L L A S " 
Paulina Acosta y Acosta, de Oqaeiw 
do 18, manifestó en la 7a. Estación, 
que María López y Puente y Juana 
Valdés y Secades, vecina ambas d$ 
San Miguel ISVo la insultan constante 
mente no sabiendo cual sea el motiví 
para ello. 
MOLDADO INSULTADO 
E l artillero Venancio Valdés, des* 
tacado en Columbia, hizo arrestar pot 
el vigilante 842, a Luisa González y 
González, de Animas y Soledad, poí 
haberlo insultado gratuitamente al 
pasar él por su casa. 
L E ECHARON TIERRA 
Por haberle caído sobre los zapa-
tos un poco de tierra que sacaba de 
una zanja, el obrero del alcantarilla' 
do, Miguel Lorenzo Rodríguez, da 
Luyanó 39, fué maltratado de obm 
éste, por Sabino Sandoval Herrera, 
de Esperanza 106. 
Fué detenido por el vigilante 930, 
dándose conocimiento al Correccio-
nal de la 2a. Sección. 
P i e d r a s en la Vejiga 
«kl fíe mártires curado* certlflcan rir lo» niWto* 
reaiea. ixxiitiyos y gjn igual-del pan remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
1« nial dlíuelvs fácilmente, los cálculos urlnwlci. 
oa ma las puneadas, pone fln i los cólicos nefrítico! 
y limpia los orines de sedimento, arenilla, ssníre. P"» 
í Bt.ontM. :;i necesita, una medicina, otjtenga la mejor. 
1 7 5 A N O S 
C O N T O S E S { 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en él gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-





So ha vendido durante W 76 afi0* 
Queremos que también t en ía i s^ 
fianza en esta medicina, l * ! S 3 í 
con seguridad con sólo P*™?*!-, 
Preguntad al médico qué co^JS» 
tiene en ella. Se vende en trasca-
de dos tamaños. 
iodo — . —«{inni' 
Fuertes resfriados y to5" , hlV»áo e* 
trastornan todo el Biatem»-. ^'"XtreBi-
pone perezoso y padecéis o» hllio*0' 
miento, indipeítlón. y "taao u pr< 
Tened presente que las rgOOfS" uol3r»n 
Ayer son pildoras para el hígaíw 
directamente sobre el hígado. 
Preparado por Dr. J. C. Xjer r cu-
I 
Lowell. Maes E. tr. A. 
¿ B R I L 15 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
y w P A G I N A N U E V E 
Cablegramas^ 'Diar io de la Mar ina 
n n r r « >11 ~ ~ 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a y L a f f a n 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
L o s e s p a ñ o l e s d e M é j i c o . O t r o s a s u n t o s 
Madrid, 14- ^ . _ 
ministros do la Corona se ren-
nfiron hoy «n CJoasejo, presididos por 
Tjefe del GoMemo, don Eduardo 
'jĝ de Estado, señor Marqués de Le-
dio cuenta a sus compañeros de 
^binete de las gestiones realizadas 
' ei crocero-acorazado "Carlos 
rr'' en defensa de les españoles qne 
fren en Méjico. 
jĵ tre otras cosas llevadas a cabo 
r el bnoue de guerra español, fign-
el haber '-rasladado de Tampico a 
Teracmz val :as familias españolas, 
ge aprobaren los siguientes decre-
B presentados por el Ministro de 
[fracción Publica, señor Bergamín: 
Uno creando la Escuela de estu-
ajnericanistas. 
Otro, creando el Archivo de Indias, 
en Sevilla. 
Otro, creando un Instituto de Me-
canografía, en Madrid. 
eS pasó , continuación, a deliberar 
sobre las actas de diputados a Cortes 
anuladas por el Tribuna] Supremo. 
Los ministros estimaron que se de-
ben respetar los fallos del más alto 
tribunal de la nación, salvando la li-
bertad del Parlamento para ejercer 
su natural soberanía en este asunto. 
Por ultimo se acordó dar un voto 
de confianza al Presidente del Con-
sejo, señor Dato, para que conteste, 
según crea conveniente a los intereses 
del Gobierno, a las preguntas que ma-
ñana le dirigirá el señor Conde de Ro-
manones sobre política interior. 
Verduleras amotinadas 
I m p u g n a c i ó n d e a c t a s 
LA DE CAMBADOS 
Madrid, 14. 
La comisión de incompatibilidades 
iel Congreso ha celebrado vista públi-
ca para juzgar las actas encomenda-
ias a su fallo. 
El £3ñor cura párroco de Santa Ma-
ja, de Vera combatió la proclamación 
Ide diputado por Cambados, hecha. 
Icón arreglo al artículo 29 de la ley 
pectoral, a favor del candidato mi-
nisterial don Pedro Seoane. 
Y al mismo tiempo fustigó, el im-
pugnador, al caciquismo gallego, que 
[consume las energías del pueblo la-
yr. 
El señor Seoane hizo la def ensa de 
acta, afirmando que su proclama-
loión es perfectamente legítima. 
LA DE ORENSE 
A continuación di "leader'̂  socia-
lista impugnó el acta de Orense, ob-
tenida por don Isidoro Bugallal, con-
servador, con arreglo, también, al ar-
tículo 29 de la ley electoral. 
El señor Bugallal se defendió, ase-
gurando que su acta no adolece de 
ningún vicio de nulidad. 
LA DE REDONDELA 
El diputado proclamado por el dis-
trito de Redondela, con arreglo, como 
los anteriores, al artículo 29 de la ley 
electoral, es don Francisco de Federi-
co y Riostra, liberal. 
Su acta fué impugnada por el se-
ñor Amodeo. 
El impugnador afirmó, mostrando 
numerosos documentos notariales, que 
en el distrito de Redondelo se han co-
metido numerosos atropellos. 
El señor de Federico, que hizo la 
defensa de su proclamación, negó lo 
afirmado por el señor Amodeo. 
P r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
I n a u g u r a c i ó n d e l a A s a m b l e a 
Madrid, 14. 
En el Paraninfo de la Universidad 
Be ha celebrado el solemne acto de la 
apertura de la Asamblea internacio-
de protección a la infancia y re-
ñón de la mendicidad. 
Al acto asistió numerosa y distin-
uida concurrencia 
La sesión inaugural fué presidida 
|por el Rey. 
Entre las muchas personalidades 
Ique concurrieron a la ceremonia esta-
llan, además de los Monarcas, la In-
fanta doña Isabel, el Ministro de la 
JOobernación, señor Sánchez Guerra, 
|el doctor Tolosa Latour y otras mu-
llas. 
El señor Sánchez Guerra pronun-
ció un discurso, haciendo ver la nece-
sidad de otorgar a la infancia una 
protección eficaz que la aparte de los 
senderos que conducen al vicio y a la 
cárcel y la encamine por los de la vir-
tud y la honradez. 
También puso de maní leste la con-
veniencia de reprimir la mendicidad. 
Terminó diciendo que de la asam-
blea que se inauguraba han de salir 
seguramente medidas beneficiosas pa-
ra los niños y para la humanidad des-
valida. 
A continuación habló el doctor To-
losa Latour, expresándose en el mis-
mo sentido que el Ministro de la Go-
bernación. 
Por último, don Alfonso XIH de-
claró abierta la asamblea. 
¡interview con D . Jaime 
£•0 QUE NECESITA ESPAÑA 
Madrid, 14. 
"La Mañana," periódico adicto a 
k política de García Prieto, ha publi-
d̂o una interview, celebrada por 
de sus redactores con el Preten-
Jtonte al Trono español, don Jaime de 
[Borbón. 
Declaró el Pretendiente que los Re-
y*s deben posponer todos sus intere-
al bien de la nación. 
Y aseguró que España necesita lle-
jv?f a cabo numerosas e importantes 
JĴ as públicas y canales de riego, pa-
|** nacer producir a la riqueza agrí-
| ̂  qne existe en la península. 
C A S T O R I A 
para Párvulos jr Niños 
™ Uso por m á s de Treinta Años 
•í̂ t-a la 
firma de 
Los d i c t á m e n e s 
del Supremo 
PROTESTA EN BENAVENTE 
Zamora, 14. 
En Benatente se ha celebrado un 
mitin para protestar contra el dicta-
men emitido por el Tribunal Supre-
mo, anulando el acta de diputado por 
aquel distrito, obtenida por el candi-
dato ministerial señor Duque de So-
tomayor. 
Al mitin asistieron numerosos elec-
tores. 
Se acordó enviar a Madrid una co-
misión compuesta por mil personas 
para protestar ante el Gobierno del 
fallo del Supremo. 
Bol sa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.66. 
Los francos, a 5.90. 
L A S REVOLTOSAS RECORREN 
LAS CALLES. — VENDEDORES 
ASALTADOS. 
Madrid, 14. 
El motín de verduleras originado 
ayer por los precios que los acaparado-
res pusieron a las hortalizas, parecía 
dominado después de la oportuna in-
tervención del Alcalde, señor Vizcon-
de de Eza. 
Pero hoy se reprodujo con mayor 
fuerza y con más violencia que ayer. 
Ante la actitud hostil de las verdu-
leras de la Plaza *e la Cebada, la 
fuerza pública prohibió la entrada al 
mercado para evitar que las alborota-
doras causaran desperfectos en el in-
terior y, sobre todo, para que no ocu-
rrieran en el interior de la plaza des-
gracias personales por la aglomera-
ción de gente. 
Las amotinadas recorrieron todas 
las calles de la capital gritando con 
fuerza. El público las contemplaba y 
no faltaron graciosos comenitarios al 
asunto. Algunos desocupados se unie-
ron a las verduleras y con ellas conti-
nuaron la correría por Madrid. 
El movimiento, iniciado en la Pla-
za de la Cebada, se extendió con gran 
rapidez a todos los mercados mádri-
leños. 
Hoy no se vendió en la Corte nin-
guna clase de hortalizas. 
Las revoltosas asaltaron a los ven-
dedores ambulantes y les arrebataron 
las verduras destinadas a la venta. 
La policía y la guardia municipal 
y la de orden público lograron disol-
ver la manifestación. 
Se cree que ésta se repetirá. 
Fiesta blanca 
GRAN ANIMACION EN LOS PA-
SEOS Y EN E L BAILE. 
Zaragoza, 14. 
En el Paseo de la Reina Victoria y 
en el Coso se ha celebrado una bri-
llante fiesta carnavalesca 
El paseo en ambos lugares estuvo 
animadísimo. 
Concurrieron a él, una muchedum-
bre enorme y numerosas carrozas, to-
das blancas. 
Por la noche se celebró un baile 
blanco en él Teatro Lírico. 
Resultó brillantísimo. 
Se arrojó gran cantidad de serpen-
tinas blancas y de confetti blanco. 
Los concurrentes, que fueron mu-
chos, iban vestidos de blanco. 
E l asunte de 
la bandera 
Wasrington, 14 
El Presidente Wilson piensa cele-
brar esta tarde una conferencia con 
mister Lind sobre la situación de Mé-
jico, y una vez recibido el informe de 
su emisario, se reunirá el Consejo de 
Secretarios para tratar del problema 
mejicano. A la conferencia con Mr. 
Lind asistirá el Secretario de Estado 
Mr. William J. Bryan. 
Otro asunto que probablemente se-
rá discutido en el consejo que se cele-
bre esta tarde será el incidente de 
Tampico que constituye la comidilla 
del día. 
Los despachos de Veracruz publica-
dos en los periódicos declarando que 
los federales mejicanos no saludarán 
a la bandera americana, han sido leí-
dos con gran interés en los centros gu-
bernamentales. 
El Presidente Wilson ha manifesta. 
do extraoficialmente que la bandera 
de las franjas y estrellas será saluda-
da por los buques de guerra de Méji-
co. 
M a n / f e s / a c / o n e s 
en la C á m a r a 
Washington, 14. 
El representante Mr. Murdock anun 
ció hoy en la Cámara la decisión del 
Gobierno de enviar la escuadra del 
Atlántico a Tampico. 
Después se expresó en estos térmi-
nos: "Nosotro? no deseamos tener di-
ferencias con Méjico ni con ninguna 
república sudamericana". 
l o s Es tados Uuidos 
contra M é l i c o 
Washington, 14. 
La actitud del actual Gobierno de 
Méjico, el cual no ha querido desagra-
de satisface a los Estados Unidos salu-
que se le exigía por el incidente ocu-
rrido en Tampico, ha dado lugar a 
que se tomen medidas realmente enér-
gicas. 
El Secretario de Marina de la 
Unión, Mr. Daniels, ha dado la orden 
de que salgan inmediatamente hacia 
Tampico el acorazado de la Armada 
americana "South Carolina", los cru-
ceros "Nashville" y "Tacoma", y el 
transporte de guerra "Hancock" que 
conduce 800 marinos. 
Se ha dispuesto también que con la 
mayor urgencia se prepare la flotilla 
de torpederos correspondiente a la di-
visión naval del Atlántico para que 
pueda dirigirse a Tampico a la prime-
ra indicación. 
L a escuadra e s t á 
dispuesta 
Washington, 14. 
Los buques de guerra que forman 
la flota del Atlántico se han aprovi-
sionado para mucho tiempo, cargando 
gran cantidad de provisiones, carbón 
y material de guerra. 
Dentro de muy pocas horas se ha-
rán a la mar con rumbo a Tampico 
cumpliendo las disposiciones del De-
partamento de Marina. 
E l d i lema de 
Washington 
Washington, 14. 
Bajo la presidencia del Jefe del Es-
tado, Mr. Wilson, se ha reunido el Ga-
binete para tratar del grave conflicto 
que ha planteado la conducta inexpli-
cable del Gobierno mejicano. 
Según los informes que se han podi-
do obtener y que merecen crédito, el 
Gobierno de Washington se ve obliga-
do a actuar presentándole al Presiden-
te Huerta radicalmente el dilema: o 
se atisface a los Estados Unido.? salu-
dando a la bandera de las barras y las 
estrellas, o Méjico tiene que sufrir el 
castigo que corresponde al agravio 
que ha inferido a la nación norteame-
ricana. 
Una hora después de haber concluí-
do el Consejo de Secretarios convoca-
do por Mr. Wilson, se trasmitió al De-
partamento de Marina la orden de que 
zarpen para Tampico todos los barcos 
de guerra pertenecientes a la escua-
dra que se halla en la costa del At-
lántico. 
Declaraciones 
de Mr. Danie ls 
Washington, 14. 
El Secretario de Marina de Wash-
ington, Mr. Daniels, después que co-
municó a los representantes de la 
prensa las últimas disposiciones del 
Gobierno en relación con el incidente 
de Tampico, dijo: —El desenvolvi-
miento de la cuestión de que se trata 
y la actitud que ha asumido el Gobier-
no no necesitan ser explicados: se ex-
plican por sí mismos. Harta los menos 
avisados en cuestiones internaciona-
les pueden darse perfecta cuenta de 
lo que ocurre. 
Bryan , s i lencioso 
Washington, 14. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha sido interrogado por los periodis-
tas. Estos le han pedido noticias y 
opinión sobre el conflicto de Méjico. 
Mr. Bryan, que suele ser elocuente y 
expresivo, se limitó a manifestar que 
le era imposible agregar nada a lo 
que ya había dicho Mr. Daniels, Secre-
tario de Marina, respecto al particu-
lar. 
Los motivos que tiene el Gobierno 
i —añadió—para seguir la línea de con-
' ducta que sigue, son consecuencia de 
¡ un acontecimiento conocido ya públi-
i camente. 
M r Wilson, reservado 
Washington, 14. 
El Presidente de los Estados Unidos 
Mr. Woodrow Wilson se muestra muy 
reservado. Ha declarado que él no ha-
rá por ahora manifestación alguna y 
que espera ver cómo se desarrollan los 
acontecimientos para poder hablar. 
Buques hacia Tampico 
Washington, 14. 
Han salido ya hacia Tampico los 
acorazados "New Hampshire", "Mi-
chigan", "Louisiana", "Vermont", 
"South Carolina", "New Jersey", el 
crucero "Tacoma" y el transporte 
de guerra "Hancock". 
E s f á n en e l Dique 
Washington, 14. 
Los acorazados "Georgia", "Virgi-
nía", "Nebraska" y "Bhode Island" 
no podrán salir inmediatamente hacia 
las aguas mejicanas porque se encuen. 
tran en el dique limpiando los fondos; 
pero lo harán en cuanto se hallen en 
condiciones. 
A buscar c a r b ó n 
Washington, 14. 
El "Nashville", que en la actuali-
dad está en aguas de Santo Domingo, 
se dirigirá por orden del Departamen-
to de Marina a Guantánamo para 
proveerse de carbón y salir con rum-
bo a Tampico, uniéndose a la, flota que 
ya ha zarpado. 
Contingente naval 
Washington, 14. 
Se encuentran en este momento en 
aguas de Méjico los acorazados "De-
laware", "Connecticut", "Minneso. 
ta", "Utah", "Florida" y los cruce-
ros "Chester". "Desmoines", "Dolp-
hin" y "San Francisco", el buque 
hospital "Solace" y el trasporte 
"Prairie", que lleva a su bordo 600 
soldados de infantería de marina. 
Buques l legados 
New York, 14. 
Han llegado los vapores "Sudolp" 
y "Blunberg", de Guantánamo, y el 
"Kydonia", procedente de Caibarién. 
M f i / s o n , L i n d y Johson 
c o n f e r e n c i a n 
Washington, 14. 
El Presidente Wilson ha conferen-
ciado con el Secretario de Estado Mr. 
Bryan y con Mr. Lind y el asesor John 
son sobre el incidente de Tampico y 
también sobre la cuestión planteada 
con motivo de la expulsión de los es-
pañoles que residían en Torreón, por 
el jefe rebelde Pancho Villa. 
Al preguntársele a Mr. Bryan so-
bre el desenvolvimiento del conflicto 
planteado por Méjico con motivo de 
los últimos sucesos, manifestó que no 
era el momento de discutir sobre la 
gravedad de la cuestión ni de hablar 
de su importancia. 
A m e n a z a n d o a 
los yankees 
Ciudad Juárez, 14. 
Los mejicanos dicen aquí orgullosa-
mente que si la flota norteamericana 
bombardea a Tampico, ellos matarán 
a todos los ciudadanos de los Estados 
Unidos que se hallen en el territorio 
rebelde. 
L a c o n c e n t r a c i ó n 
de la escuadra 
Washington. 14. 
El Secretario de Marina, mister Da 
niels, ha ordenado hoy la concentra-
ción de la flota del Atlántico en aguas 
de Tampico, después de un Consejo 
de Secretarios en el cual el Presidente 
Wilson demostró la necesidad de apo-
yar la demanda del Almirante Mayo 
que pedía al general Zaragoza que sa-
ludara a la bandera de los litados 
Unidos como desagravio del acto rea-
lizado con el pagador del Dolphin, 
E l Senado 
se i m p r e s i o n ó 
Washington, 14, 
En el Senado ha cansado gran im-
presión la noticia de que la flota nor-
teamericana saldrá hacia Tampico* 
A las tres de la tarde llego la conm. 
nicación. 
Se discutirá el problema que en-
vuelve la disposición a la cual se le 
concede gran importancia por las com-
plicaciones que pudiera traer. 
Los senadores formaron grupos en 
el salón de capas mientras se trataba 
de la noticia alarmante, y comentaron 
la cuestión sustentando opiniones di-
versa? sobre el desarrollo de Los suce-
sos. 
Villa pide pertrechos 
Juárez 14. 
Pancho Villa ha telegrafiado que s« 
le envíen inmediatamente dos millo-
nes de tiros. No se dan detalles en el 
despacho. 
Anunciando 
la i n t e r v e n c i ó n 
Londres, 14 
El diario "Daly Mail" dice que I o j 
Estados Unidos no tendrán más reme-
dio que intervenir atora en Méjico. 
C e s ó e l ataque 
Washington, 14. 
El Almirante Mayo informa que Ion 
rebeldes han cesado en su ataque a la 
plaza de Tampico y que los refugiados 
abandonan los buques donde se ampa-
raban. 
¿ C e d e r á Huerta? 
Washington, 14. 
Los acorazados norteamericanos que 
salieron para Tampico llegarán a di-
cho puerto en esta semana 
Se cree que cuando el general Huer-
ta se entere de que la escuadra ha Uê  
gado a Tampico evitará el bombar 
deo, ordenando al general Zaragoza 
que salude a la bandera norteamerica-
na. 
Entre las dotaciones de los acorazar' 
dos, cruceros y torpederos, los Estados 
Unidos tendrán quince mil marinos 
dispuestos a desembarcar en Méjico & 
la primera orden. 
L o que dice 
Pancho Vil la 
El Paso, 14. 
El jefe rebelde Pancho Villa ha tele-
grafiado que los generales Velasco, 
Moure y Maas, después de siete días 
de combate con las fuerzas constitu-
cionalistas, ha huido y que él ha hecho 
700 prisioneros. 
Vil la reconquista 
S a n Pedro 
El Paso, 14. 
Pancho Villa ha reconquistado a 
San Pedro ayer por la noche haciendo 
a los federales 700 prisioneros. En el 
despacho recibido se dice que hubo 
muertos y heridos; pero no se señala 
el número. 
Se cree que Villa luchó contra el ge-
neral Velazco; pero esto no ha podi-' 
do confirmarse, porque no se sabe 
aún donde se halla Velazco. 
Villa mandó personalmente las fuer, 
zas rebeldes. 
T r e s mi l b a / a s 
Ciudad Juárez, 14. 
Oficialmente se informa que las tro-, 
pas de Pancho Villa después de nueva 
días de combate, resultaron victorio-
sas en la batalla de San Pedro, plaza 
defendida por quince mil federales, 
mandados por los generales Maas, Hi-
dalgo y Moore. 
Anúnciase en el telegrama que el 
número de bajas ascendió a tres mil. 
N O T E MUERAS SIN IR fl E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
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FAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
A B R I L 15 DE 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
L a s a l a d e P a y r c t a n o c h e 
Es una observación. 
De algunos años a la fecha se ha he-
cho el martes el día favorito para los de-
buts de las grandes temporadas. 
Nuestros empresarios teatrales no 
creen &- el maleficio del día. 
i A qué la enemiga ? 
La vieja superstición que hacía te-
mer de los martes para acometer o ini-
ciar cualquier eos* parece ya destrui-
da con infinitos hechos favorables rea-
lizados en ese día. 
Martes, ni le cases ni te embarques. 
Y las gentes se casan y se embarcan 
el martes sin escrúpulos ni preocupa-
Lflones. 
Por raí lo digo.. . 
La empresa de la Opera ha seguido 
en esto el ejemplo de antecesores in-
contables. 
Recientemente lo hemos visto. 
Un martes debutó la Barrientos y un 
martes fue también cuando hizo Gra" 
ziella Pareto su primera aparición es-
cénica en la Habana. 
Y a la verdad que no podía haberse 
inaugurado anoche bajo más risueños 
auspicios la temporada de ópera.^ 
Estaba Payret que era una gloría. 
Gran concurrencia en la sala, foüet-
tes elegantísimas entre el concurso y 
tm deslumbramiento de hermosuras en 
conjunción única, sin igual, incompa-
rable — 
i Cuántas bellezas allí diseminadas ! 
Y al gusto de los trajes y la varie-
dad de los tocados asociándose, para 
realzarlos, el lujo de las joyas. 
Era anoche aquella sala de Payret 
una pintoresca ferie de sedas, blondas; 
plumas y pedrerías. 
Resplandecía, como en una apoteó-
sis. la grandeza de nuestra sociedad. 
8olo una queja. 
Algo que pugnaba con aquel am-
biente de luz, de arte, de ^animación. 
Era j l calor. 
Calor sofocante, irresistible... 
Entre la penumbra en que quedaba 
la sala durante la representación ha-
cían el efecto tantos abanicos agitándo-
se incesautes.de aves invisibles movien-
do las alas a compás. 
Se suscitó en más de un grupo un 
punto que fué tema saliente de mis 
Buha ñeras de la víspera. 
Prescindir de la convencional etique-
ta para optar por el traje propio de la 
estación, que es. en este caso, el smo-
Itinn de dril blanco. 
No es nuevo en la Habana. 
Ya, en reciente verano, empezaron 
algunos de nuestros elegantes a lucir-
lo, no ya en salones, pero sí en fiestas 
y espectáculos de la noche. 
Recuérdese que a Miramar lo lleva-
ban algunos de nuestros jóvenes del 
smart. 
Yo he lanzado la idea. 
Toca 'ahora a otros llevarla a la prác-
tica. 
Placerla una realidad. 
Paso señalar la concurrencia. 
El público del abono, cu erranef. com~ 
plet. se congregaba en la sala del rojo 
coliseo. 
Público, Qn su mayoría, e-egan+e. 
Allí, en el palco presidencial, veíase 
a la señora Marianita Seva de Meno-
cal, 
No estaba el Presidente. 
Se quedó en Palacio el General Me-
uocal dando una alia muestra de res-
peto hacia el duelo de la patria, en el 
actual momento, por la muerte del Ma-
yor General Pedro A . Pérez. 
Acompañando a la ilustre esposa 
del Primer Magistrado de la Repúbli" 
ca ístajmn la respetable señora Ma-
ría Herrera viuda de Seva y dos da-
mas tan distinguidas como Lola Soto 
Navarro de Lasa y Leocadia Valdés 
Fauly de Menocal. 
La señora del Ministro de la Argen-
tina, la interesante Beatriz Zubizarre-
ta de Fonseca, descollaba en un palco 
principal en unión de dos damas igual-
mente bellas e igualmente elegantes, 
Blauquila García Montes de Terry y 
Mercedes Montalvo de Martínez, ésta 
última luciendo una toilette que dela-
taba la firma de un célebre modisto pa-
risién. 
La Marquesita de Pinar del Río, 
ni? María Ruiz, en su grillé de siem-
pre. 
Elegantísima! 
Josefina Herrera de Romero, de. be-
lleza ideal, inspiradora, resplandecía 
en un palco encantadoraraente. 
. ¡ Qué interesante, con un traje lila y 
blanco, la joven y bella dama Grazie-
lia Cabrera de Ortiz! 
Estaba en un palco de platea con su 
graciosa hermana, la señorita Seida 
Cabrera, siempre tan celebrada. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, 
en el palco central del teatro, con sus 
dos hijas, Conchita y María Teresa 
Freyre, ambas tan encantadoras. 
En un palco inmediato veíase a la 
linda dama Estelita Machado de Rive-
ro con las tres hijas del director del 
D i a r i o res l a M a r i n a , las señoritas Ri-
vero. Nena v sus hermanas Malula y 
Chichi. 
Muchas y muy distincruidas damas. 
Entre otras, María Luisa Saracha-
ga de Saavedra, Mercedes Durañona 
de Goicoechea, María Luisa Cueto de 
Menocal. Rosita Echarte de Cárdenas, 
Dulce María Junco de Fonts, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Teresa Carrr 
zoza de Robelín, Felicia Mendoza de 
Aróstegui, María Luisa Saavedra de 
Pessino, María Martínez de Urbizu, 
Conchita Hnidobro d^ Yaldivia. Mer-
cedes Hamcl de Aguilera, Inés Goyri 
de Balaguer, Carmita Aguayo de Cos-
ta, Mercedes Lezaraa de Arguelles, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, María Fabián de Weber, Conchi-
ta Villasuso de Fernández, María Luí" 
sa Caballol de Castellá, Emilia Anan-
go de Corzo... 
María* Luisa Menocal de Arguelles, 
Natalia Broch de Lasa, Nena Valdés 
Fauly de Menocal, Hortensia Carrillo 
de Almagro, Teté Robelín de Torrue-
11a, Corina Ga,rcía Montes de Aballí, 
María TJsabiaga de Barrueco, Ufar̂ f 
González de Peña, Vivita Rodríguez 
de Pino, Juanita Ruiz de González, 
Mana Broch de Fernández, Rosita Gi-
raud de Curbelo, María Luisa Brown 
de García Mon, Lolita Yalb; de Urbi' 
zu y María Luisa Gómez de Cagiga, 
todas en grupo selecto, brillantísimo. . 
Liaría Martín de Dolz, siempre tan 
elegante, en un palco de platea con sus 
dos encantadoras bijas, las jóvenes da-
mas Herminia Dolz de Alvarado y Ma-
rina Dolz de Tolón. 
Más, muchas señoras más, destacán-
dose entre un grupo donde todas son 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyan a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA CAYON. 
N e p t o 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e ! . 4 2 3 8 
i 
jóvenes y todas son bellas, Juanita Ca' 
no de Fonts, CuquHa Urbizu de Pes-
sino, Sarita Larrea de García Tuñón, 
Enriqueta Comesaña de Comas, Hila-
rita Fonts de Martínez Fabián, Con-
suelo Conill de Rodríguez, Eulalia Zo" 
rrilla de Giménez, Carmela Auja de 
diménez, Eugenita Ovies de Viurrún, 
LUUxf Coronado de Morales y la 
liudísima Blanquita Fernández de 
Castro de Hierro. 
Isabel Ebra de Benítez, Adriana Ar-
mand de Herrera, María Luisa Coru-
1gedo de Canal, Esperanza de la Torre 
de Rodríguez Alegre, Elisa Pruna de 
Albnerne, Panchita Martínez de Díaz, 
Amelia Maza de Martínez, María Isa-
bel Bay de Rosainz, María Morales de 
Carrillo, Hortensia Aguirre de Du-
Bouchet, Flora Ruiz de Kohly, Con-
cepción Neninger viuda de Montejo, 
Angelina Rabell de Galí, Amelia Cas-
tañer de Coronado... 
Y una legión de señoritas. 
Teté Bancos, Orosia Figueras, Ma-
ría Teresa Calvo, Rosita Cadaval, Ele-
na de Cárdenas, Gloria Castellá, Jose-
fina Aguirre, María Iglesias y Nany 
Castillo Duany. 
Conchita Bosque, Heliana Varona, 
Amelia Céspedes, Margarita Zayas, 
Nena Kohly, María Melero, Emma 
Montejo, Nena Aróstegui, Clemencia 
Arango, Conchita Valdivia, Ofelia 
Zuázuabar, Rosita Urbizu y Julia Se-
daño y su hermana Elena. 
Emilia Ramírez, tan linda! 
Una señorita que es siempre tan ce-
lebrada por su gracia, belleza y distin-
ción como Nene Goicoechea, la hija del 
caballeror,o y bien querido senador por 
la Vuelta Abajo. 
Josefina Coronado, Conchita Bos-
que, Susana Zayas, Piedad Díaz, Nena 
Pessino, Teresa Radelat, Conchita Fer-
nández de Castro, Mgirgot Mejer, Loli-
ta Varona, Caridad Aguilera, Josefita 
Hernández Guznmn... 
Adelita Campaneria resaltando 
en las lunetas como flor entre flo-
res. 
Y ya, finalmente, Amparito de la 
Guardia, la adorable hermana de dos 
confreres muy simpático?. 
El palco del Unión Cluh, al igual 
que el del Casino Español, rebosaban 
de socios. 
No quedó una silla vacía. 
Bella iniciación de temporada. 
Con un lleno, a despecho de lo desa-
pacible del tiempo, que era grande, 
completo. 
Y con muchos aplausos. 
Las felicitaciones para los señores 
Misa y Valenzuela, durante el desfile, 
eran repetidísimas. 
Aquí dejo las mías. 
e n r t q u e FONTANILLS. 
Premia a l Dt Murchis 
Roma, 14. 
El Papa ha enviado una medalla de 
oro ^ doctor Murchis, sabio médico 
que ha descubierto un tratamiento pa-
ra curar la tuberculosis. 
El doctor Murchis logró curar a una 
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C O M P R E V d . 
S u s L á m p a r a s , Bombil los y efectos e l é c -
tricos a ¡a casa de 
G . S A S T R E E . H I J O . í o u i a r , 7 4 . T e ! . A - 2 5 6 7 
C. l&ii 15 A, 
díaB i. la Cura* de 1 á 5 
'B lenor rag ia , Gonor r ea , 
Espermator rea^Leucorrea , 
ó FloreslBlancas^y^toda clase, de 
flujos, por^antiguos ' que " sean.' 
Se garantiza no causa Estrecheces. 
Cn ^especí6cOj para¡[toda^enferme-
dad mucosa. Libre de - veneno. 
De v'í?ntaen todaslasboticas 
E S E R V A T r 
INFALIBLE 
El P£U30, 14. 
Se dice que Pancho Villa se dirigi-
rá en breve a Chihuahua a conferen-
ciar con el general Carranza acerca 
de los rumores que circulan de que los 
españoles refugiados en El Paso han 
vuelto a Méjico, 
. .Muchos de ellos se han dirigido a 
Saltillo y a Monterrey. El resto se ha 
marchado a los estados centrales, a 
donde aun domina Huerta. 
E l caso de T h a w 
a l Supremo 
Concord, New Hampshire, 14. 
El Juez Aldrich del Tribunal Fede. 
ral del distrito, ha accedido a la peti-
ción de Habeas Corpus, que le fué di 
rígida por el abogado defensor de 
Harris Thaw, el matador del arqui-
tecto Stanford White. 
Dicho tribunal ha dispuesto, sin em 
bargo, que no se dé libertad al deteni-
do hasta que no hayan terminado to-
dos los preparativos para llevar el ca-
so al Tribunal Supremo, en apelación 
de la medida. 
La petición dirigida por Thaw para 
que se le pusiese en libertad bajo 
fianza, la ha dejado el Tribunal para 
que la resuelva el citado Tribunal Su-
piemo. 
Huelga en perspectiva 
Roma, 14. 
Todos los trenes que salen de esta 
ciudad van atestados de personas que 
•desean marchar de la capital temien-
do que mañana quede suspendido el 
servicio a causa de la amenaza de de-
clararse en huelga que ha nhecho los 
115,000 obreros empleados en los fe-
rrocarriles. 
Las autoridades tienen esperanzas 
de que aun pueda evitarse la huelga. 
Con objeto de discutir los agravios 
existentes entre los empleados y la Di-
rección General de los Ferrocarriles, 
se ha convocado a reunión al llamado 
"Parlamento Ferroviario", compues-
to de representantes de las empresas 
y de los' obreros. 
^ » • » ^ 
E í Saratogd 
New York, 14. 
Ha llegado, procedente de la Haba-




Algunas sufagistas incendiaron la 
Estación de Bangor en Irlanda. 
Las llamas han sido extinguidas sin 
que la estación sufriera daño de im-
portancia. 
Se supone que las sufragistas dieron 
fuego a la Estación, porque los jefes 
políticos de Ulster rechazaron su. de-
manda de que se incluyera el voto fe-
menino en la Constitución propuesta 
al Gobierno provisional. 
Match de boxeo 
París, 14. 
El amateur de boxeo inglés, George 
Mitchel, concertó un encuentro con el 
boxeador francés George Oharpentier. 
El match se celebró en privado y 
duró un minuto y cuarenta y tres se-
gundos. 
Charpentier derribó cinco veces a 
su contrario. En cuatro ocasiones éste 
estuvo nueve segundos en el suelo sin 
poderse levantar, y la quinta vez el 
juevde campo declaró terminada la 
lucha. 
Mitchel, aunque vencido, ha logra-
do satisfacer una de las aspiraciones 
de su vida deportiva, que era batir el 
record de Bombardier Wells, que sólo 
resistió al campeón francés durante 
63 segundos. 
Mitchel pesa 180 libras y mide seis 
pies de altura. 
M A S S U C E S O S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistida por el doctor Izquierdo, de 
una intoxicación grave, producida por 
ingestión de ácido fénico, la anciana 
Gabriela Navarro, de 70 años, vecina 
de San Miguel 41, 
La .paciente no pudo prestar decla-
ración debido a su grave estado. 
El señor Jaime Gispert y Soler, ve" 
ciño de San Miguel 41, manifestó que 
hace algún tiempo recogió a la suici-
da, con idea de que más tarde ingresa-
ra en el Hospital Número Uno, por 
encontrarse enferma, y que en el día 
de ayer, notaron que había ingorido al-
guna sustancia tóxica, procediendo a 
llevarla a! centro de socorro. 
La suicida fué trasladada al Hospi-
tal Número Uno. 
SEÑORA QUEMADA 
A l vertérsele sobre el vientre un po-
co de alcohol, en momentos en que tra-
taba de encender el fogón, sufrió que-
maduras graves en el tórax, cuello y 
extremidades superiores, la señora Do-
lores Calabucha Galera, de 6S años de 
edad y vecina de Antón Recio 48. 
Fué asistida en el segundo ceutro de 
socorro por el doctor Izquierdo. 
EN UNA SIERRA 
Trabajando en una máquina circu-
lar, en la sierra que existe en Concha 
3, se cogió la mano izquierda el jorna-
lero Lucas Martín Morales, vecino de 
Sitios 108. 
Por tal motivo, sufrió heridas por 
avulsión en los dedos medio y anular 
izquierdo, con pérdida de la segunda 
y tercera falanges del dedo medio y 
fractura de la segunda falange del ín-
dice de la misma mano. 
El doctor Bernal, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, le 
practicó la primera cura. 
ROBO 
En la bodega que en la esquina de 
Arbol Secb y Sitios, posee Jesús Milla-
rengo Fernández, robarou durante la 
madrugada de ayer, $20 en efectivo y 
un pomo de esencia valuado en $1-25. 
Sospecha que los autoies lo sean un 
pardo achinado y un blanco. 
DEFENSA AVERIADA 
El vigilante 1,206 de la 7a. estación 
condujo a la misma, a Amelio Rodrí-
guez y Rodríguez, de Blanco 34 y a 
Juan Villaverde y Luengo de Hor-
nos 26. 
El primero conducía un carro de 
agencias y el segundo -̂s motorista del 
tranvía número 276, los cuales choca-
ron en Belascoaín y Concordia, resul-
tando averiada la defensa del tran-
vía. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,** San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que 'se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1476 tt.-l 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos poi un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígade de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. El aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito, Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitanteSi el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una hiena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias - de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones df» los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; ^He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas, 
Las Famosas Cuevas de Belleniar 
Una maravilla de la naturaleza que 
llama poderosamente la atención— 
Visitada por miles de tomistas. 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas," las quu 
según la opinión de los que has visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación de 
estalagmitas y estalactitas, las que 
hacen de aquel mundo subterráneo 
una verdadera maravilla. Su profun-
didad es de sesenta a ochenta pies, y 
están formadas por galerías conecta-
das entre sí y por pasajes de diversas 
dimensiones y caprichosas figuras, 
cubiertas todas de masas cristalinas, 
en la que resplandecen centenares de 
luces eléctricas que le dan un as-
pecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad, está por esplo-
rar. 
La comunicación con Matanzas es 
»por una magnífica carretera, y exista 
una línea de cómodos automóviles qu-j 
hacen aquel servicio cobrando sola-
mente $1-00 por el viaje de ida y re-
greso en cuya cantidad está incluicta 
también la entrada a las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas Cuevas son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferroca-
rriles Unidos a Matanzas, dos veces 
por raes, a los precios de $2-50 en pri-
mera y $1-50 Cy. en tercera. La pró-
xima de estas excursiones tendrá lu-
gar el domingo 19 de Abril. 
D e p a r t a f f i e n j o d e S a ¡ 
Ramón DomfnguezC,-CíNES 
Cáncer; Joaquín Herrft,Í. ^ Vto 
828, Eclampsia; AeuSHn'¿ 
Cádiz 57. ArtPH,. ^.Urín PéN, ádiz 57, rterio eectejL 
rinaga. 8 meses, San Patí: : 
Dolores Martínez, 81 a ¿ lo 1 
23. Arterio a.nos. B 3r rterio esclerosis- l Í t ' 1 • 
años, Tamarindo 21 ' «1 a ŝté* ^ 
González 4 años. San R a ^ • ^ 
crónica; Gregorio Valdés ^ 
•pital de Paula, Arterio L , ^ 
Preyo, 23 años. Benéfica ^ S ? 
Mariana Solís, 14 anca m tifo 
culosls. ' ^^na & 
Carmen Palau, "^F^fiog 
Uremia; Ramón Poblis 30 mista<i ^ 
Mal de Bright; Sixto C a m ^ ^ ^ 
Isidro 24; Luis Azcuy, 15 ^ 3 
(Oquendo, Bronquitis; Oa-Í, ̂  Siti 
Cárcel 19, Meningitis; Heín?. ^ 
31 años. Luz 18. Uremia- Sa^r* ^ 
60 añoí*. Benéfica, Tubérculo^ > 
zález. 25 años, Quinta Balea/t̂ -4?* 
mitral 
Maximino Tuñón, 47 afkw ^ 
267; Pedro Ortube, 26 años Quim ^ 
pendientes. Peritonitis; \delaid ei 
26 años. Cerro 692. Septicemií L> 
Trueba, 14 meses, Perdomo 6S r ^ 
teritis; José Oster. 82 años, ( w í i ! 
Cardio esiclerosis; Esteban Herná 
años, 9 número 158, Insuficiencia15 • 
Luis Degonier, Concordia 130 ah10^ 
clerosls. ' ^ 
Trinidad Carrión. 64 .̂ños ¡Ra*. 
Arterio esclerosis: Hipólita San ftl 
años, Apodaca, Arterio escleroeis- a^' 
Méndez, 60 años, Compotsela 2, ' jSI 
Isabel Trujillo. 66 años, jUonfleaS 
Quemaduras; Juan Pérez, 15 mesesu 
cipio 8, Enteritis; Raúl Hidalgo, iM 
San Benigno 16, Castro enteritis ¡"cy 
Ayala, 25 años, Infanta 37, Afeccifo 
diaca; Miguel Hernández, 11 rneŝ  \ 
vel y Domínguez; Mercedes Nieto, 
Municipio 1, Enteritis. 
L I B R O S 
S U S P I R O S D E L A L N l 
De Matanzas llega a nuestras 
nos un. libro cuya dedicatoria 
así: 
"Sr. Nicolás Rivero y Muñís. 
Habana, 
M i distinguido amigo y compaiij 
ta: 
.Despojado de toda ajabición, yJ 
que se entienda que voy en 
conquisitar lauros en el mundo lile 
rio, he escrito los desaliñados vei 
que 'contiene el tomo de poesías | 
lado '''Suspiros del alma," el coal 
dedico, como fiel expresión del 
ro cai-ipo que hace, largos años 
une 
A nadie he juzgado tan ami 
a consagrarle este humilde recue 
y vos que me conocéis, y teñáis 
convencimiento moral de mi modoij 
ser ,podréis aquilatar en el crisol 
la justicia la sinceridad de mis pjj 
bras. Los recnerdos de la niñez y 
cihos juegos infantiles grabados eSi 
en nuestra memoria y no 'pueden 
azares del tiempo ni las contrari»-
des de la suerte arrancar lo que 
ció en la cuna y no muere en la til 
ba. i I 
Os ruego que acojáis con indulgn 
cia el tomo que os dedico. que.l 
leáis on vuestros ratos de ocio, 71 
go que hubieseis formado juicio aô  
ca; del mérito de los versos que 
ne. emitáis vuestra opinión, cierto 
seguro de que esa será la coronal! 
marcesible de mi gloria. 
iE&tas son' las únicas aspiraciones 
vuestro amigo, s. s." 
Firma ol señor Agustín CarvaF 
García. Ha empleado en los pen̂  
eos frecuentemente el seudónimo 
Cardenio. 
Es un poeta asturiano. Cai'fa 
recuerdos de allá y sus amores <leí« 
Sn gran virtud" fué sienmre la 
destia. Y si ahora publica este 1» _ 
en que aparece toda su obra literaru 
lo hace obedeciendo a requerimi» 
de la amistad. 
Es suave, apacible, tierno, de m 
ración sosesrada. 
Dife de él su prologuista 
eso ri to piemnre f'on el corazón. 
Kste es sn mejor elogio. 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o i e 
R ú n i c a l e g i t i m a ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S i 
= « = E N L A R E P U B L I C A : = = » 
M I C j I A E L S E N & P B A S S E 




El r- .f1?6,101 I el mas agradable de los tónicos, 
u a ktt»vrir ias celê idades médicas de París en 
Hp f H E M í A ' la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
P c i Í a * P1̂ 6» E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
AÍ5K1L 15 D E 1 9 l é D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L M I D O N C H I N O P R I M E R A 
H A R I N A T A P I O C A " R R R " 
P E C O L A D E P A P A S S O P E R I O R . 
H A R I N A T A P I O C A " R O Y A L " 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a de J A V A d e es tas m a r c a s d e f a m a u n i v e r s a l . G r a n d e s v e n t a j a s d e b i d o a s e r 
s u c a l i d a d s i e m p r e igual , no t e n i e n d o n u n c a n i n g u n a v a r i a c i ó n . 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
A m b o s p r o d u c t o s r e n o m b r a d o s d e la c a s a " S O L V A Y ' * , en todas s u s g r a d u a c i o n e s y t a m a ñ o s 
d e e n v a s e s . J a b ó n V i r u t a " S T A N L E Y " el m e j o r p r o d u c t o A m e r i c a n o m a n u f a c t u r a d o h a s t a a h o r a 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
B i c a r b o n a t o d e S o d a b l a n c o p u r o " L A V A C A " e n b a r r i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
= E M I L E L E C O U R S = 
A p a r t a d o 1 6 8 6 . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 . 
C 1618 alt-15-10 
L A E 
E L CONCURSO HIPICO 
.a se están redactando las reglas 
jor las que se efectuará el Concurso 
aípico que se celebrará en la Exposi-
ción Ganadera los días 22 y 29 de 
Abril y 2 de Mayo. 
Respecto a este particular podemos 
anticipar que los premios se destribui-
rán en la forma siguiente; 
PREMIO D E L AYUNTAMIENTO. 
Caballos de silla.—Prueba de tro-
te .—Primer . premio $125; segundo 
premio $100; tercer premio $75. 
PREMIO DE LA SECRETARIA D E 
AGRICULTURA 
Caballos de trote—Ptimer premio 
$100; segundo premio $75; tercer pre-
mio $50. „ 
PREMIO D E L SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
Prueba obstáculos.—Primer premio 
$100; segundo premio $75; tercer pre-
mio $50. 
PREMIO DE LA EXPOSICION 
Alta escuela.—Primer premio $100; 
segundo premio $75; tercer premio 
$50. 
En el Concurso Hípico sólo podrán 
tomar participación los caballos naci-
dos en el país o que justifiquen su re-
sidencia en el mismo de dos meses an-
tes de la fecha del concurso. 
E l período de inscripción para el 
.Concurso Hípico terminará el día 21 
de Abril a las seis de la tarde, debien-
do dirigirse por escrito y con anterio-
ridad al Director de la Exposición las 
solicitudes para tomar participación 
en el mismo. 
PROGRAMA DE F E S T E J O S 
" He aquí el programa de los festejos 
que se efectuarán en la Exposición 
Ganadera y Concurso Internacional de 
Reproductores: 
Miércoles 15.—Día de moda. Retre-
ta por dos bandas y ejercicios de caba-
• Mos en la pista. 
Jueves 16.— Exhibición de ganado 
ttiular. Retreta. 
Vierne?. 17.—Visita de las Escuelas 
públicas. Exhibición de ganado caba-
llar en la pista. Retreta. 
Sábado 18.—Día de moda. Adjudi-
cación de premios a los ejemplares de 
ganado vacuno, lanar y de cerda y ex-
hibición en la pista de los ejemplares 
que resulten premiados. Retreta por 
dos bandas. 
SEMANA DE GANADO CABA-
L L A R Y ASNAL 
.Lunes 20.—Conferencia del doctor 
•Francisco Etclicgoyen, sobre las en-
fermedades más comunes en los anima-
les, con pi'oyecciones cinematográficas. 
Exhibición de caballos en la pista. Re-
treta. 
Martes 21.—Exhibición de caballos 
.'ín la pista y retreta. 
Miércoles 22.—Día de moda. Con-
• curso Hípico. Adjudicación de loŝ pre-
l^os concedidos por el Ayuntamiento 
a los caballos de silla. Retreta por dos 
bandas. 
Jueves 23.—Exhibición de caballos 
de silla (potros, jacas y yeguas de to 
das procedencias). Retreta. 
Viernes 24.—Exhibición de caballos 
en la pista. Visita de las Escuelas pú 
blicas. Retreta. 
Sábado 25.—Día de moda. Adjudi 
cación de premios a los ejemplares de 
ganado caballar y asnal. Retreta 
Inauguración de la Exposición Cani 
na. 
Domingo 26.—Entrada libre para 
el público, desde las 9 a. m. a las 2 p 
m. Retreta. 
Lunes 27.—Visita de los niños de la 
Beneficencia y huérfanos de la Patria. 
Exhibición canina. Retreta. 
Martes 28.—Presentación en la pis-
ta de todo el ganado premiado en el 
Concurso y exhibición canina. Retre-
ta. 
Miércoles 29.—Día de moda. Con-
curso hípico con ejercicios de trote y 
obstáculos. Retreta. 
Jueves 30.—Adjudicación de pre-
mios a los ejemplares de la especie ca-
nina. Retreta. 
Viernes 1.—Visita de las Escuelas 
públicas. Exhibición de los ejempla-
res de ganado caballar que hayan ob-
tenido premio. Retreta. 
Sábado 2.—Concurso Hípico. Ejer-
cicios de alta escuela y clausura de la 
Exposición. 
SOBERBIOS E J E M P L A R E S . 
E l contingente vacuno de la Expo-
sición Ganadera se ha enriquecido con 
cinco soberbios ejemplares de ganado 
de leche de la famosa raza (Holstein 
Friesan) ; dos vacas, una novilla y dos 
excelentes sementales procedentes de 
las crías que en Haarsumpres Leen" 
warden (Holanda), poseen los seño-
res K . N. Kuperus & Sons, han sido 
alojados en los departamentos corres-
pondientes de la Quinta de los Moli-
nos. 
Una d̂  las vacas pre^ntadas tiene 
nn record de 7,600 kilos de leche en 
319 días y está próxima a tener un ter-
nero hijo de los mejores sementales de 
los Knperus. 
Presenta este animal la notable pro-
piedad de dar una leche de una rique-
za en crema de 3*50, lo cual en un ani-
mal de su raza es una cosa verdadera-
mente excepcional. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
bb asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un beefteak para 
ios flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableier el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco piiteia 30 centavos. 
Droguería S a b r á y Farmacias. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LUNERA, GASES,VOMITOS 
OlARREAa MALAS MGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAQ 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
f RV1BARB0 
B05QVE 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE EL ENFEmO PIG1ERA. NUTRA Y 5£ CURE RADICAUIENTC 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
Al Jefe Local de Sanidad de Cárde-
nas, se lo remiten boletas de pasajes 
para que el Veterinario de aquella Je-
fatura se traslade a Jovcllanos, con el 
objeto de reconocer un mulo que se 
encuentra enfermo. 
Al Jefe Local de Sanidad de Bañes, 
se le dice que remita un plano deta" 
liado de lo que se propone realizar en 
la planta baja de la Planta Eléctrica 
de ese pueblo. 
Al Comisionado de Inmigración, que 
se concede un crédito de $200 para 
confeccionar el plano topográfico del 
Campamento de Triscornia haciéndo-
se por administración, 
Al Jefe Local de Sanidad de Pabna 
Soriano, se le dice que indique el lugar 
en que ha de emplazarse la descasca-
radora de café en la calle de José Mar-
tí, con relación a los demás edificios 
de la población. 
Al Jefe Local de Sanidad de Ran-
chuelo, se le dice que es de la compe' 
tencia del Juez Correccional la infrac-
ción de los artículos 42, 43 y 241 de las 
Ordenanzas Sanitarias, debiendo for-
mar expediente y remitirlo a dicha au-
toridad. 
Al Director del Laboratorio Nacio-
nal, se le dice que remita al Jefe Lo-
cal de Sanidad de Bejucal un frasco 
de Maleina para observar a un caba-
llo que se encuentra enfermo. 
Al Jefe del Servicio de Cuarentenas, 
que los trabajos de desratización de 
los muelles de San Francisco han dado 
por resultado desde el 15 al 28 del 
mes de Marzo la captura de 108 ratas, 
así como, se propone fumigar los refe-
ridos muelles con ácido Cianhídrico. 
S e c c i ó n M e r c a n É 
Continuación de la pág ina 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 14 
Entrada del dia 13: 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 104 machos y 50 hembras. 
A Betancourt y Negra, de Arroyo 
Blanco, 236 machos. 
A Rafael León, de Camagü'ey, 120 
machos. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 200 machos. 
Salidas del dia 13: 
Para Arroyo Arenas, a Domingo 
Hernández, 1 toro. 
Para la Segunda Sucursal, a varios, 
1 mulo, 3 machos y 3 hembras. 
MATADERO INIiUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 50 
360 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 26 a 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos el kilo. 
SEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
Gozan con e! Empleo del Herpicide 
por sus Características 
Las señoras que hhn empleaflo el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como locldn en general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezdn causada 
por la caspa. F.l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa- y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción Ideal porque Im-
prime un encanto aristocrático ai cabella 
muy distintivo. 
íura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 60 cta. y | i , en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá..—Manuel John-
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y ra* 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . ^ . . , . 2 
Idem lanar • 0 
8 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6.1|4 a 6.1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
A V I S O 
INIERESANFE A LOS GAtüDE-
ROSY CRIADORES DE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cría de 
puercos, de raza especial, la mejor 
que se ha importado en el país, color 
blanco, de mucha masa, y refractaria 
a la Pintadilla pasados los seis meses 
de nacidos. 
Hay hermosos ejemplares de berra-
eos (sementaleis,) que llevados a la 
próxima Exposición de seguro abtie-
nen el primer premio. Dan excelente 
resultado en el cruce con puercas 
criollas. Hay también puercas ma-
dres, algunas cargadas y crías ya des-
tetadas. Sólo 15 días para la venta. 
Pueden verse en la calzada de Ven-
to, kilómetro 2. finca de ''San Fran-
cisco Javier," y para tratar del pre-
cio en Infanta número 35, Diego Pé-
rez Barañano, de 6 a 9 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
4499 8-8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Abrü 
„ 14—Conway. Amberes y escalas. 
" 15—Havana. New York. 
„ 16—Juliana. Liverpool. 
" 16—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Constantia, Hamburgo. 
„ 17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
" 20—Monterey. New York. 
*' 27—Cayo Gitano. Amberes. 
" 29—R. de L/arrlnaga. Liverpool. 
Mayo 
„ 1—Marianne. Trieste. 
„ 2—'Espagne. St Nazaire, escalas. 
SALDRAN 
Abril 
„ 16—Andijk. eVracruz y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y eslas. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—'Montevideo. Veracruz. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 20—Reina M. Cristina. Corufia. 
„ 20—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas. 
„ 30—Herminius. Montevideo y escalas. 
Mayo 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 5—México. Canarias y escalae. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Abril 13 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
DIA 14 
Para Cayo Hueso vapor amerioano "Go-
vemor Cobb." 
Pana Corufia y escalas, vapor aJlemán 
*'F. Blfimarok." 
D E 
i d e ! D o c t o r J O H N S O N 
PREPARADA:!«s z 
con tas ESENCIAS 
más M% 
EXQDBm PARA EL Blft) T El PASflElí 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a A g u i a r 
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Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Oliveitte." 
Para New Yartc, capor americano "Mo-
rro Caetlo." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mía 
mi." 
Para Pascagoula, goleta americana 
"Otis. 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Delta." 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 13 
Para Veracruz, vapor americano "Mé-
xico." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." En lastre. 
Para Pascagoula» goleta americana 
"Otis." En lastre. 
Para PasoagonUâ  goleta Inglesa "Del-
ta." En lastra 
Día 14 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb." En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 12 
De CaAbarién, vapor "Las Villas." Con 
efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia." ConGSO 
sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María" Con 600 
sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida" Con 
80 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "María del Car-
men." Con 50 pipas aguardiente. 
De Oaraibatas, goleta "3 hermanos." Con 
efecto». 
De Ciego NovlHo. goleta "Margarita." 
Con 1.000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolo-
res." Con 1.300 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "2 ami-
gos." Con 600 sacos carbón. 
De Cabañas, goleta "María del Carmen." 
Con 500 sacos carbón. 




Para Matnza», goleta "María." 
Para Mariel, goleta "Altagracia." 
Para Dominica, goleta "Marta." 
Para Cárdenas, goleta "Julia." 
Para Ciego Novillo, goleta "Bella Cata-
lina." 
Para Bolondrón, goleta "2 ¡Rosas." 
Para Santa Cruz, goleta "Benita." 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amar 
lia." 
Para Calbañas, goleta "Caballo Marino." 
Para Sierra Morena, goleta "Bmüia." 
M A N I F I E S T O S 
1488 
Abril 13 
Vapor iholandés "Andljk," procedente de 
DE ROTTERDAlM 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 toros, 4 vacas y 3 ca-
jas efectos. 
A. Ovies: 2 id. id. 
G. R. Suárez: 30 bultos id. 
E. García Capote: 25 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 9 id. tejidos. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas fós-
foros y 250 id. quesos. 
Galbán y Ca.: 500 jaulas papas y 150 car 
jas quesos. 
Pont, Restoy y Ca.: 50 cajas ginebra. 
G. Ruiz y C: 25 id. quesos. 
Munlwtegui y Tallaeche: 50 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
Bchevarrl, (Lezama y Ca.: 200 cajas ba-
calao. 
Banco Español: 32 id. quesos. 
Swift y Ca.: 185 id. id. y 150 id. leche. 
E. R. Margarit: 50 id. quesos. 
Quer y Ca.: 60 id. id. 
Barraqué, Madá y Ca.: 50 Id. id, 
Suero y Ca.: 100 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 165 id. id. 
Caríbonell, Dalmau' y Ca.: 80 id, id. 
Hevia y Miranda: 150 Id. id. 
- Barceló, Camps y Ca.: 80 id. Id. 
E. Hernández: 110 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 105 id. id. 
Pita y Hnos.: 100 id. Id. 
F. Ezquerro: 55 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 55 id. id. 
Baille&té, Foyo y Ca.: 80 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 150 Id. id. y 100 id. -ba-
calao. 
A. Barros: 110 id. quesos. 
González y Suárez: 175 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 230 dd. id. 
(Lavín y Gómez: 360 Id. id. 
Antonio García: 100 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 70 Id. id. 
. García, Blanco y Ca.: 130 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 40 Id. id. 
A. Lamiguelro: 40 id. id. 
Mufiiz y Ca.: 40 Id. id 
F. Pita: 100 id. id. 
Tramas y Ruiz: 50 id Id. 
Yen Sancheon: 100 id Id. 
Fernández y Ca.: 30 dd. i<L 
San Foc y Ca: 35 id. id. 
6. Plfián: 30 id. id. 
Rodenas, Várela y Ca.: 30 id. i<L 
A. Ramos: 160 id. id. 
¡Laurrieta,, Viña y Ca.: 26 id. Id. 
Menéndez y Arrojo: 70 id. Id. y 100 
las papas. 
J. F. Burguet: 65 cajas quesos. 
J. Perpiñán: 4 M. tejidos. 
Valle y Castafio: 1 Id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca: 50 cajas man-
tequilla. 
Wicfces y iCa.: 50 id. id. 
Smith, Salom y Ca.: 500 sacos papas 
M. Fernández: 300 id. Id. 
A. térez, Pérez: 700 id id 
Trespalaclos y Noriega: 1 caja efectos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 51 id. id. 
Hermas y Arche: 35 id. id. 
Acebedo y Meetre: 355 cajas lech*, 
A. Mareé: 325 id. Id. 
B. Serrapifiana: 50 fardos efectos. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas bacalao. 
A. fuente: 200 sacos Judías, 100 jantes 
papas, 2 cajas manteca, 1 id. muestras y 
300 garrafones vacíos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 cajas 
quesos. 
González, García y Ca.: 1 caja tejidogk 
Prieto y Hno.: 1 i.d id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 ind. id. 
R. Torregrosa:. 35 id. quesos. 
A. Bedia, Cebo: 261 garrafones vacíos. 
La Alemana: 65 cajas efectos. 
M. L. Maduro: 1 id. id. 
J. W. Steinblik: 4 id. id. 
Orden: 13 bultos maquinarla, 78 sacos 
Judías, 150 sacos papas y 698 cajas bacalao 
Para Caibapién 
B. Romanaich: 30 cajas quesos. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Amado Paz y Ca.: 5 cajas tejidos. 
F. Bowman: 1,079 sacos papas. 
Consignatarios: 2 sacos papas. 
Nadal y Saavedra: 206 bultos hierro, 
M. Johnson: 28 id. drogas y 80 dd bote» 
lias . 
Ferrer y Hno.: 1 caja efectos. 
D. Fernández: 1 Id. id. 
R. Planiol: 363 bultos hierro. 
Suárez, Carasa y Ca.: 603 fardos papel. 
Ferrocarriles Unidos: 174 bultos hierro. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 cajas ta» 
íidos. 
Zaldo y Martínez: 1 id. efectos. 
A. Epplnger: 11 Id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 6 id. Id. 
J.F. Bemdes y Ca.: 7 bultos maquin» .* 
Swift y Ca.: 25 cubos quesos. 
¡B. Lanzagorta y Ca.: 26 bultos hlerrf 
Orden: 9 id. efectos, 48 id. maquinai A 
3.000 sacos papas, 30 cajas fóosforos y >.tli 
cajas vidrio. 
1489 
Vapor americano "Governor Cabb," pr»» 
oedente de Cayo Hueso. 
Armolr's y Ca.: 360]3 manteca. 
, 1490 
Vapor noruego "Camilla," procedente di 
Baltimooe. 
Aponte y Rojo: 3.239 toneladas oarbóa. 
1491 
Vapor alemán "F. Bismarok," procedei, 
te de Veracruz y escalas. 
J, González, Covdán: 276 sacos frijotefc 
1492 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa ye&calas. 
Southern Express y Ca.: 16 jaulas aves 
y 8 bultos efectos. 
J. Suárez y Ca.: 1 paca tabaco. 
1493 
Vapor americano "Mascotts," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1494 
Vapor inglés "Parismlna," procedente dg 
Colón y escalas. 
De tránsito. 
1495 
Vapor italiano "Bayonne," procedente de 
Algier. 
En lastre. 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
ANTIGUO ft,STeM* M O D E R N O 
Graciaíi a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nnes-
tra fábrica de Compoatela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin raya ni pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con i^ual claridad. Los rjue 
no qnieran parecer viejos, lo-} homibres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en toda* clases y for-
mas, sin apartamos nunca de ki parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O NUM. 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
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P u b l i c a c i o n e s 
" J U S T I C I A Y L I B E R T A D " 
H a comenzado a publicarse en esta 
•apital una revista semanal ilustrada 
con el t í tu lo de -STusticia y L iber tad" . 
E l primer número , muy ameno e in-
teresante, l legó ayer a nuestra mesa de 
redacción. 
Dirige l a nueva' revista el conocido 
periodista señor Lorenzo Gómez Di l la 
y es administrador de la misma el se-
ñor Antonio Ramos. 
"Just ic ia y L i b e r t a d " viene al esta-
dio de la prenaa a defender doctrinaria-
mente el credo liberal y a batallar por 
la uni f icac ión del Partido. 
Engalana sus p á g i n a s con los retra-
tos del general Gerardo Machado, de! 
doctor Gerardo R o d r í g u e z de Armas y 
del señor Nico lás Rivero y Alonso, 
miembros prominentes del liberalismo. 
Correspondemos al saludo que dirige 
a la prensa y le deseamos larga y pros 
pera vida a la nueva publ icación. 
L I S T A 
I>E LAS CARTAS DETENl/DAS EN 1̂%. 
AIKMnnVISTRACIOX DK CORREOS: 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Estanislao; Aira, José.; Argüe-
dles, Antonio; Arices, Manuel; Ana vitar-
te Francisco; Armallon, Indalecio; Alva-
rez, Matilde; Alonso, Arsenio; Alfonso, 
Manuel; Alfonso, Antonio; Alarcón, Faus-
to; Alvarez, Demetrio; Alozaga, Belizario; 
Alier, Guilermo; Aguirre, Martina, Aran-
go, Manuel. 
B 
Becerra, Ramón; Bellver, Antonio; Ba-
rreiro, Manuela; Bada, Antonio; Berdas-
co, Consuelo; Basconta, Domingo; Balbi-
na. Gado; Bibota, P. de Vaopr; Brito, 
Anastasio; Banco, Manuel; Blanco, Igna-
cio; Bou, Vicente. 
C 
Calle Oficios entre Muralla y Sol; Cam-
jk), Idelfonso; Cabrera, Clemencia; Cae-
go, José; Canaes, Roldan; Carballeria, Jo-
sefa; Calvo, Manuel; Cid, Angel; Caveda, 
Juan; Cerdeira, Ramón; Casadevall, Sil-
vestre; Carraño, Aurora; Castro, Ricardo; 
Cortes, Olimpia; Casteleiro, Federico; 
Castromil, Jacinto; Castro, Anucia; Co-
rral, José; Corripio, Cándido; Cortes, 
Olimpia; Corral, Lorenzo; Collera, . Ma-
nuel; Cruse, Faustino; Corzo, Santiago; 
Corzo, Santiago; Cordero, Francisco, Fan-
Dragones, Salvedor; Deus, Manuel; De-
za, Marcelino; Diaz, Eulalia; Diaz, Celes-
tino; .Diaz, Pilara; Despujal, Justo; Do-
mínguez, Severo. 
E 
Estrada, Ricardo; Estrada, Manuel; Es-
calada, José. 
'Franco, José; Pelguerosa, Alicia; Fer-
nández, Rosa; Fernández, María; Fernán-
dez, Benigno; Fernández, José; Fernán-
dez, José; Fernández, Gabriel; Fernández, 
Dolores; Fernández, Gumersindo; Fernán-
dez, Francisco; Fernández, Epifanio; Fer-
nández, Avelino; Fernández, Aurora; Fer-
nández, Ignacio; Fernández, Dolores; Fer-
nández, Dolores; Fernández, Antonio; Fer 
nández, Jesús; Fernández, José María; 
Fierro, Rafael; Ferrer, Juan; Farré, An-
tonia; Fuentes, Francisco; Fuentes, Is-
mael. 
G 
García, Guillermo; García, Manuel; Gar-
cía, Ramona; García, Santos; García, 
Eduardo; García, José; García, José; Gar-
cía, Isidoro; Garca, Esperanza; García, 
Cándido; García, Maximina; García, Ma-
nuel; García, Amadora; García, Francis-
co; Gutiérrez, Antolín; Gutiérrez, José; 
Goti, Juan; Gompia, Antonio; Granda, Ur-
bano; Graña, Antonio^ Giménez, Tomás; 
González, Angela; González, Segundo; 
González, Javier; González, José María; 
González, Antonia; González, Benigno; 
González, Carmen; González, Miguel; Gon-
zález, Florentina; González, Lola; Gómez, 
Jaime; Gómez, Ramón; Gómez, Juan; Gó-
mez, José Antonio; Gómez, María; Gó-
mez, María; Gómez, Carmen; Pisos, José. 
H 
Herrero, Crecencio; Hernández, Andrea; 
Huerta, Jesús; Herinida, Demetrio. 
I 
Iglesias, Perfecto; Iglesias, Concepción; 
Iglesias, Perfecto; OLturralde, Bernardino; 
Iturralde, Bernardina; Intrialgo, Bautista; 
Inzúa, Antonio; Illa, José. 
J 
Jagur, Ramón; Jiménez, Domingo. 
L 
Lozada, José; Lbzada, Ramón; López, 
Luciano; López, Manuel; López, Cristina; 
López, Josefina; López, Carmen; López. 
Julio; López, Julia; López, José; López, 
Joaquín; Lage, Concha; Lamadrid, Emi-
lio; Laguillo, Antonio; Llaguno, María. 
M 
Matiella, Joaquín; Más, Francisco; Ma-
tute Aniceto; Marín, José; Maure, Con-
suelo; Martínez, Ramona; Martínez, Ale-
jandro; Martínez, José Manuel; Martínez. 
Ricardo; Martín, Lucía; Marcos, María; 
Mediavilla, Atilano; Melle, José; Meana, 
Angel; Minguita, Cándida; Miguel, Beni-
to; Molleda, Angel; Molleda, Alfonso; Mo-
lina, Antonio; Montes, Vicente; Montero, 
José; Morales, Manuel; Mora ta, Antonio; 
Morán, Juan; Muñiz, Angel; Morales, Jo-
sé. 
N 
Navarro, Pedro; Navarro, Pedro; Nue-
7o, Miguel; Naranjo, Rosario; Núñez, Eu-
<ebia. 
O 
Otero, Fernando; Obana, Juan; Ojeda, 
Miguel. 
P 
Paz, Angel; Pascual, Eduardo; Parga, 
Ramón; Palmero, Jacinto; Pascual, Is-
mael; Pacha, Robustiano; Pons, Margari-
ta; Pardal, Manuel; Pérez, Camilo; Pérez, 
Ramón; Peña, Marcelino; Parajuán, Joa-
tUÍn; Posada, Ramón; Prado, Celestino. 
R 
Rey, Ramón; Ramos, Guillermina; Rey-
^undo, Magdalena; Renón, Julia; Rodrf-
?uez, Pedro; Rodríguez, Manuel; Rodrí-
guez, José; Rodríguez. José; Rodríguez, 
Celestino; Rodríguez, Manuel; Rolo, Pe-
dro; Ruiz, Antonio; Ruiz, Gregorio; Rel-
ias, María Antonia; Ricalde, gargarita C. 
S 
Seijas, José; Sedaño, Andrés; Sánchez, 
Rosario: Salón. Cristóbal; Seisdedo, Ama-
lia; San Martín, Severino; San Martín, 
Beverino; Sendín, Manuel; Santana, José; 
5an Miguel, Manuel; Santo Reavis, Irene; 
.5uárez, .Manuel; Suárez, José; Suárez. 
Andrés; Suárez. José; Suárez, Martín; 
Suárez, Carmen; Suárez, Carmen; Suárei, 
Carmen; Suárez, José; Sosa, Paublo. 
T 
Tabares. Marcelino; Terencia. Rosa; 
Trntoré, Angeles; Taboada, José; Torres 
José. • 
U 
Ureta, Domingo; UgoW©. Btelbino;, 
Valdés, Erundino; Vázquez, Francisca; 
Vázquez, Felisa; Vázquez, José; Vázquez, 
Consuelo; Vázquez, Asunción; Vázquez, 
José; Valladares, Joaquín; Valladares, 
Joaquín; Várela, José; Valcarce, José; 
Várela, Ramón; Veira, Antonio; Vállelas, 
María; Vasola, Manuel; Vidal, Francisco; 
Veiga, Luisa; Villota, María; Villar, Ma-
nuel; Vila, Estrella; Vidal, Antonio; Vi-
llar, Manuel; Vivanco, Mariano. 
Z 
Zabordegortia, Lesmes; Zánchez, Geró-
nimo. 
O F I C I A L 
C I P I O DE L A H A B A N A 
Departamento de la Administración de impuestos 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
Tarifas l a . , 2a. y 3a. Base de Pobla-
ción y Adicional, correspondien-
tes al cuarto trimestre de 
1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti 
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio, T A Q U I L L A N U M E R O 3, s i túa 
das en los bajos de l a Casa de la A d -
ministraicion Munic ipa l— M e r c a d e r ^ 
y Obispo—«todos los d ías hábi les , des 
de el d ía 13 ¡iel actual mes al 12 del 
entrante mes de Mayo, ambos días in-
clusives, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 a; m. y 1 y media a 
3 y media p. m.; apercibidos de que 
6Í transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurr irán en el 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a n í 
el cobro de la expresada cantidad, de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capí tu los 3o. y 4o. del T í t u l o 4o. de la 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, A b r i l 8 de 1914. 
Femando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 1600 5 9 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
BANCO NACIONAL BE CUAA 
DEPARTAMENTO DE AHURROS 
A V I S O 
Se avisa a los s e ñ o r e s depositantes 
por este m^dio, que se s irvan presen-
tar sus libretas a part ir del dia 15 de 
A b r i l de 1914, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
c. 1664 4-14 
ASOCIACION 
U N I O N DE S U B A R R E N D A D O R E S 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
'rra.nilta cuanto se relacione <;on solares 
y casas do vecindacl. tales como desahucios 
y asuntos que cean de la competencia dal 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, ? l plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
K72 Ab.-l 
HAVANA ELECTRIC RAIIWAY,II6HT 
& POWER COMPAHY 
A V I S • 
L a Junta Directiva d« esta Compafila, 
ha acordado el pago de un dividen/lo se-
mestral, de tres por ciento (3 por 100) a.las 
Acciones Preferidas y de dos y medio por 
ciento (2^ por 100) a las Acciones Comu-
nes ,pagradero por medio de checks que se 
enviarán (por Correo el día 16 de Mayo a ios 
Accionistas a cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las Acciones «n nuestras oñeinas 
de New York, Liberty 55, y de la Habana. 
Monte número 1. 
Los libros de Transferencias estarán 
abiertos hasta el día 18 de Abril inclusive, 
«n que se cerrarán para abrirse nueva-
mente el día 22 de Mayo. 
Habana, Abril 9 de 1914. 




C 1636 5-12 
Vapores de T r a v e s í a 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á u : C O M E L L A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia públiga. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario ante^ de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Vapor correo 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en ]r., Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaersl. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se r«cibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
la clase desde _ $148.00 $263.50 
2a clase , 126.00 221.25 
preferente _ 83.00 146.85 
8a tercera _ 35.00 71.15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo. 
mi mu m e HAMBBRG AMERICAN UNE (CojWia HainliarM Americaiia) 
F . HISMARK. Abril 14.. 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
V i g o ó C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o , A f o b e r e s , 
H a m b u r g o . 
IP1 RANGA... . Mayo 5..., 
W E S T L U W A L D .. 
D A N I A 
T R A N K E N W A L D 
Abril 14 
.Mayo 14.... 
, Mayo 24.... 
P K E O t í t S D E P A S A J E B5í O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, 




l a $128 
a $ 85 
K E B A J A S f A í k / j J 
i l a 
2a $126 
PrBL $ 60 
3a $3-3 á España 
3a ^35 á España 
3a $32 á España 
$9 $32 á Canarias 
v u e Li r a 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
á° esta Empresa, con trasbordo en Cañar las, Vigo, Coruña, (.España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA'ilS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : A b r i l 2 y 18, 
de S A N T I A G O D E C U B A para Nueva Y o r k , quincenalmente los viernes 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , semanalmente los 
jueves o viernes. ' 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . * 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en combinac ión con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Ooast R W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , d e s d e . . $ i 2 ¿ . o o 
H A B A N A - L O N D O N . „ . . ^ . . . . . . .<; . . 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133,75 
Sf^SMmRALTAi*' " v . v . 1 2 5 . 0 0 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L . 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores eipress de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburf-Amerioan Line. 
H e i l b i i t v C í a . - - S a n I g n a c i o n i m o 5 1 - - T e l é f o n o 1 1 - 4 8 7 8 
14Í3 . Ab.-l . 
p-L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
saldrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Abril . a las dos de la. tar. 
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo., brem'en, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ,29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
ronsignataric cütes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de la^ 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento d© embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán, escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje, que no lleve claramente estampado 
el norübre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto cíe deetlaOh 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "'Glailiator," en el Muelle de la 
Maoülna, la víspera y d̂ a de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará e! 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos &n los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gfbior^o de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
VIAJE EMOROMO 
L í n e a U o y d N o r t e A l e m á n 
Norddeutsclier Uoyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Sa ldrá fijamente de este puerto 
E L D I A 
2 6 D E A B R I L 
a iaj 4 de la tarde, ()|j}f(¡[() para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dico*, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
p r ó x i m a salida para E s p a ñ a vapor 
" N e c k a r , " (de 11,000 toueladas) el 
dia 24 de Mayo. 
V I A J B 
ex traof diñarlo 
$ 1 0 0 , ü . S . G Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cono-cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo ¡de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a l 
H E I L B U T 4 CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4S78 Habana. 
C 1351 •6-1 A. 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta más barata a todos los nuertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Paaaje en primer?. $40-00 y $45-00 
Salidas para .ouertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $3o 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. COw, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM'TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 I M - O e t - l 
COMPAONIE GENERALE TRAWSATLANTIQÜB 
VAPORES COlflEflS FRUKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Gijón, San-
tander y Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
p a E C I O D E P A S A J E S 
E n la claise destle $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase—— 
E n 3a preferente 
E n 3a clase 
Rebaja pagan» de L í a y vuelta. 





V I R G I N I E 
S a l d r á el d ía 26 de Abr i l , directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre . 
I r a . clase $138.00 C y . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Linea de Canarias 
V A P O R 
M E X I C O 
sa ldrá sobre el- 5 de Mayo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, L a s Palmas de 
G r a n Canaria, Vigo y Coruña. 
P E E d O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . . 32.00 .. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Salidas para New Orleans 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abr i l . 
Líaea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de E I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios ráp idos vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
^ L u t e t i a , " ' ' B u r d i g a l a , " " D i v o n a / ' 
etc., etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesep 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 00, T E L E F O N O A-164 
HABANA 
> Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
O E 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara fH-.i 
güín) Vita. Bañes. Ñipe (Mayan. Antilla 
Presten. Cagimaya. Saetia. Felton) Bara 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey). í ianati 
lo a ia Ida). Puerto Padre (Chaparri O? 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí, Antill* 
Presten. Cagimaya. Saetia. Felton) S a í S 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo v 2 2 
tiago de Cuba. u y â11" 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 6 de la tarde 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí c r ^ 
al retorno) Puerto Padre. Chaparra ' r i h l 
ra. Holguín, Bañes. Ñipe. ^ ' 
tilla. Presten. Cagimaya. Saetia F^ltrnT* 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la • 
Para Nuevitas^ ( C a m a ^ e ^ 
idre (Chaparra) Giba¿ T r i ^ ^ t l p, Pad 
Baneá. Ñipe ( M a ^ í T u V l a ^ ^ V l b 
gimaya. Saetía, Felton) B a r a n n ^ S 
ñamo y Santiago de CubaT COa' ^ ¿ J 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las r , 
Para Isabela de Sasua <le ^ ta,, 
de) y Caibarién ( D c ^ ^ 
dsa. Yagunjay. S i b o n e y ^ ' ^ ^ V ^ 
Carga de cabotak 
Los vapores de la carrera rt 
de Cuba jr escalas, la r e c i í L 6 ^ 
11 a. m. del día de salída ^ ^ t > 
E l de Sagua y Caibarién k . -
p. m. del día de salida. ' ha8ta 1», , 
Carga de travear 
Solamente se recibirá has , i 
S d e f i , , ^ . ^ ^ 1 - - r ^ a J V ^ 
Los vap^rdee!onsGdr5án!r 
carán al muelle de Boquerón 7 25> ^ 
los 10. 20 y 30 al del D e s e ^ Z ^ 4, 
AI retomo de Cuba, a t r a c ó 
al muelle del Deseo-Caimán^11 6ie%. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala * . 
tas y Gibara, reciben carga a L60 ^ 
para Camagüey y Holguín 6 ZQr^ 
Los conocimientos para W 
serán dados en la Casa A r m L ^ ^ 
signataria a los embarcadores ' ' ^ Con• 
'liciten, no admitiéndose ninX Z ^ í0, 
con otros conocimientos que na » ^ 
cisamente los facilitados por la p^11 Prs 
E n los conocimientos deberá o ? 1 ^ 
cador expresar con toda claridJ embar< 
titud-las marcas, números, n f l m e r / / ^ 
tos. clase de los mismos, c o n ^ o 6 bu!-
de producción, residencia del reo 'l0, ^ 
so bruto en kilos y valor de la* I01"' ^ 
cías, no admitiéndose ningún c o n S ^ 
to que le falte cualquiera de esto? . 9,l• 
sitos, lo mismo que aquellos que en ^ 
silla correspondiente al contenido J f a 
escriban las palabras "efectos" ' w 8 e 
cías" o "bebidas," toda vez que 
Aduanas so exige se haga consta k i " 
se del̂  contenido de cada bulto. 
Los'oeñores embarcadores de hM* 
sujetas al Impuesto, deberán deta'lar 
En la casilla correspondiente al nafa 
producción se escribirá cualquiera de 1, 
palabras "País" o "Extranjero " . iag il5 
si el contenido del bulto o bultos reunk 
sen ambas cualidades. 
Hacemos ptíblico, para general conocí 
miento, que no será admitido ningün bu¿ 
to que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del buaM 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podráii 
ser modificadas en la forma que estimi 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comes 
ciantes que, tan pronto estén los buque( 
a la carga, envíen la que tengan dispnes 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loj 
últimos días, con perjuicio de los condua 
tores de carros, y también de los vapora 
que tienen que efectuar su salida a desh» 
ra de la noche, con los riesgos consigule» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 SO-Ab.-l 
1 
GIROS DE LETRAS 
B I J O S D E R . A R G Ü E L I K 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depflsltos y Cuentas Corrientes, Depósl. 
tos de valores, haciéndose cargo del O 
bro y Remisión de dividendos e Intereaei, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 1 
frutos. Compra y venta d̂  valores públl» 
eos e Industriales. Compra y venta de le* 
tras de cambio. Cobro de letras, cuponei. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarl»* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
fi. LAWTON CHILDSYCÍUTÍ 
BANQUEROS,—O'RBILLY •4, 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cab'6 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab l̂ 
J . B A L C E L L S V C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y ^ r a " t^d. 
a corta y larga vista, sobre New Y0^' < 
dres. París y sobre todas las caPlta¿ Ci. 
pueblas de España e Islas B*1**™3*̂ * 
narias. Agentca de la Compañía de ses 
contra luccndlua "ROVAL." 
1504 90-Ab-"1 
J . A . B A N C E S Y O 
21 B A N Q U E R O S Teléfono A-1740. Obispo num 
APARTADO NUMBBO -15 
Cable: BANCES 
Cuentas corrlentea. 
DepOHitos con y in lntcrM' 
Descuentos. Plsnoracione». 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por ca»1* a(j0, 
todas las plazas comerciales d* 103 Tf ju-
Unidos. Inglaterra, Alemania. Fra"„(rAm*' 
lia y República del Centro y °u"uebio» 
rica y sobre fidas las ciudades y v ^ 
de España, Islas Baleares y Canar 
como las pr'ncipales de esta l3la' 
CORRESPONSALES DEL B - ^ l X , . 
BSP*fiA E X LA ISLA DE C ft 
169 —-* 
ZALDO Y C0I1P-
C U B A NDMS. 16 Y ^ 
Sobre Nueva TorK, Nueva or̂ ic0i Ifi*' 
cruz, Méjico. San Juan de PueIl<;,0na, H»18' 
drej. París, Burdeos. Lyon. va. Maf 
burgo. Poma. Nápoles, Milán, ^e- intin. 
•ella. Havre, I^ella. Nantes, xurin. 
Dieppe, Tolouse. Venecia. FlorfrneC todM ia 
Masino, etcétera: asi como so ore 
tapitales y provincias de „ - o f » < 
ESPASA E ISLAS CA:SAnM' j 
1502 
N.GELATSYCOHP-
IOS, AGUAR IOS, esqulni; f, íflC||lt8B 
Hacen pasos por el «lble' . ttñ% 
cartas de crédito y C ^ * " ' 
a corta y larga " • , » lctra» " 
Hacen pagos por ^e\nf^-A! c»?'1*: 
corta y larga vista sobre todas £ 
les y ciudades importantes de i J(,bri 
Unidos, Méjico y Europa, asi c 
todos los pueblos de J*Paft£ladelfl». N** 
de crédito sobre New York, Fim* ^ 
Orleans. San Francisco. Lonar 
Hamburgo. Madrid y Barcelons. ^ . j 
1057 
A B R I L Ib 
uñ IVkAjtCiNA* 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
^VALENCIA Y MUECIA" 
OON^OGATORJA 
orden del señor Presidente cito 
I i sooios de esta Sociedad para 
í &nta general. extraordinaria que 
F lugar el domingo 19 del c j -
tê  te en su local social (altos de U 
p a c i ó n de Dependientes), rogan-
1 más puntual asistencia, por tra 
00 , de un asunto patriótico y ade-
l'aySeü0r tratarse también de eleccio-
de los nuevos cargos directivos, 
consecuencia de la reforma rc-
riamentana, ^ Secretario, 
Rosendo Botet. 
i v e z e n c u a n d o 
LAS HETAIRAS 
jĵ aXmente está constituyendo un 
•nsimo problema el vivir en 'la Ha-
^Cuando se decretó la supresión de 
zona de tolerancia no se tuvo en 
Tienta o si se ba tenido se bizo de 
Ello caso omiso, que la gran urbe bâ  
manera se iba a converítir, de la no-
•he a la mañana, en una total zona 
k»nde se toleraría la prostitnciÓBL 
Abordamos este manoseado asunto, 
orque raro es el día que no reciba-
Ijiiog alguna queja de -bonorables pa-
dres de fannilia, respecto a la imno-
«ralidad extendida y que va imperan-
Ido de manera tan descarada que se 
Ten obligados a tener reckidos a sus 
familiares, constituyendo, eomo es ló-
gico una vergüenza que bayamos lle-
Lado a tener quie encerrar a las per-
sonas decentes para que las que no lo 
Bon puedan ejercer su denigrante 
Imettado. . 
i Guando una queja llega a oídos de 
Innestros gobernantes, los barrios a 
Loe se alude quedan en relativa tran-
IquilMad, merced a que bay más oui-
Idado por los vigilantes de policía, que 
jen muchos casos suelen presenciar im-
pasibles esas vergüenzas. 
Hoy hemos tenido el gusto de re-
jeibir a una comisión de vecinos de la 
Icalle de Oquendo, los cuales nos han 
lasegurado que principalmente entre 
lias cuadras de San Miguel y Neptuno 
es un bochorno residir allí eon el des-
caro que han desplegado las mujeres 
|de mal vivir. 
Con lo expuesto, confiamos en que 
je] dignísimo iSecretario de Goberifa-
jción, coronel Hevia, se digne dar las 
lórdienes oportunas para que este es-
|tado de cosas cese cuanto antes. 
OTES M. SOCVULNES. 
i l S r . S e c r e t a r i o 
d e O b r a s j ú b l i c a s 
LA NUEVA PAVUVEENTAOION 
Varios vecinos de la calle de Ro-
linay, tramo comprendido entre Mon-
tc y Oádiz, nos ruegan preguntemos 
[por este medio al señor Secretario de 
Obras Públicas, cuál es el motivo de 
no pavimentar dichas cuadras, que 
Ron las únicas que faltan para que to-
da la calle de Romay esté en esas mo-
dernas e higiénicas condiciones. 
Quedan servidos los vecinos de Ro-
LUay. 
V S Ü N T Ó S V A R I O S 
iDONDE SE ENCUENTRA? 
Se desea saber djnde se encuentra 
ictualmente Camilo Cepeda, natural de 
Resino ríe Vidríales, provincia de Za-
| toora, España, que durante el año 1913 
teibajo como dependiente en la casa 
i «iel señor Marcelino Torres, de Tapas-
Los que sepan su paradero pueden 
dirigirse a don Fernando Cepeda, ca-
| Be Real número 244, de Jovellanos. 
Bogamos encarecidamente a nues-
tros colegas del campo la reproducción 
i este vuelto. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del Weatber 
îreau de Washington, sobre el 
tiempo probable en la Florida decía 
Abril 14. 11 y 40 a. m. 
^cierto esta noche y mañana con 
Probables aguaceros, excepto en la 
Parte Noroeste. Este del Golfo, varia-
"ks brisas suaves. 
snr del Atlántico, moderadas a 
^seas brisas del Sudeste al Sur. 
PrankenfiolcL 
gundos: Pinar, SE. 4.0—Habana.SJE. 
5. 0—Matanzas, W. 5. 0—Oamagüey, 
N.E. flojo—Songo, N. W. 5.0—San-
tiago, N. flojo: 
Lluvia en milímetros: Habana, 
1.0—Matanzas, 33.8Camagüey, 28.4: 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Camagüey, cubierto—Matanzas y San-
tiago, despejado—Songo, parte cu-
bierto : 
Ayer llovió en Guauabacoa, Colum-
bia. Palos, San Nicolás, Güines, Jaru-
co, Campo Florido, Aguacate, Bataba-
nó, San Felipe, Dimas, Cabañal; en 
toda la provincia de Matanzas; y en 
Guaracabulla, Sancti Spíritus, Reme-
dios, Santo Domingo, Santa Clara, 
Contra maestre, San Jerónimo, Flori-
da, Stewart, Jagüeyal, Ciego de Avila, 
Majagua, Guáimaro, Camagüey, Ba-
biney, Santa Rita, Guisa, Yara, Ve-
guita, Bueycito, Biran, La Maya, Cai-
manera, Sagua de Tálamo y Jamaica-
La Iplesia de los Arabos 
Hemos recibido una carta digna 
de publicarse En ella se exponen ne-
cesidades que el pueblo católico urgen-
temente debe remediar, para sosteni-
miento de la fe religiosa y para que el 
culto en el pueblo de los Arabos se prac-
tique con todo el decoro debido. 
He aquí la carta a que aludimos: 
Los Arabos 13 de Abril de 1914. 
Señor Nicolás Rivero. 
Distinguido señor: 
( on la resignación que es menester 
para sufrir mansamente aquellas con-
trariedades que se consideran inevita-
bles, hemos venido un día tras otro so-
portando que en este pueblo, católico 
por su educación, naturaleza y tradi-
ciones, no haj'-a un templo de la exclu-
siva propiedad de la Iglesia Católica 
Apostólica, Romana, donde rendir cul-
to extemo al Todopoderoso; siendo pre-
ciso alquilar una bumüde casa particu-
lar, como actualmente ocurre, para con-
vertirla en Alcázar del Dios de los Cie-
los y Tierra. 
Y si esto ha venido lacerando nues-
tro espíritu religioso y mortificando el 
orgullo justificado de un pueblo que ve 
empequeñecido el Santuario donde se 
custodian las Santas Reliquias que ve-
neraron sus mayores, este dolor sube de 
punto al contemplar que otras religio-
nes, plantas exóticas que han traído a 
este país para vergüenza de nuestra fe 
católica, tienen casa propia y decente 
donde practicar sus ceremonias religio-
sas. 
Por ello las que suscriben han echado 
sobre sus hombros la ardua empresa de 
construir aquí un templo católico, apos-
tólico, romano. Empero, como la obra 
es colosal y contrasta notablemente con 
sus débiles fuerzas, han resuelto acu-
dir a las almas piadosas que puedan 
ayudarlas con su concurso pecuniario a 
la realización del proyecto anunciado. 
Y siendo usted, una de las personas a 
que aludimos anteriormente, no duda-
mos dirigimos a usted en súplica de 
que nos preste su valioso concurso, en 
la seguridad de que Dios premiará en 
su día el sacrificio que se imponga con 
tan laudable fin y nosotras y el pue-
blo de los Arabos agradeceremos desde 
luego la buena ayuda que nos preste, 
sin la cual mal podríamos salir airosas 
en nuestro atrevido empeño. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra ponemos a sus órdenes sus más aten< 
tas, S. S. 
ÉUsa E. de Ortiz. 
Presidenta. 
Armda de C. de Bermúdez. 
Secretaria. 
MarUi Teresa Pascual de Heres. 
Tesorera. 
Vocales s Isabel Pascual, Rosa B. Pas. 
cual de Vigíl, Carmelina D. de Crucet, 
Amalia Feijóo de González, Mercedes 
González, Isabel C. de Cuesta,, María 
Sánchez de Pascual. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1914Servatorio NacionaL Abril 14 de 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
n̂ ano 75 de Greenwich: 
^í^ómetro en milímetros: Pinar, 
176i 7~^at)ana' 761.70—Matanzas, 
7g,-!°—Camagüey, 762.90—Songo, 
^ fr -Wiago , 763.35: 
j/^peraturas: Pinar, del momento 
. máxima 34.2, mínima 22.0—Ha-
J¡a' del momento 24.0, máxima 28.0, 
JJJ^aa 22.6,—Matanzas, del momento 
"^.máxima 31.8, mínima 19.5—Ca-
j^p^, del momento 26.0, máxima 
^Wn^8 19-6—Songo, del momen-
W máxima 30.0, mínima 23.0— 
^Ola?o del momento 27.2, máxima 
j y! mínima 25.0: 
^ efcto dirección y fuerza por sê  
pañada por millares de personas que 
llevaban en la mano velas encendidas, 
siendo fantástico el golpe de vista, 
que ofrecía la procesión contemplada 
desde la loma donde se levanta la poé-
tica ermita. 
Muchas personas han cumplido pro-
mesas en forma tal, que conmovieron a 
los que presenciaron ese verdadero sar 
orificio. Todo contribuyó al grandioso 
homenaje tributado a Jesús Nazareno; 
el arreglo del altar, la esplendida ilu-
minación eléctrica, el alegre son de las 
campanas, la música y los fuegos de ar-
tificio con que fué saludada la imágen 
antes de penetrar en la ermita. 
E l P. Ramón, cura párroco de 
rianao, entonó la Salve, que fué canta-
da por la capilla^música del maestro 
Rafael Pastor. 
E l lunes se celebraron los cultos, que 
revistieron esplendor inusitado, ofician-
do el P. Manuel Rouco párroco del Ca-
no, a quien se deben las grandes mejo-
ras que el público ha podido apreciar 
en toda su importancia. Una de ellas 
consiste en el arreglo de ambas escali-
natas. 
La sagrada cátedra que en años ante-
riores fué ocupada por los padres Mon-
tadas y Doval, lo ha sido en el presente, 
por el sabio Jesuíta P. Femando An-
soleaga, rector del Colegio de Belén, y 
escusamos todo elogio que resultaría 
mezquino, ante la belleza de fondo y 
forma del discurso que pronunció en 
fiesta tan memorable. 
Una orquesta y voces de 20 profeso-
res, interpretó selectas obras musicales 
de carácter sacro, bajo la dirección del 
maestro Rafael Pastor. 
Para terminar diremos, que el P. 
Rouco, no descansa en su afán de reedi-
ficar el campanario y al efecto tiene 
varios proyectos para recolectar fondos 
que de su importancia depende, el que 
sea un hecho la construcción de la to-
rre. 
No ha de faltarle al P. Rouco el apo-
yo de los numerosos fieles que todos los 
viernes del año visitan a Jesús Nazare-
no, para llevar a cabo una mejora tan 
necesaria como la que tiene en proyecto, 
y que reclama la estética y el ornato de 




Desde luego, buena tinta y buena 
pluma, pero no deje de usar siempre pa-
pel de buena calidad y dentro de la mo« 
da, pues una carta escrita en buen 
papel y que a la vez sea elegante, im* 
presiona siempre agradablemente* 
Créalo usted: toda persona que reci-
ba varias cartas a la vez, abre prime-
ro y con más interés, aquella que lle-
va presentación más elegante. Le acon-
sejamos, pues, que vaya a casa de Wil-
son—Obispo 52̂ —y compre allí una o 
más cajas del tino y muy excelente pa" 
peí para cartas, que allí tienen en 
gran cantidad y en formas, colores, 
tamaño, etc, de una variedad sin fin. 
Hay cajas y paquetes de todos pre-
cias, y se timbra en la forma que se 
pida. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E N ARROYO ARENAS.— F I E S -
TAS A L NAZARENO. 
Las celebradas en el presente año, 
han revestido extraordinario esplendor. 
La facilidad que para el viaje brindó 
la compañía de los ferrocarriles eléc-
tricos, fué motivo para que la concu-
rrencia a la Salve y misa, haya sido 
enorme. E l acceso a la ermita en la mi-
sa se bacía imposible, porque desde pri-
mera hora, estaba totalmente ocupada 
por numerosos fieles. 
La Conducción el domingo de la imá-
gen de Jesús Nazareno, desde la parro-
quia del Cano a Arroyo Arenas, ha si-
do un acto grandioso pues fué acom-
LA SEMANA EUCARISTICA. 
E l domingo por la mañana, nume-
rosos devotos del Santísimo acudieron 
a la Iglesia de San Lázaro, donde se 
había reaparecido el Circular, suspen-
dido con motivo de las solemnidades de 
la Semana Santa, 
No obstante lo desapacible de la tar-
de, acudió a la procesión un público 
numeroso. Recitadas la letanías cir-
cula la comitiva por el interior del 
templo. Muchos son los hombres de 
distintos matices sociales que escoltan 
al Sacramento. 
Lleva la custodia el canónimo P. La-
vín y un bonito estandarte de la In" 
maculada, el contador del Hospital, se-
ñor Mariano Luis; le acompañan dos 
graciosas niñas. Descausada la cus-
todia en el altar, el señor Martín Ló-
pez, encargado del Organo, entona el 
Tantum Egro. Resérvase solemnemen-
te la Sagrada Forma y un himno de 
amor cantado con entusiasmo por los 
adoradores a la puerta del Sagrario 
corona de manera lucida la fiesta del 
Circular. 
CARMELO, 
DIA 15 D E ABRIL 
Este mes está consagrado & la Resu 
rrección del Señor, 
Jubileo Circular, Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en Santa Clara 
Santos Crescente, Euliques, Oplancio 
y Victoriano, mártires; Benitico, confe-
sor: santas Potenciana, Basilisa, Anas-
tasia y Flavia Domitila, mártires. 
San Benitico, confesor. Nació en 
el año de 1165 cerca de Aviñón, Per 
dió a su padre siendo muy niño; y 
cuando llegó a la edad de nueve o diez 
años, su madre, que le había criado en 
el temor santo de Dios, le dió a guar 
dar un hatico de ovejas, a que estaba 
reducida toda su hacienda. Habiéndo-
se criado nuestro pastorcillo en esta 
inocencia y simplicidad de costumbres 
y de fortuna, siendo de edad de doce 
años le dió el Señor a conocer con mo 
do muy extraordinario, que le había 
escogido para obrar grandes maravi-
llas. 
E l día 13 de Septiembre del año de 
1179, hallándose en el campo nuestro 
pastorcillo guardando sus ovejas, oyó 
por tres veces una voz del cíelo que le 
dijo: "Bonitico, hijo mío, oye la voz 
de Jesucristo, Admirado el niño, res-
pondió: Señor, ¿qué queréis? Quiero 
que dejes las ovejas, y que vayas a fa-
bricar un puente sobre el Ródano, Pon 
'toda tu confianza en mí, y no te dé 
pena, otra cosa." 
A la verdad, la prueba más conclu-
yente de que Dios le había destinado 
para aquella grande obra fué la de los 
prodigios que sucedieron mientras duró 
la construcción; no siendo el meiuttsde 
todos la prudencia, la sabiduría y la 
penetración de que Dios había dotado 
al santo niño en una edad en que ape-
nas despunta la razón, dirigiendo toda 
la fábrica con tanto acierto, que los 
más hábiles maestros estaban asom-
brados. Mientras tanto iba prosiguien-
do la obra; y lo que lo*i emperadores 
romanos, y los más poderosos reyís de 
Francia, o no tuvieron aliento para em-
prender, o no pudieron conseguir, se 
vió casi perfeccionado en el espacio de 
siete años, más que por la multitud de 
los oficiales, por la poderosa dirección 
del milagroso arquitecto. 
Entraba Benitico en los 19 años de 
edad, cuando el Señor le reveló el día 
de su muerte. Dispúsose a ella con 
nuevo fervor y con mayores peniten-
cias ; y asaltado de una enfermedad que 
parecía ligera, recibió los sacramentoa 
v entregó su espíritu al Señor el día 
14 de Abril de 1184. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar a la Asunción, en la San-
ta Iglesia Catedral. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de San Felipe 
E] sábado i*. serAn ios xrulrtxw afl giorloso 
San José por c«r dotningo 19. A laa í ml-
oanta/da. a conUmuajción el Ejercicio, 
PQAtioa y la Procesión. Se «mpllca la aels-
tencla a sus deroto* y ooDtTMmyenites para 
o*)se<rulej a San José. 
4798 4-16 
EL JUEVES, 16 rtl'.T MES ACTC-VL, A 
las 8 a. m.. se oeíobraxá, em la Parroquia 
ded Sagrario de la Catedral, Ja ml-ea canta-
da que se «jcoetumbra a celebrar los jue-
•vws segnnvdo de cada mee, en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
4742 • i-lA 
Santa Iglesia del sagrario 
de la Catedral 
El próximo vierníis, día 17, celeibrará la 
"Ajvhlcofraría del Corazón de Jesús," sus 
cultos mensuales. 
A las 8 a. ra. será, la misa de comunlóm, 
con exposición de Su Divina Majestad, re-
zándose a continuación las letanías de los 
agón izan tes. 
Se recruerda a Jos fervorosos cotfrades la 
más puntual asistencia. 




Nuestra Señora de la Caridad 
Eil jusves 16, se celebrará., a las ooiho y 
media, la misa oantada a Nuestra Señora 
defl Sagrado Corazón de Jesús, cooi pA&tlca 
Se suplica la asistencia de las aocias con 
el distintivo. 
(EDI Párroco, Pbro. Pablo Folchs. 
La, C armare ra, Juana I rocela Manllni. 
4736 2-14 
Iglesia de San Felipe 
La Asociación de Hijas de María y Sawta 
Teresa de Jesús .celebrará el miércoles 16, 
su fiesta mensual. Se suplica encarecida-
ment la asistencia de todas las Teresianas 
a dichos cultos. 
La Presidente, Adelaida Gabanch». 
El Director, P. J. T. del Carmen. 
41635 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Abrü 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo ni, de Minerra, M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
I. Sr. Magistral, 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. L 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Cbristl, M. L Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerra, M. 
L Sr. Magiotral. 
-1- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. y R. 
Dr. Alberto Ménder. 
P R O F E S I O N E S 
S. K tHMS 
Y 
m m m i m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 80, de 1 a 6. 
TELEFONO A-7999. 
A JL-l 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS ÜR1NARIAS-CIBUGIA 
De los Hoiapitailes de Flladelfla y New 
Tork. Exjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroacóplcos, clstoscópicos y 
cartefterismo de los uréteres. Consoiltas de 
12 a 3. San Raufael 30, altos. 
C 1601 tO-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vías urinarias, slftlls y enfermedades ve-
néreas. 
Exámenes oretroecóplcos y cistosoóplcoa. 
ESPECIALISTA ES INYECCIONES 
DE "606" 
Consuatas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
en Agular «5. Domicilio: TULIPAN 2S. 
4264 26-3 A. 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8, Habana, de í a 12 y d© 
a 6. 4300 2«-3 A 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Parlo», Enfermedade» de Señora* y Nlflos 
Conanltaa de 12 a 3, Teléfono A-7S76 
Cerro 699, frente • LombUlo. 
4079 2̂ -81 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
1401 Ab.-l 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Aboyado y Notarlo 




H A B A N A numero lio 
Polvos dentrlflcot, elixir, ««ytttoa. 
CCP^ÍJLTA* 5>Jfi 7 A ». 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrojía en reneraL Slfllla enfermedades 
del aparato yénlto urinario SOI- 66, all^. 
Conanltaa de 2 a 4.—Tc<*fonc A-S3T0. 
1432 Ab.-1 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de París en las enfermeda-
des del estómago <» intestmos eroluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. El empleo de la eoada no ea 
im prescindible. 
1425 Ab.-l 
08. JOAN PABLO 6ARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Cooauluis: Ltu nOaa. 16, de 12 a 3 
1411 A*"1 
LA.DGRATOHIO DEL 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asíunano y del Despaasirlo TAKAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Telé fono A-3813 
1430 Ab.-l 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE NlftOS 
Conanltaa de 12 a 3. Cbacrti» nCLm. 31, e»» 
«w'nn a Aemacafe.—Teléfiao A-2554 
D r . Mo D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas do 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
Piel, Oirujía, Venéreo y Slflles 
Aplicación Especia! ¿el 606-Neosalvasán 45+2 SOm-9 A 
D R . C E . F I M L A Y 
FROFESOn DE OFTALMOLOGIA 
Capedaliatn ea Enfenaedadee de le* Ojee 
y de los Oído». Gallan» 6Cl, 
De 11 a 12 t de 2 a 4,—TelAféao A-Mil 
DomlHUo: F nflm. IC, Vedada. 
TBUUEFONO F-llTS 
141« Ab.-l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA SU 51- 65.—Tclftfon» A-SlM 
C 1376 30-1 
D R . J . O I A Q O 
Vfaji Vrtaartaa, StflHa y Enferaiedadca do 
Seta»—l Ctrnsfa. De 11 a 3. Ea»-
yedrado nOaaec* 10 
1-423 Ab.-l 
O S i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exdusivament» 
C*M>»itaa de 7*4 a A M- y de 1 a 
» P. M. LA3rPARII.LA afU ME-
RO 74.—TELEFONO A-36S2. UtO. Ab.-l 
Dr. Juan Santos fernáidtz 
—OCULISTA— 
COXSTXTAS y OPERACIONES ETH 8 A XI 
T DE 1 A 3. PRADO aXTH. 106. 
14)14 Ab.-I 
Ir. S. Alvarer y fámgi 
OCULISTA 
Garranta.—Nariz.—Otdns. 
CTRellly 80, altos.—Teléfono A-2853 
1447 Ab.-l 
Dr. francisco J. k Vdasci 
£afcrmed»dea <lt-i CoraxSn, Pal monea, Ker. 
•loaaa, Pfel y Venéreo-aifllltleaa. 
Conanlta» de 12 a 3, loa día» laborable». 
Lealtad núm. 111. Teléfoflo A-5418. 
1«1 Ab.-J 
C L I N I C A 
De Garjsranta—Narlí—Oídoa. 
DOCTOR SUAREZ 
§1. al mes la Inscripción. Comsnlado 30. 
de 12 a L 
•4S2S 18.4 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bopeclallsta ©n las enfermedades genlta-
lea, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados /l!rectamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa da ca-
da rifiOn. Consultas eji Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1433 Ab.-l 
DR. HERNAIDO SEGUf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. N A R U Y Ü I D 0 8 
Prado nfimero 38, de 13 a 3, todos los 
días, excepto los dominaros, Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércolea y viernes a la< 7 de Iíi mañana 
1402 Ab.-l 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-i 
DOCTOR FILIBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedadea del peche 
7 medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacftn 17, de 1 a 
S p. ¡ai.—Teléfonos A-SS53 e 1-2342. 
C 1260 26-Mz.-19' 
D R . P E R D O N O 
Vías trrtnartas. Kstreehez da la orina. 
Venéreo. Midrooele, STfllis tratada por la 
inyección del €»6. Teléfono A-5443. 
!>• Í3 a a. Je*«a Moría nftntm 33. 
1404 Ab.-l 
DR. RifiiRSQ ALBAUBEJB 
MEDICINA T CIRUGIA 
ConsMltaa de 12 a 4. Pobres eratla 
Electricidad médica, corrientes de cIU 
frecaencii, corrientes galv&nicas. Faridi-
cas. Masaíe bfbratorio. ducha» de aira «&. 
líente, etc. Teléfona A-3344. 
aEINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y UEAJUTAD UM Ab.-( 
L A B O R A T O R I O 
CISTICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anfl-Ilsls de orina, eaputoa 
«angrre leche, vino;*, licores, â uas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, et» 
AnAllala de orines i completo), eapnter 
•angre o leche, das peaoa (f2.) 
TELEPONO A-3344 
' 0̂6 AK-Í 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oenllsta del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 3 
REINA 28. Ai/TOS. TELEFONO A-7766 
H00 Ab.-l 
DR. JOSE E. FERRAR 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
Trasladado a Trocad ero nflnt. io» 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1419 Ab.sl 
Pdaye Sarda y Sr t íap 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
-—ABOGADO— 
Oblípo núm. 53, alto8.--Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
U « Ab.-l 
D r . G . C a s a r i e g e 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Oblfepo 75, altos, de 3 a 6 p. nu Cirulía 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadons- " 
H12 Ab'l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEPICEN-
CIA Y MATEB NIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Ni «OS. MEDICAS Y 
aüIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A S. A GUIAR NUM. 106̂  TEL. A-J»090. 
1417 a ^ j 
D R , L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB-
»OR._S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y ' 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1251 2«-MZ.-Í9 
Sanaterift k\ Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mental... 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRaSS-
PORTAR AL ENFERMO 
Bsrrrto 62, Gnauebacoa. Teléfono Bill 
BERNAZA 32. HABANA, de 12 - i 
TELEFONO A-364d 
1429 Ab-l 
D r . R . C h o m a t 
^ r r V X e r « r ^ p C — 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Las núm, 40. T ^ I A * 
1413 Te,éf0no 
Ab.-J 
S a n a t o r i o de l Dr . M a i b e r t 
BstaMecImlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. CUíiioo en su clase.) 
Cristina SS. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICULAR F-3574 
141« Ab.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO» 
DERNISIMO.-=CONSULTAS DS 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1382 
M0» Ab.-Jl 
i r . Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parlp y Vleaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultaa de 12 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12. U -
léfono A-8CSL 
16608 j s j . ! R 
Dí^. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno Teléfono A-444& 
1420 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, selloras y Clrnsfa» 
en ereneval. CONSULTAS de t2 a 2. 
Cerro nOm. 619. Telét̂ sw» A-3715, 
UU Ab.-I 
DOCTOR H. M m i ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta. Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
1424 Ab..l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
U10 Ab.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoapltal TíOmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujerê  
partos y clrujla en general. Consultas d« 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-25S8. 
1423 Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo* 
Jajos. 
1436 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, ünpoteik 
da y eaterUldad. Habana nflm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para loa pobres de • 0 
1486 Ab,-1 
G I N I G A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A I 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
01.'CccnDCD^>n nC,niero 8U l̂ente de profesores para que el püblico KO TENGA 
u e52»A^^.«0.? 108 «P3™*»» necearlos para realizar las operaciones por la 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraccnonee, desde 
Llmpiesa^ desd*. . . . . * 
Bmpafitee, desde. . . . . . . 
PrtoecwJMa desde. . . . . . 
P R B C Í O S — 
$1-09 Dientes de espida, desde, r « | 4-0» 
l-ftí Coronas de oro, desde. . ft s 4-1/ 
Incmstaciottee, desde. \ t * MC 
S-W DeotadunM. desde. . . . * % U-7* 
P U E N T E S d b O R O . desde * * - a « ple»«. 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Consulten d o / f c m . a i o . m . Oemle pos y dfat fostfvoa da a a 11 a. *, 
C 131/ 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O S 
MARELO GOMÉZ 
E X S B C R E T A I U O - A U X I I . I A R D E L C E X T R O 
D E C A F E S — A M A R G U R A HUBL 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas . 
C 1579 8- A. 
CAJAS DE SEOCRÍDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda* construida con to-
óos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse Q nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 M z . - l 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ®on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalqunamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo &a propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
lodos ios detaHes que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. IOS. 
M. GELATS Y COMP. 
105% 
B A N Q U E R O ! 
M z . - l 
E N S E Ñ A N Z A 
UNA S E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
con certificado de maestra, solicita un ni-
ño o ñiflas, para educarlo «n las horas de 
mañana . Hace un año que resi-de en la H a -
bana y tiene boienas re íerenc ias . Por escri-
to a Profesora, D I A R I O DiE L A M A R I N A 
4719 4-14 
Ramona S i c a r d ó 
Marquesa viuda de Caracena, Profesora de 
piano y armonía. Primeros premios del 
Conservatorio de Madrid. Ofrece sus servi-
cios en su Academia. CaJzada de G-aiiano 
n ú m e r o 79, te l é fono A-8059, la cual queda-
rá incorporada al Conservatorio Nacional. 
D a r á •clases a domicilio. 
4646 8-12 
UNA P R O F E S O R / I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio y en su morada 
r precios m6dicos de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús i ca 
(mandolina y piano) e instruoción. Dejar 
las s eñas en Escobar 47. 
4687 4-12 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
marcantil y preparación para carreras es-
peciaJes, por un profesor titular, a domi-
cilio o en case pa/ticular. Informan por ftl 
te.i:-fono A-1328. 
isses I. and E. Black 
MAESTRAS CON IITULO DE NEW VOÜK 
Dan clases de ing lé s por el "Método Prác-
iico' 'en su casa y a damicilio. Clases colec-
tivas, todos los días. 5 pesos al mea. D ir i -
girse por escrito a San Miguel 188, anti-
cuo, altos. 3881 26-26 M. 
P R O P E S O R D E I N G L E S 
A. Aagnutus Roberts, autor del "Método 
f íovls imo". Clases nocturnas en su Acade-
inia, una hora todos los días, menos los sá-
bados, un centén al mes, San Miguel nú-
mero 34, altos. Unica Academia donde las 
clases son diarias, pues es el sistema más 
eficaz de educar el oído. 




Clases de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
—SPANISH L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, ALTOS 
4212 26-2 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y L E T R a I 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
>eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo, n. 
L I B R O S E 1 P R E S 0 S 
L a S a n t a B i b l i a 
texto latino y castallano por Scio, 6 tomos, 
grandes l á m i n a s , todos Í6. Estudios sobre 
el Cristianismo por A. Nicolás, 3 tomos, |3 . 
Catecismo de Perseverancia por J . Gaume, 
S tamos $4. Sermones por J . González, dig-
nidad de Chantre y predicador de S. M., 10 lomos, todos $6. Paquetes con varios libros 
catól icos a escoger a peso el lote. Acosta 
64, l ibrería. 4663 4-12 
uní ERO E HIPOTECAS 
TOMAN D I R E C T A M E N T E «20.00O oro 
español , en hipoteca, al 7 por 100 anual, so-
bre un edificio en esta ciudad que vale m á s 
del doble. Info-nmará el propietario en Con-
eordia 123, de 8 a. m. a 3 p. m. 
47'7 6-14 
TOMO $4,500-99 A L 10 POR 100 SOBRE 
S casas que valen 19,000, cerca de un her-
moso parque o se venden dejando en h i -
poteca esa suma al 8 por 100 por uno o des 
años . Les casas de moderna construcc ión , 
de azotea, cada una tiene sala, sa leta 4 
cuartos, mosaicos, sanidad, etc. L A K E 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey te-
lé fono A-5500. C 16€0 4.14 
TOMO »6.r.OO ORO ESPADO! . P R I M E R V 
Hipoteca, 7 por 100 anual, directo al pres-
tamista: garant ía , una casa nueva alto y 
oajo, en Manrique, cerca de Monte D ir i -
girse al s e ñ o r Calahorra, Tacftn 2, altos de 
« a 4. t e l é fono A-32 49. 
4666 j . j . 
H I P O T E C A . S E DAN S O B R E URBANAS 
2, 3, 4, 5 y 6 mil pesos, a módico Interés en 
Monte 244. casa núm. 3, de 11 1 y de 6 a 8 
p. m. M. Ruiz López. 
4723 8-14 
DAMOS $1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6%, 7 y 8 por 100 ejiual. asi 
como sobre alquileres, pagarés y automó-
viles, con gran reserva y prontitud. Da-
mos sobre fincas rúst icas de 1 a 12 por 
100 anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A C A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel. A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 . 26-M. 22 
A R T E S V O F I C I O S 
;OJO OJO! P R O P I E T A R I O S , Comején 
E l único que garantiza la completa ex-
t i r p a c i ó n ele tan dañino Insecto, contan-
d con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ramón 
Pinol. 4699 15-13 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
(El lunes, 18 del conrienite, se extraviaron en 
el tren de Güinca, que l l egó aíl Arsenal a l a 
1 y 80 P. M. próx imamente , dos maleitatí de 
cuero, pequeñas , una imar.cada coa las le-
tras M. M. y l a otra V. G. M. y cuyos con-
tenidos sólo interesan a sus dueños . Da per-
sona que las haya encontrado y tenga la 
bondad de entregarlas en Amargura n ú -
mero 33, s e r á gratificada con cuatro cente-
nes. 4796 4-15 
S E H A P E R D I D O E N EXi T R A Y E C T O D E 
la calle Dos a la calle Ocho, una sortija mar-
queaa de briUlante, frma almendra. Se gra-
t i f i cará eapléndidomente a l que la devuel-
va a su dueña en Dos número 94, bajos, en-
tre Linea y Once. '-
4728 4 - H 
S E H A E X T R A V I A D O IJN P E R R O G A l i -
go grande, no es maestro, color negro, co-
llar, pát icas y punta rabo blancos, entien-
de por "A1I." Se suplica pasen por Monse-
rrate 1'45, donde se gratif icará. Informa 
el portoro. 4662 4-12 
s 
(Los que d-dten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L O X T L A N , E N 8 C E N T B N S , LOS ven-
tilados altos calle del Aguila 171. entre 
Zanja y Barcelona. Se pueden ver a todas 
hotras. 4791 4-15 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S C A D A 
una, las casas números Iñ y 17 de l a calle 
del Vapor, con safla, comedor, tres cuartos 
grandes, sanidad completa y pisos finos. 
Informan en Animas núm. 124, Santos G a r -
cía. 478'8 4-15 
S E A L Q U I L A . P R O X I M A A Q.UEDAR 
desocupada l a casa Amistad núim. 120, pre-
parada para a lmacén o depós i to de tabaco. 
Informes en Amistad núm. 124, Santos Gar-
cía. 47 S 9 4-15 
MY B A R A T O S , Y JUNTO A L C O L E G I O 
de Belén, se alquilan los bajos y el primer 
piso de Aioosta 43. Las llaves e informes en 
ia ferreter ía " L a Caste l lana" 
477'6 8-15 
L U Z 89, A L T O S D E L.A P E I / E T B R I A , E S -
quina a Egido, se alquilan, en casa de fa-
milia, 2 habitaciones a hambres solos c 
matrimonio s in niños. » 
4773 4-16 
S E ALí^UIUA L A H E R M O S A O ASA R E I " 
na 105, altos, compuesto de sala, saleta, 
seis cuartos y servicios sanitarios modernos. 
L a Llave en los bajos. Infonman en Amistad 
96, altos. 4811 4-l'5 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
esquina a Lealtad 156 y Maloja, tiene 3 
cuartos, bañadera gran cocina, sa/la y co-
medor, en 8 centenes. L a llave en l a bode-
ga. Trato, San Benigno 16, Jesús del Monte. 
4803 4-15 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS D E 
Campanario 90. Informan en el Banco Na-
cinoal de Cuba, cuarto 306, 2o. piso. 
4819 4-15 
E N OINCO C E N T E N E S S E ALQ.UII,A, pa-
ra corta fami l ia la rasa Maloja 167. pega-
da a Escohar, con s a l a saileta y tres cuar-
tos, es nueva, de azotea, pisos de mosaico 
y demás comodidades. Su diseño en Sa-
lud 22, tienda. 483: 4-15 
E N S C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS a l -
tos de Agui la y Neptuno, con sala, 3 cuar-
tos, comedor y d e m á s comodidades. L a l la -
ve en el café . Informan en Estrada P a l -
ma 2i2, t e l é fono 1-2984. 
4S30 14-15 
S E -ALQUILA E L PISO A L T O D E AGUT" 
l a LIO, fresco y ventilado, con sala, come-
dor y tres cuartos y d e m á s servicios, punto 
céntr ico , a dos cuadras de San Rafael y 
tres del Parque Centrail. Precio, $50 Oy. 
D e m á s Informes, Obispo 121. L a llave en los 
bajos. 4&29 8-15 
S E A L Q U I L A UN A L T O MODERNO COM-
poiesto de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de baño, con dos servicios, ins-
tailaclón eléctrica, en San Miguel núm. 254B, 
con vistas a l parque de Trillo. Informan 
en la esquina C 1678 8-15 
S E A L Q U I L A , E N » C E N T E N E S , L A E s -
paciosa casa Franco 4, en Carlos I U , tie-
ne esp léndida sala, cuaitro hermosos cuar-
tos bajoís y uno alto, buen comedor y co-
cina, baño, dos Inodoros, gran patio, pisos 
finos y toda de azotea. Informan en Esco-
bar 162, altos, entre Saüud y Reina. 
4S53 8 - l« 
C R I S T O NUM. ». A L T O S . S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, con su corríedor, a perso-
na? de moral ida 4630 4-13 
P A R A P A B R I C A S , A L M A C E N , E T C . , S E 
alquila la propiedad E s t r e l l a núm. 210, es 
la gran oportunidad para una industria o 
comercio. Trato directo con su dueño. C a r -
los I I I núm. 219, altos, Sr. Carrerá. 
4735 8-14 
A B R I L 15 d j . 
!9l 
E L V E Q A D i ) 
S E A L Q U I L A N 
iEn 24 centenes, los ventilados altos de 
Reina 88, con terraza sala, recibidor, come-
dor, 6 dormitorios, cuarto ,de desahogo 
baño completo, 2 cuartos y baño para cr ia -
dos, motor e léctr ico y bomba para cuando 
falte el agua. L a llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, te lé fono A-65S0. 
4709 • 10-14 
OBISPO 50. S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
nea para el arrendamiento (en conjunto) 
de esta e sp l énd ida casa en Obispo 119. 
4750 , • 4-14 
G A L I A N O 50, A L T O S D E " E L I R I S , " 
casi esquina a Neptuno, se alquila todo el 
local y por departamentos. Te lé fono A-7568. 
C 1650 4-13 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N T I -
lado bajo de reciente cons trucc ión , con 
servicios sanitarios, modernos, calle 13 en-
tre K ' y L . L a llave e informes esquina a 
K , t e l é f o n o A-41296. 4744 8-14 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN RAMON 26, 
entre Principe y Romay, en módico precio, 
serca de todos los tranv ías , de construc-
ción moderna. Informan en Consulado 132, 
te l é fono A-4128. 4696 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E , entre Zulueta y Cárdenas, 
un hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno propio para familias de gusto. L a 
llave e informes en Monte 15, González y 
Benltez. 4679 9-12 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A G U I L A 
y Neptuno, por donde pasan mucíias Kneas 
de tranvías . L a llave en e Icafé. Más infor-
mes. E s t r a d a Palma 22, Víbora. T e l é -
fonol L 2982. 
4654 4-72 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA E N 
Animas 92, casi esquina a Galiano. L a l la -
ve en los altos. Informes en Prado 77 A, 
altos. 4668 4-,2 
SAN L A Z A R O 10? A, T R E S C U A D R A S 
del Prado. Se alquilan los altos, sala, ante-
sala, comedor, tres cuartos y dos de cr ia-
dos, baño, luz e l é c t r i c a gas y cielo raso. Em 
trece centenes. Informan en Consulado 62. 
4667 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Prínc ipe Allfonso 372, 
con entrada por Monte y Romay. Se com-
ponen de sala, renjibidor, seis habitacio-
nes, comedor, cocina, doble servicio sani-
tario, baño, alumbrado e léc tr ico y de gas. 
Informes en los bajos y sais dueños en Je-
sús del Monte núm. 8, altos, a media cua-
dra de l a esquina de Tejas. 
4650 V 4-li2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa de Escobar 55, casa moderna y en muy 
•buenas condiciones, en 9 centenes. Infor-
man en la misma. 4601 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar 38, compuestos de 6 
cuartos, sala. saJeta, comedor, baño, cocina 
y d e m á s comodidades. Llave e informes en 
los bajos de la misona c a s a 
4648 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CASA 
Rayo 75, compuestos de sala, pa-silllo, cuatro 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Escobar 119. Precio, 7 centenes. 
4523 8-8 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E B A S A R R A T E 
entre Neptuno y San Miguel, sala, saleta, 
tres habitaciones, servicio sanitario, precio 
módico, punto fresco y sano. E n los ba-
jos, dos habitaciones a matrimonio sin ni-
ños. 4578 15-9 A 
C O N D E S A 27, E S Q U I N A A L E A L T A D , S E 
alquila esta casa para establecimiento, tie-
ne obra sanitaria moderna L a llave en la 
bodega de Campanario y Condesa. Infor-
mes, Acosta 64, bajos, t e l é fono F-3102. 
4565 8-9 
M O N T E n ú m e r o 2 1 1 
Se alquilan los altos, con salla, antesa-
la, comedor, 5 cuartos, etc. Informa: Re-
ñor López Oña, O'Reilly 102, altos, de 8 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y me-
dia a, 5 p. m. TeL A-<8980. 
4590 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
PISO del café "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
4515 8-8 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España. In-




P r ó x i m o s a desocuparse los magnífteos 
altos de la moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Mural la se alqui-
lan para familia acomodada, o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios. Informan en la misma. 
4347 20-4 A 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N 
311. con sala, saleta, 5 cuartos y uno de 
criados, toda clase de servicios, cielo ra -
so, luz eléctrica. Informan en la misma de 
8 a 11 a. m. L a llave al lado del 328 de 
Malecón. Su dueño en Malecón 8. 
45S¡8 8-9 
E N ^ U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O F I J O , 
se alquila l a cosa Concordia 176, B. L a l la-
ve al lado, en la letra A, del mismo n ú m e -
ro. Trato: 21 y 24. Vedado, te lé fono F-1728, 
de 2 a 4, en Habana 88, te léfono A-7207. 
4435 8-7 
ALQUIUNSE EN NEPTUNO 
los altos 212. y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
le ta cuatro cuartos, espléndido comedor, 
có ina, cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
P a r a tratar en Manrique y San José . Per-
f u m e r í a 14*3 Ab . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r iúd2se a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central," 
frente a l t'arque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
oaliente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la mis-
m a dirigirse a 1C Remesar. 
141 Ab.- l 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS M I * . 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, éntrala a todas horas. 
4426 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y Mo-
dernos altos í e la casa Luz 8. con bala sa-
leta, 4 cuartos, pisos finos y, servicio sani-
tario moderno. L a Uave * -iforme»;, a i lado, 
en la tienda 44M 8-7 
A G U I L A 131, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquila un departamento con con-
trato, ¡para esrtab'Ieckniento u oficina. 
47:99 5-16 
E N CASA TXE C O R T A F A M I L I A Y D E T O -
da moralidaid, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones a homibres solos o matrimonios 
sin niños. Sol 118, bajos. No hauy papel en 
Ta puerta, 4817 4-15 
INDUSTRL4. 77, A L T O S , A N T I G U O . S E 
alquilan habitaciones con muebles o sin 
ellos. 4804 4-16 
S E A L Q U I L A UNA • \ I \ A L T A , L U Z 
eléctr ica y te léfono, habitaciones a 9 y 10 
pesos. Sol llli2 y Ili4, palacio " L a Purís ima." 
4790 5-15 
M A L E C O N NUM. 3. S E A L Q U I L A U N E s -
pacioso departaimento principal muy fres-
co y muy ventilado. Informa el portero y 
en L í n e a 52. Te lé fono F-d279. 
481i3 8-1® 
L A M P A R I L L A NUM. 73, ANTIGUO. S E 
alquilan dos hti/bitacIones amuebladas, para 
(hombres soilos o matrimonio sin niños . 
418124 4-15 
OASA D E F A M I L I A S , V I R T U D E S 33, M E -
dia cuadra de'l tranvía , se aüquila una ha-
bltaxíión con asistencia, se piden y dan re-
ferencias. E n la (misma se alquila un za-
guán . 4'8̂ 8 4 - l« 
D A M A S 7 8 
Se alquilan, con excelentes muebles o sin 
ellos, s e g ú n se desee, 7 espaciosas habita-
ciones altaji y 9 baja», muy frescas, secas 
y bien ventiladas, cada una con un mag-
nifico lavamano con agua corriente y dc-
Hagiie, entrada independiente y sn corres-
pondiente lliavín. Baño con ducha y dos 
inodoros modernos en cada piso. Informa-
rá.n en l a misma. 476'8 8-14 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habi tac ión y otra para un hom-
bre fiólo, en un centén, es casa de oflden y 
traruquila. 4759 4-14 
M U R A L L A 61, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas haJbltaiSlon&s y una gran sala, 
propia para oficina, cotmlslonlsta A hom-
bres solos o matrimonio sin niños. E s casa 
de moralidad. 4698 4-13 
HABITACIONES CON EA5tO P R I V A D O , 
luz e l é c t r i ca y timbres, en cada una, claras 
y frescas, bien amuebladas, se alquilan 
desde $12 a fSO Oy. a l mes. " E l Cosimopo-
llta," Óbrapía 91, cerca dol Parque Central, 
t e l é fono A-5839. 4688 4-12 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S S E Í i l l -
das, una con vista a la calle, se alquilan 
juntas len cinco centenes, otra con balcón 
a l a calle y otra en dos luises. " E l Niá -
gara," San Ignacio 65, t e l é fono A-8906. 
4&89 4-13 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a 
la calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i tuación idéntica, en 
13 y 12 centenes para dos. Habi tac ión in-
terior, $29 plata para una persona, todos 
completa »jsistencla. Se tomarán referen-
cias. 4677 15-12 A. 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia: en la 
planeta baja un departamento de sala y ha-
bitación, a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado 75, esquina a Monserrate. 
4692 4-12 
AGUILA 113 
esquina a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones con todo servicio. 
4620 15-10 
A Q U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, frescas, 
agua abundante y luz eléctrica, no se admi-
ten niños . . 4427 16-7 
O ' R E I L L Y 30. T R E S AMPLIOS D E P A R -
tamentos, dos de ellos con balcón a l a ca-
lle, agua Interior, jpor $31-80 oro español, 
fiador o dos meses en fondo. Casa, de mo-
ralidad. 4634 8-8 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Mura l la se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 30-7 A 
A H O M B R E S SOLOS UNA A C C E S O R I A 
con dos posesiones. Inodoro, ducha y co-
cina, pueden vivir cómodamente cuatro per-
sonas. Empedrado y Habana. Informes en 
la barbería . , 4473 8-7 
E N E L M E J O R PUNTO D E E S T A C i u -
dad, se alquila una hermosa sala de 3 bal-
cones. E s t á cerca de todo y será único In-
quilino. E s propia para bufete, oficina, ga-
binete de consultas etc. (escalera con a l -
fombra) In íormanrán en Bernaza 42, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
44.25 8-7 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
SAN RAFAEL 
Se cede un magnífico local gran-
de en la calle de San Rafael con sa 
instalación de vidrieras, armatostes, 
enseres, mostradores y alumbrado to-
do casi nuevo. No se exige regalía. 
Contrato largo. Diríjanse a Aparta-
do 786. 
c. 1656 10-14 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O L O C A L 
Ohávez núm. 25. Informan en Lealtad nú-
mero 95. 4708 4-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly 13, oon tres puer-
tas a l a calle y un gran a lmacén . 
4693 8-12 
S E C E D E 
el magnífico local de O'Reilly núme-
ro 21, con 6 metros de frente por 27 
de fondo, preparado con vidrieras a 
la calle. También se alquilan los altos 
de la misma en 15 centenes. Darán ra-
rón en O'Reilly 19, Joyería. 
4558 8-9 
eso» nu 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila en Zanja y Aramburo, 
reúne condiciones por su amplitud 
para un Garage u otro estabiecimien-
to; tiene 250 metros de cuadrado y 
está sobre columnas. 
4449 15-7 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E MONTE, 
lechado con piso firme é higiene, propio pa-
ra taller, depósito , carretones o cosa a n á l o -
ga. Se alquila en 10 centenes. Informan en 
San Mariano W. Víbora, te lé fono 1-2024. 
1442 
(CASAS Y PISOS) 
' V E D A D O . A L Q U L O CASAS BAJAS, SA-
la, saleta, 5 cuartos y doble servicios todo 
moderno, para persona de gusto. Once y M, 
L a Uave en la bodega 
4801 8-15 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A D A 
en el Vedado, en una de las mejores es-
q.uinas de la calle Ii7, a familias sin niños 
y durante cuatro meses del verano. Para 
Informes dirigirse a Prado 111, de 1 a 2. 
Se piden referencias. 
480'8 8-16 
V E D A D O . E N $50 ORO A M E R I C A N O V 
con fiador, se alquila una casa en la calle 
4 casi esquina a 2*3, recién construida, con 
jardín, portal, eala, cinco cuairtos, come-
dor, hall, cocina y servicios sanitarios do-
bles. L a llave en la bodega de 23.a 4. Su 
dueño en San Lázaro 50<2. 
478il >, "8-15 
L o m a d e l V e d a d o 
Acera de la brisa y sombra. Sin haber 
sido habitada aún, se alquila una hermosa 
y fresca casa. Tiene siete habitaciones 
grandes y servicios completos. L a llave en 
Ja misma e informa su dueño, Francisco 
Andreu, en Paseo número 22, esquina a 1'3, 
de US a 1 del día. 4827 8-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , 
hasta fines deil próximo mes de Septlennbre, 
el hermoso chalet "Vil la Campa," Línea y D, 
frenite a la Iglesia, con toda oíase de co-
imodidades para familia de gusto. Siete 
habitaciones altas, dos baños de agua fría 
y caliente, garage y cuanto pueda pedir el 
m á s exigente. Informarán en la misma o 
en el "Bazar I n g l é s " de Aguiar núm. 96. 
C 11677 4-15 
LOMA D E L V E D A D O . C A L L E 15 N U M E -
ro 255, entre E y F . Sala, comedor, 5 cuar-
tos, dos baños, cocina, gas y electricidad, 
cielos rasos, etc. Informan en F . núm. 30. 
entre 15 y 17. 4649 8-12 
Al§s propietarios del Vedado 
se desea tomar en alquiler (con o sin con-
trato) una casa, chalet o vil la de moderna 
construoción, que reúna comodidades para 
una familia de ocho personas mayores, In-
dependientos de la servidumbre. Remitir 
avisos a Manrique 123, antiguo, te lé fono 
A-5369. 4664 8-12 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L L E 
17. núm. 15, a Ja entrada del Vedado, pro-
pia para familia de gusto, de alto y bajo, 
muy fresca, con muchas comodidades. L a 
llave en 17 núm. 17. Más Inforces, Es trada 
Pa lma 22, Víbora. Teléfono 1-2982. 
4653 4-12 
se alquilan en la calle 14, entre Calzada y 
Línea, unos altos y unos bajos nuevos, con 
todos lo. adelantos modernos, informan en 
Obrapía 25, altos, te lé fono A-3536, la l la-
ve en Línea núm. 138, esquina a 14, Vedado. 
4614 8-10 
V E D A D O . C H A L E T , S E A L Q U I L A CON 
sala, comedor, dos cuartos en l a planta ba-
j a y cuatro en la alta , baño y demás ser-
vicios en ambos pisos, garage, caballeriza, 
cocina, patio para gallina, cuarto y baño 
de criado. D 166, entre 17 y 19. Puede ver-
se de 1 a 11. 
4556 8-9 
V E D A D O 
E n la calle A entre 3 y 5, se alquila una 
casa compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos corridos y uno independiente, 
patio, gran salón de comer, traspatio, do-
ble servicio y todas las comodidades para 
una familia, su precio muy módico. I n -
formes en la calle 17 núm. 469, entre 12 y 
10, t e l é fono F-1320. L a llave en el n ú m e -
ro 4. 4535 8-8 
V E D A D O . E N L A C A L L E 12, E N T R E L i -
nea y Calzada, se alquilan unos bajos, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños, luz eléctr ica y gas. Es tán a la vista 
del "Tennis Club." P a r a más informes, en 
Cuba 48, de 10 a 12 y de 2 a 4. Telé fono 
A-442il. 4436 8-7 
S E A L Q U I L A L A CASA 5fa. NUM. 43, A L -
tos, en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de t e r r a j a sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. L a llave e informes en 
Calzada núm. 74. 4058 15-31 M. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de Za casa situada 
en l a calle Quinta núm. 19, entre H y G, con 
siete cuartos dormitorios, con lavabos, tres 
de baño con bañadera y duchas, escalera 
independiente para criados, cuartos y oa-
ño para éstos en el piso bajo y patio. L l a -
ves e informes en la Calzada núm. 54, piso 
alto, entre G y F . 4399 10-5 
E M E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
C E R R O 408, CASA P A R A F A M I L I A , acá-
bada de fabricar, amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio 
4762 4.14 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, la bonita, cómoda 
y bien situada casa. Calzada del Cerro n ú -
%mero 5-14, con espléndidac habitaciones, 
doble servicios, grande patio y traspatio. 
L a llave en la misma e informan en San 
Ignacio 82 , te léfono A-1228. 
4579 16-9 ^ 
P R I M E L L E S 33, C E R R O . E N 22 PESOS 
alquilo altos de casa moderna con sala sa -
leta, cuatro cuartos y espléndida azotea 
R a z ó n , en los bajos. 4680 4-12 
E M J E S U S D E L 
Y V I B O R A 
(CASAS PISOS) 
SE ALQUILA 
El chalet situado en la Avenida de 
Estrada Palma esquina a O'Farriil, 
(Víbora,) construido a la moderna^ 
con todas las comodidades, garage^ 
etc. Puede verse todos los días de 2 
a 5 de la tarde. Informan Monserrate 
número 2. 
4793 _ « . u 
E N L A V I B O R A 
calle de Gertrudis núm. 2 D, se alquila, en 
9 centenes, la casa más ventiBada y esna-
ciosa del reparto Rlvero. con cuatro cuar-
tos, servlcms y cuarto de criados, jardín y 
portal sala y comedor. L a llave al lado l 
su dueño en San Mariano entre Párra^a l 
Poey. 4647 4 - ^ 
JESUS DEL MONTE 588 
Se aJqulla esta espaciosa casa, con sala 
comedor, 5 habitaciones. 2 servicios cer 
ca del paradero de las carros, en 13 centl-
m ¿ en" C o m í o T e ^ " b0tÍCa Dan,el-Teos C0mp05ltela nui»- I " , imprenta. 
8-9 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L . L A E s -
quina de Cristina y Castillo, propio para 
cualquier negroclo. Informes y la llave en la 
bodeg-a de enfronte. 
4429 is-7 
EN LO ¡ S i M f p B O j ü 
se alqui la en Lagueruela v a ĉ ,, m 
bado de construí? un h t r L t f \ ^ aca-
jardín, portal, sala. TomeéoTZv^' COn 
buen baño, cocina c u a r ^ L • fab,n<*«-
servicio en los feS^cítr^SS í SU 
habitaciones, un Urdo han v ̂  espaci,>sa9 
ño en los altos. Tiene entÍak . ^ ba-
ios c ^ T L ^ ^ z T * -
15-1 A 
E N L A V I B O R A , D p , ¥„ 
cuadra de la Calzada T i CUS 
con sala, saleta, 4 cuacos f^'^ 
ciña y patio. I n f o r m e ' ^ í08 «O» 
cado de Colón, taléfona ^ * 
4763 ^ono i386 "«H^ 
S O L I C I T l 
SE N £ 1 C B S I T a 7 
¿vea ^ , 
raptdtinterAe c r i ^ 
cUua de empleadoT * 




y una manejadora, ambas <~ D E * 
obligaciones y con referen^u 
mero 3318, e-squina a Basarme. S 
viiajes. <tie- se 
4842 
i-k-
S E S O L I C I T A L \ A CRiT^T" 
para corta famil ia que ^ 
Tres centenes y axxpa liannia r ^ I 
quina a Paseo. 47î 0 u&«a j , 
S E S<XLICITA 1 1 1 * 1 ^ ^ 7 ^ 
criada de mano, ha de BabeT!. T 
bien con su obligación, es n;,, 
monlo solo. San Juá,n de lHn¡ „110 
4 8'10 03 25. 
na 
S E S O L I C I T A UNA M U C a l ^ T 
3-6 años de edad para manejadora V * 1» 
lie 2i3 esquina a 6, Vaciado. ¿nS 
4814 
S E S O L I C I T A UNA MUJER „ 
para la Jimipieza de una casa de * 
lia. Se (p-uede hacer en las horas d 
ñ a ñ a y dedilcar el resto del día « 
Monte 2129, " E l Disloque " a olIa 
4'8I2I3 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y j&r 
ziais (para hacer gorras en el taller 
zajea ouatro o cinco semanas; cúatou 
ben pueden ganar $1-23 y H- jq Í 
G. Suárez . Atoargura 63. 
48212 
SE DESEA SABES 
el paradero de Baltasar Bustill0 
Martínez, natural de España, Ovii 
campo de Caso Janes. Para infoi 




Buenas Modistas que sepan corW 
por figurín y buenas operarlas pal 
ropa de niños, se solicitna en los 
macenes de Inclán, Teniente Rey 
quina a Cuba, para coser en el 
o llevar el trabajo a su domicilio. 
c. 1658 15-14 i I 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
nos de moralidad, se prefiere de 
edad. Agui la 129. 4784 
DE Ú 
S E S O L I C I T A UN COCUVEKO JOVEN, 
color, que sea limpio y cocine bien. CaBel 
esquina a 13, Vedado, de 1 a 5. 
4770 
P A R A C O R T A F A M I M A SE SOUCn 
una cocinera peninsular que ayude 
a los quehaceres y duerma en la casa. ( 
panario 26, altos. 4766 M<| 
G A R A N T I Z O D E 100 A IHO PESOS MEJ. 
suales, libre-s, para cada uAo. Solicito 
socio que disponga de $200 a $300 y di 
trabajar. Para más Informes, de 9 a|| 
Dragones 47, antiguo, pregunten por AJ 
barbería. 4765 W 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 0 CRU 
de mano, con recomendaciones. Infora 
en Be lascoa ín 30, ̂ Itos. 
3712 
P A R A UN MATRIMONIO SE SOLiOO 
una cocinera peninsular que *«a joven,fci 
mal y traiga referencias y duerma en 
co locac ión. H a de saber bien el ofkio. Suel'f 
do 3 centenes. Teniente Rey 17, altos. 
4729 
E X SAN J O S E Y GERVASIO. BOTlCJi 
se necesita un muchacho para cnaio. 
47 45 t i 
S O L I C I T O DOS CABALLEROS VSÜ 
trabajar conmigo. Jacinto Koig, Aguiar » 
altos, de 3 a 5 p. m. Tel. A-6346 
4743 6-14 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MEDIA 
na edad para la asistencia nocturna de na 
señora . Enfermedad no contagiosa o' 
es práct ica que no se presente. Delicias 
altos, Víbora. <"04 
SENOMS Y SEfiORlílS 
jóvenes , decentes, finas, de buen P ^ . ^ 
sepan presentarse para vender a . 
se solicitan; se da un luis la Primer 
na ,y s e g ú n las aptitudes un centén 
gunda, pudiendo ganarse a los 2 o o 
de 2 a 3 centenes semanales; dirlHl¿ ^ 
correspondencia dando las referenc^ 
tuvieron y cambiando de dar clara s ̂  ^ 
c ión , para contestarle o pasar a 
apartado de correos núm. 1218, Haba 
4690 '• 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACBfrV 
12 a 15 años para ayudar a los «l116' 1;)í 
de una casa. Ha de dormir en . 
ción. Sueldo con arreglo a su <1U5-^¡j 
Escobar 80. altos. 4671 
—-— $i 
E N C A R L O S T E R C E R O NUM. ̂  blaDe<( 
l icita cocinero o cocinera, que s*averte 
y entiendan de repostería. Se ̂  coli-
no deben de presentarse, si no r^ ^ » 
diclones excelentes. Pueden prese 
diez a doce de l a m a ñ a n a ^ 
4562 
S E S O L I C I T A U ^ ^ / ^ ^ u e h ^ 
corta familia y que ayude a ios u par» 
sueldo. 3 centenes. Y un ml,^"a jimp* sueKio. 3 centenes, i — 
criado, sueldo*, 2 centenes ™v 4.IÍ 
Cerro 432, antiguo. 
S E NECESirÁy^P 
yeras en Neptuno * j 
C O S T U R E R A S . 
chaqueteras y sa 
tiguo. 4631 
S E S O L I C I T A UNA BUENA ^ B J ^ V 
manjs: sueldo, tres centenes y 
pia. Santa Clara núm. 7. 5-
4685 . n r r » * 
S E S O L I C I T A UNA B l EN A CRL nga re 
lanos. blanca, oue sea formal y m , q -
ferencias en Monte 15, altos. 4-11 
el oficio y dormir en ia dt> s*^ 
otra para criada de cuartos. ^ áoifi 
servir y traer Informes ^ ' vía. h}* 
haya estado, se le spaga el tr*i 44i 
Vedado. 4683 
AliENTE VENDER;, 
Se solicita un buen vendedor, ^ artíc 
clonado entre el comercio, pílt bieciíI,1*%. 
lo indispensable en todo e Ae¿ot 
SI no tiene práct ica como ven<'n ofl«ioS 
til que se presente. Informan » 
Departamento núm. 10, de 2 a • 
4694 
UN M E D I C O CIRUJANO « £ 
ejercer en un pueblo P1"63** ..¡.iie de,. 
de la Habana, se solicita en ¡a ^ £ U e l ^ 
dillo núm. 45. Se le garantiza a U *- ' -
una Inst i tuc ión . Informes de 
4655 
,. fgfT 
S E S O L I C I T A N UN CAMA '̂ ine*!"10^ I 
marera y un cochero, para un ^¡g-aci0" 4̂-
rít lmo. Han de conocer si:s H 
dar referencias. Informan en 
mero 57, Vedado. 
4570 
A B R I L 15 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
SOLICITA VlUk CRIABA PARA CO-
•r v servir en ca^a de un matrimonio 
l ' "niños. Ha de ser limpia y de buen 
síter >' donmlr en Ja colocación. Sueldo, 
\ Q v ropa limpia- Calle Josefina 16. en-
' •primera y Segunda, Víbora. 
46S2 4-12 
i>B5BA SABER E L PAHA.DI->RO DE 
« tllno Gonzáiez Rodríguez, que hace un 
se encontraba en la colonia "La l^pe-
niA," término de Ciego de Avila. Lo «oCl-
rftA mi hermano Pedro González R,odrIguez, 
7 ra u n asunto Importante do. familia. Se 
^• ¡ i ca aJ que eepa su paradero de razón 
Cerro SOI. carnicería. Habana. 
4 - 1 2 
-rS^TÉN^E00010 00y MUY POCO DXXE-
. ge admite un socio o se vende el esta-
I^Lmlento. Trato directo con el Intere-
do de 3 a 4, Obrapla 72. altos. 
4476 8-7 
"EL. ?E5íOR BENJAMIN PRIETO, DESEA 
ber el paradero de Casiano GonzíLlez, se 
ff R1Jnilca, escriba o se presante en Drago-
„J nilm. 3. Hotel "La Diana." 
8-7 
•"-SÉ DESEA SABER E L PARADERO de 
Fermín Méndez Talavera, natural de Las 
palmas de Gran Canaria, que llegó a la 
Habana a mediadoa de Enero del pre-
sente ño- Lo solicita au primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
" C 1551 15-6 A. 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE ITTTA JOVEX crian-
dera, a media o leohe enitem, de 4 mese», 
buena y abundante, pudiéndose ver la niña: 
tiene quien la garantice. Zanja núim. 66, 
por San José. 4800 4 , 1 5 
DE CRIADA DE MAXOS SOLICITA CO-
locarse una peninsular que tiene quien dé 
buenos informes de elila. Prado núm. 55, 
María. 4794 4 . 1 5 
DESKAX COLOCARSE DOS PEXIXSLLA-
r€5, una de oocinera a la española y criolla 
^ con Informes de su trabajo y conducta, y 
la otna para señora aola o matrimonio eln 
niños, ayudando a los queliaceres. Estrella 
núm. 97. 4792 4 . 1 5 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN P E -
ninsular de criada do manos o de maneja-
dora: tiene refrénelas; no se axlmlteai tar-
jetas. San Lázaro 390, por Bsipada F. 
4787 4 . 1 6 
SE OFRECE UN JOVEN PARA MECANO-
g:rafo .ayudante de carpeta o cosa análo-
ga; no tiene ipretenslonevS ni inconveniente 
en ir al campo. Informan en Zulueta 20, 
altos, cuarto núm. 2, o por eeorito a V b ' 
- 4783 8-15, 
DESEA COLOCARSE UN BUE"N CRIADO 
peninsular, serios a;costumbrado a servir 
oon perfección .desea casa «¡eria y de orden: 
tiene buenas referencias. Informan en J. e«-
quina a 9, Vedado. 4782 4 - 1 5 
UNA PARDA DE MEDIANA EDAD SOLI-
cita colocarse de cocinera, a la española 
' y crioMa: tiene buenas reíerncias. Villegas 
núm. 75. 4 7 7 5 4 - 1 5 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pe-
ninsular: sabe cumplir con su obligación. 
Amargura 86, bajos. , 4774 4-1.6 
PENINSULAR CON 10 AÑOS EN E L PAIS. 
ee ofrece para cocinar en casa particular o 
comercio: esabe cumplir con su obligación, 
gana tres centenes y no duerme en el aco-
modo ni va fuera de la Habana. Ville-
gas 17. 4772 4-15 
DESEA COLOCARSE I N MUCHACHO 
en el giro de ropa y camisería, está, ade-
lantado en camisería. Marina núm. 5, z¿-
patería, Casa Blanca. 
4809 4 . 1 5 
MATRIMONIO PENINSULAR DE MEDIA-
na edad desea colocarse, ella de co-clnera y 
M de portero, cochero o cosa análoga; tam-
oién de encargado de una finca, no tienen 
prelensiones y van al campo. Compostela 
núm. 59. 4807 4-15 
UN COCINERO DE COLOR DESEA Co-
locarse en establecimiento o casa particu-
lar. Informan en San Rafael núm. 155, al-
tos. 4805 4-15 
NEGOCIO PRACTICO. ESTABLECIDO 
hace algún tiempo con dos agencias Im-
portante, se pueden ganar con mucha co-
modidad $300 mensuales. SI no tiene mil pe-
eos Oy. no se presente. Indio Ii3, altos, de 
10 a 1.1. a. m. 4802 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
ma.no. Informan en Teniente Rey 20 
4818 4.Í5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
minsular de criada de mano, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tneuba-
lado, es trabajadora y no tiene ¡preteTOglo-
hes. Informarán en Salud núm. 195, hablta-
tlón núm. 27. 4816 4-15 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
eanse, una de criandera de tres meses y la 
t>tra de cocinera, tienen quien las recoimien-
te. Infomnan en Tenerife 26. 
4S31 4 # t t 
DESEA COLOCACION UN BUEN CRIADO 
Peninsular fino y que ha Ira-bajaJdo en 
. Vuenas casas y sa;be cumplir con eni obli-
8:aci<5rn: tiene buenas ref éreme las y gana 
buen s-ueldo. Calzada y C, «n la tintorería, 
vedado. 4831 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
'e criada o manejadora: sabe cumplir con 
*u obligación y coser a mAqulna, muy cari-
losa con Hos nlfios y tl«ne quien la garan-
we. Picota 1, carbonería. 
4«38 4 . I 8 , 
COCINERA MADRILEÑA DESEiA COLO-
n ca^a particular o comereio. In-
orman en Prado 94, antiguo, cuarto nü-
â ro 16, no duerme en la colocación. 
4827 4-15 
t>ESEA COLOCARSE UN GRAN CRIADO 
e manos y un excelente cocinero. Tam-
lén se codoica un buen portero, Inmejora-
^ referncla*. Lamparilla 67, bajos. 
4835- 4-15 
1 \ x 
D i . 
<734 
PENINSULAR a t E SE EMBARCA 
20 de Abril, desea llevar un niño 
npañar a una familia hasta Corufia, 
illa va a Lugo. iBe dan referencias. 
Iftl. 4834 4-16 
EV COLOCARSE USA JOVEN PB-
ar para coser y linupleza de poca* 
ciones: sabe coser con .perfección. In-
i en Suspiro núm. 2, tintorería, 
4-14 
»L OFRECE TENEDOR D E LIBROS oon 
•gerencias de primera cQase: habla inglés 
*spañol. A. M., Acosita y Compostela, "La 
4767 4-14 
fc*A COCINER.\ PENINSULAR SOLlCl-
colocarse en casa de familia o de comer-
sabe bien su oficio y tiene quien in-
orme de e/lla. Villegas núm. 107, altos. 
J718 4 . J 4 
,1> A JOVEN PENINSULAR DESEA BN" 
^ntrar colocación de criada de manoe o 
««nairera de algún hotel o casa de hués-
r*56-3: sabe ooser a mano y en máxjuina, 
*y admite tarjetas. Para Informes, Agalla 
l l * ^ cuarto 91. 47«4 4-14 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
^"laverde y Ca., O'Retlly 1«. Tel. A-2S48. 
antigua y acreditada ca«a cuenta 
^Pre cbn excelente personal de criados. 
6'0s dueños de hoteles, fondas, cafés, bo-
~*as. panaderías, etc., se les facilita cod-
os, ayudantes, ajprendlces y dependen-
en todos giros, se mandan a cualquier 
l*to de la Isla y cuadrillas de trabajado-
« l - ^ a . e.] caawpo. 47ÍO 4-14 
„ N v b u e n a c r i a n d e r a d e s e a c o -
^ ' " « e c o n buena y abundante Iftohe: «• 
t i ^054 con ,os niños, español*, de do« 
^forman en Gloria núm. 101. éJJ57 4 . 1 4 
HADA D E HABITACIONES SO-
arse una joven pan!n«uila.r que 
Ut garantice. Morro núm. I A. 
* - i 4 . 
A H O R R A N D O 
PÜEDE VO. ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A a o m 
m á s q u e u n h o m b r e q u e n o 
g a s t a t o d o l o q u e h a g a n a d o 
c o n t a t r a b a j o . " ¡1 u u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAHOL DE LA m DE CUBA 
L A S L I B R E T A S s e l i q u i -
d a n cada d o s m e s e s p adien-
d o e x t r a e r s e e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o p a r t e d e l 
d i n e r o d e p o s i t a d o . : : n :t 
SE ADMITES DEPOSITOS PESDE ÜW 
PESO EJIABELAPITE Y SE PA6A 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N a b r i r s e l a s e n e s -
t a s d e a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n r i a n d o l e e r á s o c h e -
q u e s c e r t i f i c a d o s y a l a o r -
d e n d e l B a s c o E s p a f l o L t i 
GIBOST CASTAS DE CBEOTTO 
SOBRE ESPAÜi 
1455 Ab.-l 
DESEA COLOCARSE L'NA MLCHACHA 
peninsular de criada de manos o tna-neja-
dora, con referenelas. Informan en Car-
men núm. 6, antiguo, altos, cuarto núm. 24, 
con prácftiica en «d país. 
4756 4-14 
DESEA COLOCARSE L'NA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumipllr con su obllgaelón y tiene 
buenas referencias. Menos de 3 centenes 
no se coloca. Informan en Curazao mim. 5. 
4755 4-l'4 
DESEA COLOCARSE L'NA PENINSULAR 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora: ea recién llegada y tiene quien 
res>ponda por ella. Informan en la Cal-
zada de la Reina núm. 15, altos. 
4758 4-14 
COCINERA JOVEN, PENINSULAR, SOLI-
cita colocación en casa de comercio o par-
ticular. Cocina a la eapaflola y criolla y sa-
be repostería. Informan en Habana 128, ba-
jos, en el fondo, cuarto letra F. No adimlte 
tarjetas. 4751 4-14 
SOLICITA COLOCARSE UNA COCINERA 
española que sabe cumplir con su obliga-
ción y está, aolimartada: sabe de repostera 
y no duerme en la colocación, teniendo re-
ferencias; menos de 3 centenes no se coloca. 
Sol núm. 74, cuarto núm. 7. 
4749 4-14 
DESEA COLOC ARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera y ayuda a los quehaceres de 
la casa, va aJl camipo el se presentA, es tra» 
bajadora y formal; tiene quien la garanti-
ce. San José, accesoria 14, entre Oquendo 
y Soledad. 4748 4-14 
DESEAN COLOCARSE I N MATRIMONIO 
de mediana edad, que lleva tíemipo en el 
país, con buenas referencias, ella buena 
cocinera y éfl portero, carpeta o criado de 
mano, lo mismo para el campo que para 
la capital, Junto o separados. CalUe de Te-
nerife núm. 3. 4747 4-14 
I NA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinera en corta fami-
l ia o para limpieza de habitaciones, tie-
ne buenas recomendaciones. San José 5. 
4716 ' 4-14 
. .DESEA COLOCARSE UN B I E N COOLNE-
ro y repostero, cocina a la francesa, a la 
española y a la criolla, en casa particular 
o de comercio, también va al campo. In-
formaríLn en Obrapla 45. carnicería. 
4711 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
icinera peninsular, sabe cumplir con su 
obligación, no tabaja sino de cocina y tie-
ne buenas recomendaciones. Domicilio,, Ga-
llano núm. 57. esquina a Concondla, 
4710 4-14 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-
trar una casa para coser, zurcir y hacer to-
da clase de arreglo, no le importa hacer 
pequeña limpieza InfonmarAn en Bayona 
22. 4713 4-14 
A LOS PANADEROS SE VENDEN TRES 
carreitiUas de u s o , para repartir pan en la 
panadería "La Fama," Obrpía 75, Habana. 
47ili4 
DESEA COLCARSB UNA JOVEN PBNIN-
eular para coser y limpiar alguna habita-
ción, sabe cortar y -coser por flguTín, gana 
20 pesos y ropa limpia, prefiere e l Vedado. 
Aguila 114. 4707 4-14 
COCINERA V REPOSTERA PBNIN»U-
lar sé ofneKse pafa 3a Habana y sus barrios. 
Aguacate 106. 4705 4-14 
l VA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o manejadora, aabe 
cumplir y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Villegas lOC. 
472« 4-14 
CHAUFFEUR PENINSl LAR. JOVEN 
con certificado y prá,tlca, se ofrece al co-
mercio o particular; Tío tiene pretensiones 
y tiene quien lo recomiende. Oquendo 9, 
Br. García. 4724 4-14 
UNA M I CHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o manejadora, 
recién llegada. Informan *n Carmeti nú-
mero 50, bajos. 
47C2 4-M 
JOVEN EXTRANJERO ftUE HABLA 
alemán e ingüés, desea cambiar clases de 
dichos Idiomas por español. W. F., P. O. Box 
72)9. 4720 4-14 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nlnsular de criada de manos o Tnanejadora: 
sajbe su oft>llgaclón. Vedado, calle 33 nú-
mero 10. 4740 4-14 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos o manejadora: sabe 
BU obligación y tiene referencias. Informan 
eú VlfllegaS 105. 4-739 4-14 
8E DESEA UNA CA«A O Ulf PISO CON 
todo el sen-lelo sanitario, cerca del comer-
cio dé Oblapo, «n todo el mee de abril. D i -
rigirse a Ijamparllla 80, A. G. • 
473S 4-14 
SOLICITA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para manejadora o orlada de ma-
no, sabe sus obligaciones. Informan en In-
quisidor núm. 31. 4702 4-13 
CRIANDERA ASTURIANA DE TRES 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse, puede vers* au nlflo. 
Manrique 216, altos de la barbería, por Con-
desa. • 4703 4-18 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
UNA IO VEN DESEA COLOCARSE EN 
una casa de familia decente y formal. Tie-
ne buen'»,* .erenclas. Informan en Aco«ta 
6, Alicia Marín. 4701 4-18 
D E O A COLOCARSE DE MANEJADORA 
o criada, una muchacha peninsular, de bus-
naa referencias. Dirigirse a Vives 35, anti-
guo. 4700 1 - 1 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E . 
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Industria nú ta. 80. 
46U 4 . 1 a 
Moderno 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna cla&e: con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. E l Pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto ¿el cliente. "Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
lee. Tengo tree ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l esquina a Amis tad . 
T e l é f o n o A-2250. 
C 3596 365-0-17 
UNA MADRILEÑA DE MEDIANA EDAD 
desea coüocarse de criada de manos en cor-
ta familia: ssube coser y no gana menos de 
8 centenes: tiene quien la garantice. Dirí-
janse a San Miguel núm. S, bajos. 
474« 4-14 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular en casa de moralidad de criada de 
manos o manejadora: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. In-
forman en Omoa 55, esquina a San Joaquín. 
4637 4-12 
DESEA COLO<,\RSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: sabe su obli-
garían: tiene buenas referencias. Informan 
en Jeaús María 2. 4636 4-l'2 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN 
una casa particular o del comercio: tiene 
buenas referencias. Informan en San Pe-
dro SO, fonda. 4635 4-12 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
peninsular para corta familia: tiene bue-
nas referencias. Someruelos 44. 
4634 4-12 
*Q,UIEN ES ROQ,LE GALLEOOÍ E L 
Agente de colocaciones más antiguo de la 
Repübtlica, el que en 15 minutos facilita 
cuanto personal se necesite. Dragones núme-
ro 18 ,teléfono A-2404. 
4632 4-12 
UN MUCHACHO PENINSULAR, RECIEN 
llegado, de 18 aflos, desea colocarse de de-
pendiente de bodega, café u oficina: tiene 
referencias. Belascoaín núm. 637, altos. 
4629 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa serla y de verdadera moraildad: 
tiene recomendacionea. Informan en Fac-
toría 31, altos. 4628 4-12 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR 
desea coloca.rse en buena casa, a media le-
che o leche entera, cinco meses y medio 
de parida: tiene niño hermoso que se puede 
ver, pesa veinte Jlbras. Tiene reconocida la 
leche por la sanidad y quien la recomiende. 
Infonman en Cristina 68, fonda. 
4686 4-12 
DOS JOVENES PENINSULAHES SOLICI-
tan colocarse de criadas de manos o de 
manejadoras: tienen quien responda por 
ellas. Dragones ndm. 27. 
4681 4-12 
SE OFRFÍJE UN B I EN COCINERO R E -
postero en general, con amplia variación 
en ¡pflatoa delicados, competente para fami-
lia distinguida, es peninsular, de buen tra-
to limpio y puntuaJl. Informarán en Zulue-
ta y Animas, Vidriera de tabacos. 
4*61 4-12 
CRIADA Y COCINERA, 4 CENTENES, 
para corta familia. Morales, calle 19 entra 
1 y J, número 177, Vedado. 
4659 4-12 
DB8BA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
peninsular, prá.ctIco en el servicio, pudlen-
do acreditar mi trabajo y tU honradez. 
Obispo núm. 82. 4658 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe trabajar a la española y a 
la francésa: no tiene familia; también co-
cina a la criolla. Zanja y Gallan o, bodega. 
4657 4-12 
UNA CRIADA PARA LA COSTUHA V 
cuidar una niña, se «ollcita en Tejadillo nú-
mero 36, altos. Bs necesario que tenga bue-
nas recomendaciones. 
4556 4 -J2 
M AESTRO JARDINERO Y UN A VI DA \ -
te eape»clajllsta en paisajes, Éabe hacer to-
da oíase de trabajos d« cemento. Imitación 
de troncos de árbol, propio para jardines y 
sabe carpintería y pintura y mecánica ,y no 
tiene Inconvemierrte en salir fuera y va a 
New York, con referencias. Informarán en 
Gervasio núm. 102. 
4844 4-1 2 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. V i -
llegas núm. 34, antiguo. 
4672 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad de criada de manos o 
manejadora: tiene quien la garantice de las 
casas donde ha servido. Prefiere el Vedado. 
Informan en la calle 23 y F, en el café. 
45TO 6-9 
VENTA DE E NEAS 
ESTABLECIMIENTOS 
BARBERIA. VENDO UNA MUY ACRE-
ditada y de porvenir, por su situación in-
im«jorabl«. Se dá en lo que ofrezcan, por 
tener que dedicarse su dueño a otros nego-
cios Inmediatamente. Pooo alquiler. Tenien-
te Rey 10, frente a correos. 
4826 4-15 
PERSONA SERIA. FORMAL, OFRECE-
eé para ayuda de cámara y preceptor para 
nlñoa: tiene quien de referencias de su 
honradez, ha desempeñado este cargo en ca-
sa de un grande de España. Diríjanse a Q. 
Bároena, Cuba 71, altas. 
4848 4-12 
UNA SIRVIENTE PINA Y DE MORALI-
dad, con garantías, desea encontrar una 
corta familia y respetable, para prestar «us 
servleioa, bien para habitaciones o come-
dor: «abe coser. Jesús del monte 'S?, una 
cu adra da Tejas. 4641 4-12 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de criandera, a leohe entera, y la 
otra de criada de manos, ambas con refe-
rencias. Concordia núm. 199. 
4639 4-12 
UNA JOVEN PEMXSULAR HESE A CO-
locarse para criandera, va al campo. In-
formarán en Bérnaae 48. 
4S95 8-12 
COCINERO Y REPOSTERO, PBNINSU-
Jar, se ofrece para establecimiento, casa 
particular o de comercio: cocina francesa, 
española y del país y tiene buenos Infor-
mas; también sale al campo. Razón, Agua-
cate 19. 4673 4-12 
UN BUEN COCINERO V REPOSTERO, 
oh i no, deeea colocare* en casa de comer-
cio o numeroaa familia: tiene quien lo reco-
mlemde. Be chino, Joven y muy aseado. Va-
lle núm. 66, por Infanta. 
4840 4-12 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balan oes, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, Tel. A-1328. 
A 
SE VENDE EN SAN LAZARO, CON SA-
la, comedor, tres cuartos, azotea y servicios 
sanitarios, ceres. de Campanario, en $5.700. 
®u dueño. Calzada de Jesús del Monte núm-
mero 7, altos, de 11 a 1. 
4825 4-18 
SOLAR EN LA V1VORA, SE VENDE EN 
San Mariano entre Príncipe de Asturias y 
Poey. un^solar de 15 x 40, aoera de la brisa; 
se dá barato. Informan en CaJlzada 543. 
4806 8-16 
UNA E X C E L E N T E LA V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar, o 
st es lo mismo en su casa, ae hace cargo de 
toda oíase de ropa. Indio núm. 28, antiguo. 
4607 8-10 
SE VENDE EN E L VEDADO UN T E R R E -
no que anide 683 metros, tiene agua, está 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina. Pe puede dejar en $2.500 
de censo i c ó n pequeño Irrterés. Informarán 
en EteCObar 46, bodega, y en 37 y a A, bo-
dega. 4812 15-15 
ZAPATERIA. SE VENDE UNA BIEN 
acreditada ,por tener su dueño que ausen-
tarse por enfermedad. Para Informes, Te-
niente Ry y Bernaza, bodega. 
4795 8-15 
EN $3,000 Cy. AL CONTADO y 
$6,000 Cy. en hipoteca se vende un 
bonito Chalet en el Vedado, de eons-
tíucción reciente y muy bien situado. 
Calle 11 número 27, entre I y J . In-
formes al lado, o por el teléfono F . 
1465. 
4771 8-14 
SE VENDEN, EN MARIANAO, LAS CA-
sas calle de la Esperanza núms. 24 y 34, ga-
nan 8 y 10 ipesos, respectivamente; se dan 
baratas. Informan en Habana 83, bajos, de 
7 a 10 de la mañana. 4737 10-14 
SE VENDE, EN LO MEJOR DEL C E -
rro, Calzada 530, esquina a Tulipán, una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
tro más. Informan en la misma. 
4721 15-14 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS y cigarros que está en muy buen pun-
to, por no poderla atendr su dueño, por 
atender a otro negocio, informará.!! en 
Monte y Castillo., Vidriera y Panadería. 
4706 10-14 
S E T R A S P A S A 
una finca de siete caballerías de tierra con 
tres y media sembradas de caña de ptitilñí 
corte, con potrero, agua, boyada, cairelas 
y aperos, casa vivienda y a un kilómetro 
de un buen ingenio cerca de la Habana, 
paga poca renta y hay contrato por diez 
años. Se cede en cinco mil pesos por no po-
derla atender su dueño. Informes, J. Mora-
les. Apartado 8S7. 4717 4-14 
VENDO, CALZADA D E L MOMTE, GRAN 
casa moderna de cielo raso, con comercio, 
contrato largo, deja 3*4 por 100 libre, $23 
te 11. Esquina comercial, antíg-ua situa-
ción, su precio, $15,000. l/ake, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel. A-5500. 
C* 1663 4-14 
OANGA. HERMOSA CASAi DE J PLAN-
tas, modernísima, cielo raso, escalera de 
má/rmol, sala, saleta corrida y 6 cuartos en 
cada piso. Dos cuadras de Reina, tie'ne pa-
tio y traspatio, gana contrato largo, $1,049 
40 cts., al año, en $11,000. I íAKE, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. C 1661 4-14 
SE VENDE UNA FONDA POR NO PO-
dvsrlp, atender su dueño. Se da muy bai i -
ta y es; e.i buen punto. Cr:3flna GS 
4.61 10 ¡4 
B u e n N e g o c i o 
Se vende un nuevo procedimiento para fa-
bricación de un artículo Indispensable y de 
mucho consumo. Importantes beneflclos, sin 
gatos de Instalación. Informará Pablo So-
ler, Pelnqoiería, Manzana de Gómez por 
Monserrate, de 12 y media a 2. 
4769 4-14 
S E V E N D E N 
en Qa loma deü Vedado, calle 34 entre 15 y 
17, anamiposterla y azotea; hay luz eléctrica 
y aceras; alquiladas en 17 centenee. Ti'ato 
directo. Su dueño calle de O'Reilly 59, altos, 
teléfono A-̂ 0'57. 4733 8-14 
SE VENDEN LAS SIGLICNTES CASASt 
Salud 157, Peñalver 69. de a dos calles. Mar-
qués de la Torre 33, Jesús del Monte, San 
José 24. Informan en Monte 387, teléfono 
A-5274. 4697 10-13 
VERDADERA GANGA. SE VENZMJ UNA 
vidriera de tabacos y cigarros en un café 
y fonda por tener que auaentarse su due-
ño. Hay buen contrato. Informan de 11 a 1 
en Obispo y Bernaza, casa de cambio. 
4833 8-12 
EN LA MEJOR Cl ADRA DE PK^ALVER, 
vendo bonita casa, con sala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, cuartos de baño y 
de inodoro, buenos suelos' de mosaicos y 
• oda de azotea, con escalera, |2,600. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
4674 4-12 
ORAN CASA V a m i O CERCA DEL PRA-
do .moderna, 3 pisos y e ncada uno sala, 
comedor, 4|4, cielos rasos, sueilos de már-
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21.500. Bapejo, O'Reilly 47, 
de 8 a 5. 4675 4-12 
VSSNOOj a u n a c u a d r a d e l p r a d o , 
una casa nueva, de dos pisos y en cada uno 
sala, comedor, trea cuartos, cuarto de ba-
ño e Inodoro, buenos suelos de moialcos, 
escalera de mármol y de azotea. Gana SO 
pesos. Precio, $S,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 4676 4 - 1 2 
SE % ENDE, A DOS CUADRAS DE BE-
laacoaín, una hermosa casa con sala, aa-
lerta y tres habitaciones grandes, azotea y 
mosaicos. Informes en San José 69. 
4678 4 . U 
SOLICITA OAjBA PARTI OI7 LAR, UN orla-
do de manos de mediana edad que tiene 
referencias de las oasas en que ha servido. 
Sueldo íegún el trabajo. Informan en la 
caJle de la StetreHa número 8. 
458$ 4 9 
S E V E N D É 
un acreditado y bien surtido estabJaclmlen-
to de víveres finos con café cantina, hace 
de venta de 60 a 60 pseos y con utilidad 
por aer de cantina, «In competencia, punto 
ale'gre y de muoho tránsito, el alquiler que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner carros si «e desea para 9a venta de 
las mercancías. Se da barato por asuntos 
que se dirán al comprador, contrato Inme-
jorable. Informan en Prado, vidriera del 
café "El Jereeano." 
4665 g-12 
SE VENDE EN $̂ ,800 BONITA CASA DE 
raampostería, con terreno a/nexo situada 
on la calle de Qulroga, a una cuadra de la 
Calzada de Jeaúe del Monte, produciéndo 
$37-10 mensuales. Animaí 114, antiguo de 
7 a 8 a. m. y de 7 a 8^4 p. m. 
4660 4 . 1 1 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE 
Escobar, de alto y bajo, independiente, con 
escalera de má.rmol, acabada de fabricar a 
la moderna: tiene 5 y media varas de fren-
te por 22 de fondo, en $6,500. Informan en 
Industria 32, bodega. 
4ft91 4-12 
SE VENDE L'NA CASA EN LA TALLE 
del Príncipe, barrio de San Lázaro. 5 me-
tros frente por 32^ de fondo. Mamnoste-
ría y azotea, mosaicos y servicio sanita-
rio; precio, $3.500. Informa su' dueiio en 
Animas núm. 14SA 
4413 10 •« 
POR TENER OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der atenderla, se vendo una boSega de 
asiático.", en el barrio de Pog^lotti: está 
bien surtida, tiene buen local y se da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 15-7 
S E T R A S P A S A 
Un bonito local, en la calle O'Reilly. cua-
dra de Villegas a Bernaza: para precio y 
condiciones. Dirigirse a J . C. Apartado 718. 
4566 8-9 
ES NEGOCIO. POR NO PODERLO aten-
der su dueño, se vende un café con billar, 
tiene seis años de contrato y buena mar-
chantería. Informan en Oflcios núm. 14, 
Landeras, Calle y Ca. 
4509 8-8 
SE VENDE LA CASA QJjlNTA SANTO 
Tomás, entre Tulipán y Arzobispo^ a una 
ouadra de la Calzada, con hermosa arbole-
da y gran jardín. Eí terreno tiene 1,600 va-
ras y vale lo que se pide por todo. Precio: 
$5,500. Cy. Admitiéndose una parte al conta-
do y otra en hipoteca. Informa su dueño, en 
Monte 242, sastrería. 4468 10-7 
SE VENDE, POR NO PODERLA ATBN-
der su dueño, una lechería con cantina, es-
tá en un punto Inmejorable y cerca de la 
Habana. Informan en Zuluata 73, maice-
na. 6̂51 4.13 
V E D A D O 
se vende una magnifica casa e n la calle 
A. muy Inmediata a la doble vía del tran-
vía de 23, con sala, hall, cuatro habitacio-
nes etc. Está separada de las -demUs cons-
trucciemes y tiene entrada para coches. 
Precio $6,700. Cy. y reconocer un censo de 
$1,800. oro español, informa su dueño, A 
esquina a 23. 
4467 10-7 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE GRAN CA-
fé y rstaurant. eíi punto céntrico y de gran 
negocio. Se piden $25,000 oro español. In -
formarán en Aguila 66, bajos. 
4302 115-3 A. 
SASTRERIASevende 
una en un barrio, de mucho porvemir, no 
necesita asociarse con nadie, por el motivo 
de que se dá en muy poco dinero, tiene ar-
matrostes de cedro modernos y vidrieras. 
Informen en la calle 12, esquina a 17. Ve-
dado. Urge la venta. 
4201 15-2 
EN PROPORCION, PROPIA PARA l \ 
principiante, vendo una bodega, contrato 
por 7 años y módico alquiler. Egido 10, de 
9 a 11 v de"l a 3. 4532 10-8 
«OLARES DE MARIANAO. RAPARTO 
"Buen Retiro." Se venden varios solares a 
plazos o al contado, y se Informanrán so-
bre precio y condiciones en la Lonja del 
Comercio números" 412 y 413, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-7409. 
4500 10-8 
MUEBLES yPRENDAS 
¡ V E N T A J O S A ' 
L I Q U I D A C I O N ! 
se liquidan, a la mayor brevedad, los ense-
res y el mobiliario del taller de despalilla-
do, sito en Belascoaín 8 8 . 
4820 " ' §-16 
P l A N 0 S 
Se Acaba de recibir en el almacén de Hos 
señores Viuda de Carreras, Alvaréz y Ca., 
situado en 3a calle de Aguacate núm. 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos, Elllngton, Howard. Monarch 
y Hamllton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a! contado 
y a plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios baj-atíslmos. 4731 26-14 
NEVERA O REFRIGERADOR. SE VEN-
de una, marca "Eureka." con sus llaves y 
fllíro tamaño grande, con varios comparti-
mentos, propia para Club, Hotel o cosa 
análoga. Informan en Amargura 77 y 79. 
4753 S-14 
SE VENDE, POR AUSENTARSE SU 
dueño, un Juego de comedor de caofea esti-
ilo inglés, un Juego de despacho de ma-
jagua, un gran aparador de tres cuerpos, 
y otros muebles más. Pueden verse en Ga-
íiano núm. 76. 4752 8-14 
MUEBLES. SE VENDE UN MAGNIFICO 
juego de cuarto de nogal compuesto de Es-
caparate de dos lunas, cama y mesa de no-
che, casi nuevo. Puede verse a todas ho-
ras en San Nicolás 136. 
4741 4-14 
LA FAMA DEL PIANO 
B L U T H N E R » » 
Él plano BLUTHNER se ha reconocido 
siempre desde el principio de su existencia 
como el mejor de lo« plaiin* nlcmaneH, t í -
tulo que se le da «In calificativo ni limite. 
Unico agente en Cuba, E. CUSTIN, Haba-
na núm. 94. • C 1630 5-12 
N O V E D A D 
PIANO Y ARMONIUM en un sólo Instru-
mento ,pudléndose tocar sobre su teclado, 
piano sólo o armónium o ambo* a la vez, 
magnífico instrumento, acaba de llegar, pre-
cio muy módico. B. CUSTIN, Habana 94, 
cerca de Obispo. C 1629 5-12 
ALMACEN DE PIANOS Y AUTOPIANOS 
de t GIISTIN Habana 94 
Pianos europeo «de varias marcas. Auto-
pianos nuevos y usados. Pianos en buen 
estado para alquilar. Se afinan y compo-
nen pianos. Rollos de música para autopia-
nos E. CUSTNI, Habana 94. 
C 1628 «-13 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neiptuno y San Ml-
guefl. 4521 16-S A. 
o r c i R i M s 
S E VENDEN. JUNTOS O SEPARADOS, na 
familiar, doa caballlos de t iro y uno de mon-
ta para niño. Pueden vense después da laa 
12 en F H , entre 11 y 13. Vedado. 
4779 
HERMOSO LOCAL EN BELASCOAIN 118. 
Se alquila una habitación con portal, pro-
pia para relojero o zap&teroi. 
4730 , 4.14 
AUTOMOVILES ITALIANOS. SE VEN-
den tres chassia de los últimos modelos, 
de 12|1«, 18|20 y 20|30 H. P. ,con ruedas me-
tálicas, propios para toda clase de carro-
cerías. Precios módicos. Se pueden ver 
en Empedrado núm. 5, Juan Rochlettl. 
4573 | . é 
I . A . I . 0 £ SIATSIMJfí lOS 
S e ñ o r i t a s , Viudas, CabaJleros!!!.. 
¿Queréis casaros ventajosamente? 
Escribida!Director, Apartado 1014 
-HABANA.— 
4187 30-1 A. 
SE VENDE UNA DfTQX ESA NI EVA CON 
un tronco y caballo.''. Para informes. Ayes-
terán 12, de 7 a 9 a. m.. herrería. 
4638 8-12 
FLAMANTE COCHE FAMILIAR DB 
vuelta entera y de muy poco uso. puede ver-
se y tratar de su precio en ei Vedado, ca-
lle C, núm. 6. entre Calzada y calle 5a. 
4608 7-14 
SE VENDE UN AI TOMOV1L DE 24 CA-
ballos en perfecto ertado, propio para cua3-
quier industria y para paseo, por tener Coa 
carrocerías. También se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 8-12 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, TIENEN Ion 
reeorihi mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattle, 
Catálogo gratis. Véanse en Monte 104. te-léfono A-1936 y 5ta. núm. 95. Tel. F-1785. 
4325 SO-4 
itiTOMOYILES DE ¿LQÜILER 
Má-quinaí: francesas muy elegantes a |3 
por hora, buen servicio por "chauffeurs" 
expertos, además una Hispano Suiza tipo 
Alfonso X I I I , a 4'pesos por hora; para di-
ligencias y viajes al campo precios con^ 
venclonales. Infanta 51, teléfono A-7ÍT8. 
Chauffeur, Avelino Losada, 
4581 8-9 
D E A N I M A L E S 
M. ROBAINA. SK VENDE L>' L # T E DB 
vacas recentínas de S a lo litros, también, 
tengo buenas muía.; de tiro. Vives 149. Te-
léfono A-6033. 4&1'6 8-15 
S E V E N D E N 
dos caballos andaluces, uno de la ganade--
ría de Miura y el otro de la de Guerrero. 
Son legítimos sementales. Tairabién se ven-
cen ocho burros sementales de las mejore* 
ganaderías de España y cuatro burras car-
gedlas. Todo este ganado llegará en el 
vaipor "M. Pinltllow" que entrará en puer-
to etl'día 16 o el 17. E l que desee algún 
ejmplar de estos niformará. por correo a 
Luis Glner, Güines. 
4778 8-16 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MUY MARATO, 1 caballo moro 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo, 2 limoneras de coche, una 
araña, muy fuerte, una yegua de 6 cuartas, 
1 stra de tiro, 4 muías grandes y chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. Informan 
en Infanta y San Martín, al lado del Puen-
te de . .llarín, teléfono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
A 
¡¿provecta í M | 0 ! 
Se vende un motor de 20 caballos coa 
eu dinamo acoplado. Otto, Alemán, ca» 
paz para 500 lucee, de 16 Vt., <ie corriente 
continua, voltaje 110. Para informe?. 
Planta Eléctrica, Angel Labrador, Bolón* 
drón. C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ ¡ontado y 
a plazos. BERLIN, O'Reilly número 67. te-
léfono A-3268. 
1453 • Ab.-l 
M O T O R E S EBE 
Y 6 A S 0 L I R Í A 
Al contado y a plazos, los vendo garan-
tizándolos. Vllaplana y Arredondo. O'Rei-
lly número 67, Habana. 
1451 Ab.- l 
B O M B A S 
6 A R A N T I Z A 0 A S 
A P R E C I O S SIN G33IP£TENa!A 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$85>-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora, $100.-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. BERLIN', O'Reilly 67, te-
léfono A-3268. Vílaplana y Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
1450 Ab.-l 
M o t o r e s mm\m 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I S M O ? 
Al contado y a plazos los hay en la ca-
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, S. 
en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1452 Ab.-l 
M I S C E L A N E A 
SE VEADKN, JLATAS O SEPARADAS, 
dos cajas de ca/udaJes modernas; de combi-
nación, a prueba de fuego, y dos má,quinas 
de escribir modernas. Informan en .Sun R.a-
fael 32. 4836 ' 4-L5 
RÜESTROS REPRESENTANTES ElCimS i 
p a r a los Anuncios Francesas, % 
Ingleses y Suizos son los S 
' " L M A Y E N C E t C " ! 
4 9, Rve TronchetPARIS x 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
(Uaná át Fábrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n E x t r a c t o d e 
M a l t a 
Para los 
Convalecientes 
Llena las venas 
de rica sangre 
vitaliiante,forma 
grasa en el cuerpo 
y restaura la 
•alud perfecta. 
Tan deliciosa 
como la miel. > la todas tas Farmacias 
*»k BURROUGH9 
j a Wkllcome y CÍA 
Londres 
Busnos Aires i 
Calla Piedras. .;: 1 
SP.V. 540 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE Ik WARJM 
A B R I L 15 D E 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la primera 
feceión de losliogares y el saneamien-
to de calles, establecimientos públicos 
y lugares sospechosos como •constitu-
tivos de un "foco de'infección". 
¿Qué problema se resuelve con ce-
rrar las casas de esas diez y siete man-
ganas del barrio Este de la Habana? 
El subsuelo de toda la parte de la 
ciudad conocida con el nombre ^ d^ 
"Habana vieja" se encuentra mina-
do por las ratas; eso lo hemos com-
probado con los trabajos de alcantari-
llado 7 pavimentación, y que no sa 
ha podido impedir la inmensa ' 'red 
úe cuevas" no obstante esos trabajos, 
a virtud de estar maravillosa y profu-
samente difundida por los cimientos 
•de los edificios. 
¿El gas ciabíndríco inyectado o ge-
nerado en el interior de una vivienda, 
tiene la presión suficiente para Ue-
•gar a las inmensas profundidades de 
las cuevas de rata»? 
Creemos que no. Somos humanos; 
fel sentido común no anda muy escaso 
por aquí y tenemos el dereoho a ma-
nifestar nuestras creencias que quizás 
Spuedan servir de alguna utilidad en 
la actual campaña que est'á librando 
la sanidad. 
Muy cerca de quinientos hombros 
¡están dedicados a trabajos de des-
infección, saneamiento y desratí/a-
ción; de estos una inskmifieante can-
tidad al departamento jaás necesario: 
al de "desratización". 
No llegan a cien los hombres em-
pleados en diebo departamento: el 
que resulta "eje principalísimo" de 
toda la máquina sanitaria, en esta oca-
sión. 
Con ese personal, no exceden de 
doscientas ratas las que recbge cada 
día, dando un promedio de "'dos ratas 
¡por cada obrero". 
A este paso, ¿qué tiempo se neceui: 
tará para que resulte medianamente 
desratizada esa parte de la Habana? 
Retadnos a cualquier persona a que 
nos demuestre en el terreno de la 
práctica, qué tiempo se empleará en 
ese trabajo. 
Debe tene?se muy en cuenta que la 
rata es muy fecunda, procrea con una 
rapidez asombrosa; rapidez que haoe 
superar en el "record" estadístico las 
altas" en nacimientos, con las que 
•<3estruve en cada zona ese Servicio de 
Desratización." 
Hemos leíalo, concediéndole entero 
crédito, trabajos qus suscriben emi-
nencias médicas y que han dedicado 
año tras año al estudio de esta en-
fermedad denominada "peste buhó 
Inico"; y todos, absolutamente todos, 
está?? contestas en afirmar que es la 
desratización el único proceríiniienfo 
REALMENTE P R A C T I C O PARA 
DOMINAR UNA EPIDEMIA DE 
PESTE BUBONICA. 
Aquí se reduce la labor desratizado 
ra a la instalación de ratoneras; en 
algunos casos mal colocadas, en otros 
mal atendidas. 
Muy práctico sería utilizar la pre-
paraeión "Danzy" o las inyecciones 
con el aparato "Clavton". 
¿No d ana resultado agradable ce-
rrar todas las cuevas de una manzana 
de casas; dejar descubiertas tan sólo 
cinco o seis; inyectar por una de las 
descubiertas por medio del aparato 
Clavton el gas cianihídrico en cantidad 
considerable, aunque se empleen qui-
nientos pesos en cada invección; colo-
cando obreros que distribuidos por las 
casas de toda esa manzana vayan ob-
servando los efectos de ese trabajo de 
exterminio da ratas? 
¡Los roedores, al inyectar las cue-
vas de una manzana de casas, tienen 
itídiscutiblementé que buscar alguna 
salida, y al encontrarla también en-
cuentran su muerte a manos del "des-
ratizador" y aquella, rata que no aban 
dona su madriguera, perece asfixiada 
por la inyección del gas. 
Creemos que el Servicio de Desrati-
zación debe ser tenido en cuenta, co-
mo el FACTOR PRINCIPAL, no co-
mo se le viene considerando, como un 
íactor sin importancia, en la campaña 
contra la peste bubónica. 
Conste que no hacemos crítica; ra-
tdactamos estas cuartillas inspirándo-
nos en lo que piensán., ejecutan y pu-
blican anuellos que tienen autoridad 
mundial para hacerlo. 
LO DE LAS DESINFECCIONES 
Ayer varios vecinos trataban un 
asunto que tiene excepcional impor-
tancia. 
Todo inquilino, al dejar su casa pa-
ra que sea desinfectada, y a la cual 
no volverá en algunos días, le hace 
entrega de las llaves al vigilante de 
policía de su demarcación, y éste a Manzanas desalojadas: 2. 
S J ^ J S ^ ^ S ^ S qUe le m Manzanas por desalojar: 15. 
•tituye y así sucesivamente; ésto tiene 
sus inconvenientes cuando se trata de 
muchas llaves, como hemos visto en 
manos de los vigilantes. 
Pero ahora viene lo bueno. 
Cuando llega el momento de la des-
infección, la policía entrega la llave 
de la casa al Capataz de Sanidad y 
éste deja diez o doce hombres en el 
cnterior de esa vivienda, que está 
abandonada y con todos sus muebles, 
prendas, ropas, etc. a merced de per-
sonal improvisado, que merecen nues-
tro respeto pero que son desconoci-
dos sus antecedentes para la propia 
Sanidad. 
Es un poco espinoso el problema. 
CASAS FUMIGADAS 
Entre otras, fueron fumigadas aye? 
la de Inquisidor 8, por el inspectoí 
señor Serafín Fuentes; la de Sol 29 
e Inquisidor 11, altos. 
El número de las fumigaciones no 
ha podido aumentarse porque de los 
65 hombres nombrados por la maña-
na en Sanidad para obreros, a las 
cuatro de la tarde empezaban a pre-
sentarse en la zona infecta. • 
UN INCIDENTE 
El vigilante número 138, de la Se-
cunda Estación, en unión del doctor 
Rodríguez Acosta, denunció al señor 
Ramón Pardo, encargado de la casa 
de vecindad Inquisidor 11, altos, por 
"denegación de auxilio", "dado que 
permitió a los 23 inquilinos de dicha 
casa marcharse sin dejar sus nuevos 
domicilios. 
NO ES CIERTO 
Estamos autorizados por el doctor 
López del Valle para desmentir lo 
didho por un colega respecto al pro-
bable nombramiento del doctor Ga-
briel Custodio, jefe de la Desinfec-
ción—-en propiedad—para un cargo 
subalterno del actual "Jefe en Comi-
sión", doctor Morales López. 
PROPORCION DE . 
LOS DESINFECTANTES 
Las Cantidades que se mezclan pa-
ra las desinfecciones son las siguien-
tes? : 400 gramos de agua, 300 de ácido 
sulfúrico, y un kilo de ácido ciahidri-




Dos curíeles, de los recogidos en la 
casa Inquisidor número 10, practica-
da la investigación por el doctor Ma-
rio Lebredo, han resultado que mu-
rieron a consecuencia de. peste bubó-
nica. 
UN NUEVO CASO SOSPECHOSO 
A las seis de la tarde ha tenido in 
greso en el Hospital "Las .Animas", 
procedente de Triscornia, el señor Ju-
lio Fernández, natural de Burgos, Es-
paña de 47 años de edad, qug parece 
atacado por la bubónica. 
Cuando ingresó en "Lsa Animas" 
tenia '38 de temperatura y presentaba 
un bubón. 
OTRO CASO SOSPECHOSO 
El doctor Núñez, médico Delegado 
de Sanidad en la caseta de embarque 
¡ ara, Triscornia, remitid a últ:.ma hora 
de ayer al Hospital "Las Animas", 
al menor Juan Díaz, de cinco años, 
vecino de Inquisidor 25, que presen-
taba estado anormal y temperatura de 
38-4. 
LAS DOS COMPAÑIAS 
Anoche, a las ocho, desembarcaron 
por la explanada de la Capitanía del 
Puerto la tercera y sexta Compañías 
del Ejército Permanente, que se en 
cuentran destacadas en la fortaleza 
de la Cabaña. 
La tercera Compañía se encuentra 
al mando del Capitán Alonso y la sex-
ta, al mando del Capitán Alzarra y 
teniente Campiña. 
Ambas Compañías están bajo las 6r 
denes del comandante señor Gustavc 
Rodríguez. 
Al desembarcar venían con equipo 
de campaña. 
Del nmelle de Caballería se dirigie-
ron a la zona infectada, por haber 
sido destinadas para cubrir el cordón 
sanitaTio en las calles de Muralla. Cu 
ba, Oficios, Luz Damas y Jesús María. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Ftladelfia, 10; N. York, L 
Cmcinnati, 10; Chicago, 1. 
Brooklin, 8; Boston, 2. 
St. Louis, 2; Pittebniigft, 1, 
SITUAOION DE LOS CLUBS 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago, 5; Cleveland, 2. 
New Yoilc, 8; Filadelfia, 2. 
Boston, 0; Washáogton, 3. 
Detroit, 3; Saint Louis, 2. 
SITUACION DE LOS GLübT 
Chicago. « « « „, 
(New York. m 
Washington. .. „ 
Detroit. m » 
Cleveland. ¥ m 
FüadteLfía. . . „ 
Boston. . , ^ 
Saint Louis. . w 
1 oiooo 
J oiooo 
1 0 looo 
1 &1000 
o i ooo 
0 1 ooo 
o 1 ooo 
o 1 ooo 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e 1 9 1 4 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
P l a y B a l l 
Nueva York, 14. 
Con un entusiasmo sin igual en \ \ 
historia del gran deporte nacional, 
hoy se inauguró en las ocho ciudades 
que abarca el circuito de las Ligas 
Mayores la temporada de 1914. 
En todas estas ciudades, desde tem 
prana hora, fueron ocupados los par-
ques beisboleros por una enorme oon-
currencía ansiosa de ver reanudada la 
contienda después de prolongado des-
canso. 
En la Ciudad Imperial, los Yankees 
derrotaron a los Atlóticos, campeones 
mundiales del año pasado, ante 20 mi] 
almas y un cielo despejado. 
E l Teniente Gobernador, Mr. Wag-
ner, lanzó (La primera bola al diaman-
te. 
En Brooklyn, los Superbas comen-
zaron la serie beisbolera derrolando 
fácilmente el Boston. 
Mr. Tener pibeiheó la primera pelo-
ta. 
E l nuevo manager Robinson fué sa-
ludado con una salvo, de aplausos 
cuando hizo su presencie; en Ebbets 
Park y sus admiradores le regalaron 
[ una herraduija, de flores para que le 
de buena suerte al home club. 
En Detroit, los Tigres, en reñido 
combate de trece irmings, vencieron 
al Saint Louis por una anotación do 
i 3 por 2. 
E l juego fué tan diocutldo que nin-
| guno de los dos teams logró pasar un 
solo hombre Ipor la goma del píate has 
ta la décima tercera entrada cuando 
el invencible Ty Cobb se desprendió 
con un colosal tribey que mstió en 
home a dos compañeros, entrando él 
poco después con la decisiva, ganan-
do todo en t, última entrada deü últi-
mo inning, después que los Browns 
hicieron sus carreras en su entrada. 
En Filadelfia los Philliis iniciaron 
la "season" con una tremenda paliza 
a los Gigantes. 
Magee, el mago del bate, dió un 




SANTIESTEBAN: T. 38-4. P. 86 
GRANDA: T. 38-4. P. 80 
ACON T E L E L A : T. 39-4. P. 96. 
SOSPECHOSOS 
Julio Fernández y Juan Díaz, re-
cluidos en el Hospital "Las Animas". 
Curíeles atacados de bubónica: 3. 
Ratas recogidas: 315. 
Cdsas fumigadas: 11. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
t i n t o & Hartinan.-Cuba 23. Habana. Telefono A-3066 
12-̂  
Juegos de la Nacional 
EN CINCINNATI 
Bajo un aguacero torrencial, los 
Rojos vencieron a los Cubs por un 
margen de 10 carreras, dejando a sus 
contrarios en una, de limosna. 
Ambos dubs acordaron jugar bajo 
el torrente de agua que estuvo cayen-
do durante toda la tarde, antes de de-
volver el dinero pagado por los quince 
mil fanáticos que presenciaron el de 
safio. 
Marsans se convirtió en pato y por 
cierto que no lo hizo mal. Su labor fué 
espléndida en todos sentidos. 
Bases por bolas contadas en el se 
gundo inning; un soberbio rectilíneo 
en el cuarto y dos transferencias más 
un poco más tarde, sin contar los wild 
pitcher que a.provecihó le permitieron 
hacer tres carreras. 
La pertinaz lluvia hizo que Chenoy, 
el lanzador de los Cubs, perdiera el 
control de la pelota a tal extremo que 
dió ocho bases por bolas cuatro wilds 
y dos bolazos a dos bateadores con-
trarios. • 
Como contraste, Benton. el pitcher 
del Cínci. hizo lo que le dió en gana 
con los bateadores del Chicago, que se 
salvaron de una lechada en el noveno 
inning, logrando trabajar a Benton 
tres transferencias, ios que lle-
naron las bases, empujando Zímmer 
man una carrera con un sacrificio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati. . , 00020332x—10 4 0 
Cubs 000000001— 1 2 1 
Baterías: Benton y Clarke, por el 
Cínci r Chency Koestner ¿ Archer, 
por los Cubs. Umpires: Orth y Byron 
E N ST LOUIS 
Los antiguo, jugadores del Pítts 
buríz eme pasaron al San Luis ©or re-
A nuestros fanáticos 
E l grito de Play Ball ha resonado ayer en el circuito de las Gran-
des Ligas de Baseball de los Estados Unidos, quedando inaugurada 
oficialmente la temporada de 1914. 
£1 DIARIO D E LA MARINA, como siempre, dará una relación 
cablegráfica extensa, detallada, de todos los incidentes y resultados 
de los juegos del Campeonato, no omitiendo gastos ni sacrificios de 
ninguna dase para informar espléndidamente a sus lectores. 
La espeotación que siempre ha des pertado en nuestros amateurs y 
pportmen los juegos de las Ligas Americanas, es mayor este año, si 
cabe, que en los anteriores, por tener Cuba más jugadores esta tem-
porada en los Estados Unidos, 
v : ; * 
cíente cambio, fueron precisamente 
los principales factores de la derrota 
de su antiguo club. 
E l hit que dió Wilson en el noveno 
inning, después de tener dos outs los 
Cardenales, hizo que Butler cruzara el 
píate con la carrera de la victoria. 
Este mismo mister Butler hizo tam-
bién la primera carrera del San Luis 
en el primer inning a consecuencia de 
un tribey de Millec-.. 
Anotación por entradas: 





E H BROOKLYN 
Reulbaoh pdteheó brillantemente 
por los Superbas, siendo substituido 
por Pieffer cuando ya el juego estaba 
ganado. 
Las dos carreras que hizo el Boston 
en el séptimo inning fueron debidas a 
un arañazo de Deals, un sencillo de 
Whaling y una película die dos esqui 
ñas de Crutcher. 
E l Brooklyn demostró mayor pu-
janza en todos los departamentos del 
juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston.. 
Brooklyn. 
000000200— 2 9 
02114000x— 8 11 
E N F I L A D E L F I A 
E l soberbio home run con que le-
vantó al público de las gradas el colo-
sal right field de los Phillies, Magee 
en el cuarto inning, estando Byme en 
segunda, dió a los locales la ventaja 
de una carrera sobre sus contrarios 
los Gigantes de Me Graw quienes a 
partir de ese inning perdieron la brú-
jula y no pudieron ya conectar bate 
con bola. 
Marqfuard. el pitcher de los Gigan-
tes, estuvo tan nervioso que permitió 
que le dieran 12 hits, haciéndole los 
Phillies un total de 10 carreras. 
Este lanzador fué quitado del box 
en el séptimo innig. 
Magee, la estrella de los Quálceros, 
de cuatro veces al bate, recibió una 
base por bolas, dió dos home runa y 
un sencillo, empujando él sólo con su 
poderoso brazo, seis carreras. 
Anotación por entradas: 
O. H. E. 
New York . . 0O10O00O0— 1 6 0 
Phila 00O2O44Ox—40 12 2 
E l desafío entre Tigres y Carmeli-
litas, más que un match entre dos 
teams, fué un combate personal entre 
los dos lanzadores Dpbus y Weilman. 
Ninguna de las dos novenas logró 
anotar hasta el inning final, cuando 
un juego desesperado permitió que el 
San Luis hiciera dos carreras. 
Furiosos los Tigres, iniciaron un 
batting-rally que les dió por resultado 
la victoria con gran sorpresa de los 
jugadores carmelitas, que ya conside-
raban ganado el juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
St. Louis . 0000000000002— 2 8 0 
Detroit . . 0000000000003— 3 8 5 
Batéalas: Dubuc, Dan-js y Stanage; 
Jamas, Weilman y Agriew. 
EN CHIOAGO 
Un batting rally en el séptimo in-
ning dió la victoria en el puego de 
hoy al Chicago. 
Daly, que bateó de emergencias por 
Schseiber, emujó a Bodie con la ca-
rrera ganadora, estando empata do el 
score. 
Los median blancas, en el octavo in-
nig, hicieron otras dos anotaciones. 
Los Napoleones jugaron bastante 
bien, sin cometer error alguno, pero 
no pudieron contrarrestar la fuerza 
de los bateadores de los White Sox. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 00002000— 2 5 0 
Chicago 00000032— 5 7 1 
Balerías: Mitcheli, Blandió- y 0* 
Nell; Scott y Schalk. 
Los 
E N BOSTON 
Senadores, combinando tres 
sencilllos con un pase lograron, hace» 
tres carreras en el tercer inning, tht 
cas del juego. 
Walter Jonhson, el rey de la velo, 
ádad, pitoheó un juego maravilloso 
dejando en blanco a sus contnuios j 
pieaar de que los puritanos le sacawn 
la bola cinco veces del cuadro en for, 
ma de hit. 
Anotación por entradas: 
C H. E, 
Boston 000O0O00O— 0 5 ~¡ 
Woshington . . 003000000— 3 7 3 
. .Baterías: Codlins, Kelly y Carriganj 
Johnson y Ainsmith. 
E N NEW YORK 
Desde el comienzo del juego se vió 
la supremacía de los Yankees sobra 
sus contraríos los Atletics. 
Bush fué lanzado del box después 
del segundo inning, en los cuales dió 
cuatro bases por bolas, pagándoles 
los Yankees cinco hits, haciéndiole 
cuatro carreras. 
Su sustituto, el pitcher zurdo BrariJ 
man, procedente de una afamada Uní. 
versidad, también fué castigado dura-
mente. En cambio el lanzador yankM 
Me Hale resultó ser un verdadero |8< 
roglífico para los campeones mundii 
les durante todo el desafío. 
Anotación por entradas: 
C E ai 
Atletics. . . . 001000010— 3 6 3 
N. York. " . . 40002001x— 8 13 3 
.. Baterías: Bush, Boardman y Sch 
y Lapp; Me Hale y Sweeney. 
De /a Liga Federal 
E l únálco juego celebrado hoy poí 
esta Liga fué el del Pitasburg-Broo-
Myn, match de diez entradas, que 
el siguiente resultado: 
Pittsburg, 0; Brooklyn, 1. 
De TaTiga del Sur 
Ohattanooga 3; MernTohis, 2. 
Birmingham, 5; Mobile. 7. 
Montgomery, 0; New Orleans, 3. 
Atlanta-Nasville (llovió). 
DOCTOR CALVEZ GUIUEl 
mPOTBNOIA. — PERDIDAS 
MINALES. — ESTERILIDAD.—^ 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoMultas d e l l a l j d » * * * ' 
1 49 HABANA 40. | ' 
Especial ptra los pobrea d« 6í4 • 
Ab-1 14S7 
t 
/uegof de la Americana 
E N DETROIT 
E l parque de baseball de esta ciu-
dad fué convertido en una imponente 
exhibición de fuegos artificiales al 
terminarse la ültám& entrada del In-
ning décime tercero, cuando Ty Cobb, 
el famoso Melocotón de Georgia, se 
desprendic inesperadamente con un 
triple que empujó a los dos jugadores 
que estaban en bases, anotando él acto 
seguido 1l carrera dedsiv^ vencien-
do con sug maravillosas piernas la rá-
pida tirada al home de un hit sacrifica 
de Weaoher, 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D i o n i s i o de G o d i n e z y P a s c u a l 
H A F A I ^ L B C I D O 
Hatffenite rtclbldo loe Santos Sacramentos y la Bendlelón Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 1^ 
qus suscriben, viuda, hijos e hijos políticos ruegan a las Perso-
nas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan cou-
currir a la cast mortuoria, San Celestino número 2, en esta Poblar 
cife para acompañar su cadáver al Cementerio del Cano, a cuyo 
fave? quedarár. reconocidos. 
Marianao, 15 de Abril de 1914-
Jacobc Alfonso Viuda de Godinez; Dionisio y José Godinez y 
Rivero, Antonia Godinez de Ancede (ausente), María Teresa Go-
dinez de Peña, Pastora Ledón de Godinez, José Ancede FernA^ 
dez (ausente), Román Peña Fernández, Presbítero Ramón Oarcia 
Barreraf, Dr. Nicasio Silverio. » 
N c se r e p a r t e n esquelas. 
Se s u p l i c e nc e n v í e n coronas . ^ 
